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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
E n i t a n z o s t r a t a n 
d e i m p e d i r l a s a l l i l a 
d e l a l c o h o l 
E l C o n s e j o d e D e f e a -
s i s e d i r i g e a l a S e -
c r e t a r í a d e J u s t i c i a 
««BFTO DE DEFENSA SE DIRI-
& A HECRETARIA DE JUSTICIA 
c B ^ « «runos ciia», el Cousejo de De-
^l-.Hnnal dirigió una comunicación. 
W** 'flores Beguiristuln y Co.. duo-
I '"^i alambique San Juan." establecl-
íog ^\^ailui£d de Matanzas, para que. 
d<) <n n a la Habana el cincuenta por 
de sus grandes existencias de al-
n̂̂ hflB señores, que ya estaban euvlan-
DK flrtl< ula en cantidades, se dispu-
*0 ese<. Cumplir las indicaciones del Con-
que trató de impedir el Jefe de 
de aquella ciudad, acusando ante 
>, Jiíz Correccional a los citados comer-
eet* moÜTO, el Consejo se ha dl-
JSS f^a ¿cretarla de Justicia, Intc-
nue este centro proceda contra 
rfncloSarlo que trata de obstaculizar 
Í Ostiones del organismo de defensa 
Iiadí?a PRECIO DE EAS CERILLAS 
r„. comisión de fabricantes de fósfo-
Vhturo hoy en las oficinas del Con-
Mofara tramr del precio fijado a di-
Cbí^COTIZACIONES DE LA LONJA 
pitado por el Presidente de la Lon-
4. riel Comercio, señor Margarit, el DI-
íLtnr de Alimentos, doctor Martínez Or-
acudió esta mañana a dicho centro 
Bercantll con objeto de presenciar las 
totlzaciones. 
C o n s e j o N a c i o n a l 
d e B o y - S c o o t s 
Ayer celebró sesión este Consejo ba-
jo la presidencia del general Alfonso, 
uno de los miembros más entusiastas 
de esta mstitrción. 
Asistieron e] marqués de Esteban, 
ei doctor Hoyos, el señor Casariego y 
varios vocales más así como algu-
nos representantes de la prensa en-
tra los que estaba nuestro compañero 
Gil del Real, uno de los miembros 
lundadores de los Exploradores d© 
Cuba 
Comenzada la sesión, expuso el se-
ñor Loustalot, Comisario General, la 
situación de los boy-scouts y la vida 
lánguida que venían sosteniendo en 
momentos en que de todos eran co-
nocidos los nervicios valiosos que 
prestan los Exploradores en sus res-
pectivos países, no ya en períodos co-
mo el presente, sino aún en la época 
normal, colaborando en actos que re-
dundan en público beneficio al par 
que levanta el espíritu de una juven-
tud preparándola para que en un ma-
£ana próximo sean los hombres cons-
cientes y cívicos que procuren días 
do gloria a la patria. 
Hicieron uso de la palabra los se-
fiores Casariego, Gil del Real y doc-
tor Hoyos, demostrando este ultimo 
cuantos son ios entusiasmos que sien-
te por la institución. 
El Secretario, señor Alemán> Rulz, 
íi6 lectura a varios documentos' y en-
tre otros a una carta del presidente 
«tel Consejo Nacional, coronel D Ce-
lestino Baizán, disculpando su au-
sencia y haciendo votos por el mayor 
aiife de ios propósitos sentidos. 
Después de amplia deliberación se 
tomaron varios acuerdos, los que 
«taremos a conocer a nuestros xecto-
re8 en su oportunidad, nombrándose 
Jna comisión Integrada por el Presi-
ente señor Baizán, por el Marqués 
Qe Esteban, por el general Alfonso y 
í01" ei Doctor Hoyos, la que visitará 
ai señor Presidente de la República 
a fin de obtener de él un apoyo que 
8iempre ofreció con sinceridad y en-
'uslasmo y que no llegó a solicitarse 
ê manera efectiva por lo anormal de 
18 situación pasada. 
Entre otros nombramientos se hizo 
*| ae nuestro compañero Sr. Carlos 
wartl para vocal del Consejo, siendo 
cocida su propuesta con general be-
"«Naclto. 
• I ^ Ŝ la v medIa terminó la c">-
| r reinanc,o el mayor entusiasmo 
' naciéndose votos por levantar al 
7ei que merece la noble institución 
Exploradores de Cuba. 
E l P r e s i d e n t e , i n d i s -
p u e s t o 
CaEL8aefi,0r Pre8j<iente de la Repúbll-
luestÍT Carna, ñ e r a m e n t e indis-
Olpai a con3ccuen(,ia de un ataque 
I>lazaedCUAntra en el Palacio de la 
comnaR( ^mas. cuya residencia, en 
haTue t ae su distinguida familia, 
minadn a lnstalarse dando por ter-
Chlco- flU veraneo en la finca " E l 
^Me?^03/0*08 I101" «1 pronto res-
*- i l l l ^ ^ L ^ 1 6 1 , i l e t r a d o . 
La s *03IBRA3IIENTO 
tále2 C o t n » ^ 1 " 1 0 * Ver<ieja de Gon-
^ona v , ^ , 8id0 nombrada Coma-
a Muialcipai de Cárdenas. 
El K í 2 5 I e u ACEPTADA, 
'«OfdO «o í^ I!llento de Camagüey 
?rKo de la re°"ncia de su 
Ht*z Nóñez ai 8efior Armando 
U casa í 0 ^ ™ ) . 
SI» ^ otr»; ech&hala' de Cárd enas 
^^tivos n T068 ha hcch0 buenos 
de r t j , ?? 801dados franceses. 
^ n a c ^ e ¿ t ; l a Cr"z R ^ de 
ltdu. Teinte sacos de azúcar 
o ¿ ^ a p r i m e r a t a n d a a r i s t o c r á t i c a d e J / f a r t i 
ON D I T (Habaneras) 
Vitoria con Massagncr 
en el On dit Tan a hacer 
C O N S U E L O M A V E N D I A 
Ninguna tiple que escoja 
para adquirir simpatía 
le resulta a la Cruz Hoja 
cual Consuelo Mayendla 
que no es floja 
en el Arte de Ta lía 
según afirma Baroja. 
B o e n s e r v i c i o d e l a 
P o l i c í a S e c r e t a 
L O S D E T E C T I V E S R I V A S Y SAN-
C H E Z D E T U V I E R O N A L AU-
T O R D E L CRIMEN DE L A CA-
L L E D E LINDERO. E N E L 
C E R R O 
"Pelusa" ante la justicia 
En la mañana de hoy los detecti-
ves de la policía secreta Amador Prío 
Rivas y Nicolás Sánchez, han reali-
zado un importante servicio a la ad-
ministración de justicia, procediendo 
al arresto de Juan León Fernández, 
(alias) "Pelusa", natural de la Ha-
bana, de 28 años de edad y vecino 
de San Nicolás, núm, 6, Jesús del 
Monte, a quien los distintos cuerpos 
de policía de esta República buscaban 
con ahinco desde la noch edel 6 de 
octubre último, que hirió gravemente 
con un puñal a Matilde Arias Rovira. 
vecina que fué de Lindero, número 16. 
en el Cerro, heridas que días después 
le produjeron la muerte 
d e l a Q r m R o j a 
Con permiso de Fontanills 
terrlblee revelaciones 
que el público ha de acoger 
Mañana, como ya saben nuestros 
lectores, se celebra en el teatro Mar-
ti, una gran función extraordinaria 
u beneficio de la Cruz Reja Nacio-
nal. 
E l popular coliseo de lasi cien puer-
tas—así llamaba Fornaris ai ventilado 
teatro de la calle de Dragones—se ve-
rá colmado de público. 
Nuestra élite social ha adquirido con 
entusiasmo muy digno de loa, todas 
las localidades para el espectáculo. 
Los empresarios que han ofrecido al 
Comité de Damas que preside la espo-
sa del Primer Magistrado de la Repú-
blica la función., han tenido un ras-
go hermosísimo que acredita su ge-
nerosidad y su alteza de miras ce-
diendo el producto íntegro a la be-
néfica institución nacional. 
L a fiesta organizada no puede ser 
más simpática ni más grata y está 
llena de poderosos atractivos. 
Eli teatro será engalanado artísti-
camente. Gran cantidad de flores y 
plantas han sido ya adquiridas para 
adornar el escenario y la entrada del 
coliseo. Habrá también banderas y en 
siempre con admiraciones 
(On dit que han de sorprender). 
i 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S 
Es el cronista social 
más antiguo y «Je mfis peso 
y ya él ha dicho que eso (1) 
tendrá éxito colosal. 
(1) La función de la Cruz Koja. 
el telón blanco se verá la Cruz Roja, 
símbolo del instituto benefactor. 
En el lugar que ocupaban las bole-
ras habrá mesas para que las fami-
lias acostumbradas al ffve o dock 
puedan tomar el té cómodamente. 
(PASA A LA NUEVE) 
E L SR. IBRAHDI CONSUEGRA 
De regreso de su viaje a los Estados 
Unidos, hoy estuvo en Palacio a salu-
dar al general Menocal, el Subsecreta-
rio de Gobernación, señor Ibrahim 
Consuegra. 
ASIGNACION 
Por otra Resolución se dispone asig-
nar la suma de $25,000 mensuales pa-
E l D r . M a r t í a e z O r t i z 
e n l a L o n j a d e i 
C o m e r c i o 
( R E C I B I D A D E S D E N E \ * Í O R K P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
B E L PAPA A LOS IMPERIOS CEN-
T R A L E S 
Roma, noviembre 16. 
Su Santidad Benedicto X Y ha soli-
citado de los gobiernos alemán y aus-
tro-húngaro que den instrucciones a 
los comandantes de las fuerzas que 
operan al oeste del río Isonzo, para 
los refugiados de las provincias del 
Norte sean admitidos en todas partes 
menos en la capital. 
Hoy por la mañana visitó la Lonja 
del Comercio de la Habana el D t i S P ^ ^ & S * 8 ' palacios episcopales 
' j presbiterios. 
E L 83 E X DINAMARCA 
Copenhague, noviembre 16. 
E l Gobierno lia sometido a la apro- i 
bación del Parlamento un proyecto de, 
que observen sus ejércitos las leyes In- ley para que se le autorice a expulsar i 
ternaclonales, respetando las vidas yjde Dinamarca a cualquier extranjero j 
propiedades de los elementos chih-s'que no lo parezca deseable, aunque lie-) 
de la población italiana, así con»o con-, ve más de dos años de residencia en) 
cediendo protección y amparo a las \ la monarquía danesa, 
mujeres y los niños, al clero, los hos 
ter de la Junta Nacional de Defensa, 
doctor Martínez Ortiz, con el objeto de LJambÍIén ^ oráe^áo e\ Jim»* Pon-
nes entre 
rren a ese centro de contratación. 
Con gran detenimiento observó el 
sistema de operar, putliendo apre-
ciar que.no cabe confabulación algu-
na. pueFto que dentro de los salones 
existen infinidad de casas dedicadas ai 
mismo negocio. 
Se informó por medio de comercian-
tes de los distintos giros que allí tie-
nen representaciones, del estado ac-
tual del mercado de Cuba y en el que 
fce encuentran los de otros países. 
Terminada su visita pasó al salón 
de actos en el que se congregaron in-
tinidad de comerciantes. Allí fué sa-
ludado por el Presidente de la Lonja, 
señor Margarit, el cual lo presentó a 
los allí reunidos 
E l doctor Martínez Ortiz contestó a 
la salutación y expuso que los propó-
sitos del gobierno y los de la Junta 
de Defensa no son en modo alguno le-
sionar los intereses legítimos del Co-
mercio, sino buscar soluciones armó-
nicas dentro de la anormalidad de Ins 
circunstancias actuales creada a con-
secuencia de la guerra mundial; que 
primeramente la Junta de Defensa ha 
atendido a la fijación de precios a 
los artículos de producción nacional 
por ser más fáciles; que tiene en es-
tudio la tasa para los de procedencia 
extranjera, particular este último de 
muy difícil solución por tratarse de 
mercancías que en los países de origen 
fluctúan con mucha frecuencia. 
Hizo otras atinadas observaciones 
para llevar al ánimo del comercio im-
portador la tranquilidad que había 
se verifican las transaccio- lac¡¿ne^ perenales directis al Kaiser al Ejército. Dos d 
los elementos que concu- ( - ^ ^ 0 n y al Emperador Carlos, ral son capitanes, 
centro de contratanrtn , . > , J . J_* ,„ » a. 
TODOS SIRVAN A L A PATRL4. 
Con el ejército americano en Eran— 
cía, noviembre 16. 
E l quinto hijo del Mayor General 
Sibert, se encuentra también afiliado 
e los hijos del gene-
otro teniente y otro 
cadete en la Academia Militar de West 
Polnti ( orno todos eran militares, é l í 
había pedido a su hijo menor que per-
maneciera en la vida civil, pero éste le 
ha manifestado que había sido impo-
sible complacerlo por mas tiempo y 
que acababa de sentar plaza de sóida-
CUATROCIENTOS MIL FUGITITí>r 
ITALIANOS 
Roma, noviembre 16. 
Han llegado a las provincias centra-
les y meridionales de Italia cuatro-
cientos mil fugitivos, procedentes de 
la zona castigada por la guerra, donde 
ahora se hacer las operaciones en 
grande escala de los ejércitos austro 
alemán e italiano. 
Tanto el Alcalde de la Ciudad Eter-
na señor Grayson como el Presidente 
de la Comisión de la Cruz Roja Ameri-
cana, en Europa, Mr. H . P. Murphy, es-
tán adoptando medidas para contribuir 
al socorro de tantas infelices familias 
como lian abandonado sus hogares sin 
comenzado a perder por determinadas i recursos de ningún género. 
con objeto de que complazca los de-
seos de la Santa Sede. 
ARMISTICIO Y"PAZ I N M E D U T A 
(Open hague, noviembre 16. 
L a mayoría socialista alemana, pa-
ra no ser menos que la minoría radl- . 
cal independiente, ha dirigido un Ha- I do. 
maraíento a sus correligionarios, exci- i 
tándoles a celebrar mitins de propa- REUNION DE LOS MONARCAS E S - ^ 
gsnda, en los que proclamen su solida-1 CAJS DIN AYOS 
ridad con los socialistas rusos, en lo Copenhague, novembre 16. 
que atañe a la ambición o exigencia | Anúnciase que las reyes de Suecia 71 
de que se pacte enseguida un armkti- Dinamarca visitarán al Rey Haakon, i 
ció y se concierte rápidamente la paz.! de Noruega, en Cristianía, el día 2S1 
Así será la característica de dichos | del actual siendo acompañados por los j 
mitins, en concordancia con la resolu-1 Presidentes del Consejo de Ministros) 
ción aprobada en la Convención Soda- y por sus Ministros de Negocios Ex-
llsta de Wurzburg, para que se hiciera traujeros, todo lo cual indica que en 1 
propaganda a favor de la paz sin ano- esa reunión habrán de tomar los paí-! 
xlones ni indemnizaciones. ses escandinavos acuerdos respecto a j 
su solidaridad frente a la guerra en-' 
ropea y para las defensas de sus In-j 
tereses como neutrales. 
(PASA A L A NUEVE) 
Por razones económicas y políticas 
el Gobierno italiano ha decidido que 
C A S I M I R O O R T A S 
Ajire (o fresco) distinguido 
y porte avasallador. 
Este Casimiro ha sido 
antes un conquistador 
y a cómico se ha metido 
"porque está de buen humor." 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
E l P R O G W D E L E U Y E L E R U C A S O B E 
s e g u n d a m m m k d e e s t o c o l m o 
L A 
LA IDEA DE LA CONFERENCIA DE L A PAZ NACIO EN LOS ES-
TADOS UNIDOS.—EL COMITE HOLANDES-ESCANDINAVO.—LA 
REVOLUCION RUSA Y LA SEGUNDA CONFERENCIA.—SU PRO-
GRAMA NON-NATO 
E l s e ñ o r D e s p a p e 
e m b a r c a r á raañana 
Por la vía de Key West embarcará 
mañana para Washington nuestro dis-
tinguido amigo el señor Manuel Des-
paígne, Administrador de la Aduana 
de la Habana, que representará al 
Gobierno do Cuba como asociado a la 
Junta Administrativa de Exportacio-
nes de los Estados Unidos en la pre-
sente guerra. 
Le deseamos un feliz viaje y el ma-
yor éxito en sus gestiones al compe-
tente y recto funcionario. 
S o b r e e l c r i m e n d e l a 
f i n c a V a ! d e s p ¡ n o . 
Mariano, Nbre. 16. 9.40 a. m. 
Los detenidos Miguel Suárez y 
Caridad Sosa fueron instruidos ayer 
de cargos por el Juzgado de Ins-
trucción, con motivo de la muerte vio-- i 
lenta de la joven Etelvina Pérez ocu 
L a insistencia con que los socialis-
tas llamados Holandesesi Escandinavos 
y los Soviet rusos persisten en el mo-
limiento pacifista a despecho de los 
fracasos de las dos Conferencias de 
Bstocolmo y las de Wuzburg y_Lon-
tlres, demuestra que en el fondo de 
ese anhelo socialista late la convicción 
de que sí los socialistas de todos los 
países beligerantes y neutrales de E u -
ropa y América pudiesen estar repre-
sentados en una magna reunión que 
acordase la paz, depondrían los be-
ligerantes al punto las armas como 
Lan hecho en parte los soldados rusos 
del frente de Galitzia y algunos de Ita-
lia en el norte del frente del Isonzo 
ganados a esa causa por los amotina-
dos de Turin en el verano que acaba 
de expirar. 
En nuestro sentir no deja ser esa 
persistente creencia una falacia máí3 
que habrá de apuntarse a su haber el 
RESUMEN D E LA SITUACION MI-
L I T A R , 
(De la Prensa Asociada) 
Combatiendo para proteger el Lom» 
bardo Véneto (Yenocia y Lombardfal 
los ejércitos italianos establecieron 
a 10 largo det Piave y entre este río 
y ei Lago Garda, ai Oeste, están sos-
teniendo sus posiciones firmemente 
contra los austro-alemanes. Todavía 
el Piave no ha sido cruzado por con-
siderables fuerzas enemigas y en las 
montañas la gran presión que ejerce 
01 ene-nigo no le ha producido ga-
nancias de importancia. 
Sobre la meseta de Asiago Ies ita-
lianos van enderezando su linea gra-
dualmente y en esa parte donde los 
acstro-alemanes han alcanzado ven-
tajas. Sin embaí gu, al parwor, 
han sido de gran valor estratégico y 
el peligro de que la línea italiana del 
Piave pueda ser flanqueada, aunque, 
no ha desaparecido todavía, es pro-
bable que no so haya hecho lo bastan-
te amenazador para justificar un cam-
bio en ios planes de] Estado Mayor 
italiano. 
L a presión teutónica entre el valle 
do Sugana y ei río Piave es muy 
fnorte, poro los italianos han podido 
contener violentos ataques en varios 
puntos a ¡o largo de ese sector. 
Nuevas tentativas austro-alemanas 
para cruzar el Piave han sido des-
truidas por ía eficaz defensa italiana 
y sólo en Zenson y en la parte pauta partido socialista porque ya se ha vis-
to bien claro en las ?„cbL ,ue eatre d f J a . ^ 1 ^ ^ 
rí han mantenido los que querían ir a 
esas Conferencias y los que de ellaq 
han protestado que estos últimos han 
vencido. 
Y para tomar un ejemplo entresaca-
do de Rusia y bien reciente^ los Bols-
shivíki, designaron al Ministro Skobe-
lef del último gobierno de Kerensky 
para que fuese a la Conferencia in-
ternacional de París, creyendo que 
allí se trataría definitivamente do la 
paz, y al punto el Presidente del Oo 
dido el enemigo pasar a la ribera oc-
cidental. 
Los italianos tienen en jaque a las 
tropas enemigas que lian cruzado el 
río cerca de Zenson y en los panta-
nos, por lo que los invasores no han 
podido hacer ningún progreso frente 
a los contra-ataques italianos y al 
fuego de la artillería italiana. 
Aun cuando se ha restablecido la 
comunicación con Petrogrado ro se 
han recibido aun noticias directas de 
blerno, Kerensky, dijo que si ese MI- 1» oapita] rusa. Los Bolshevlkl signen 
dominando on Petrogrado donde las 
tropas del Primer Ministro Kerensky 
se decía habían sido puestas en faga 
y se han puerto otra vez en marcha 
Pero en nuestro afán de explicar- i contra la fortaleza de los Bolsheviki. 
nos el por qué de esa insistencia do ¡ Han fracasado los esfuerzos de los 
(PASA A LA PLANA OCHO) 
nistro iba a esa conferencia, no sería 
ciertamente con el carácter de repre-
sentante del Gobierno para tratar de 
una paz que éste repudiaba 
(PASA A L A NUEVE) 
de alquiler de casa a los dos ins 
| pectores de nueva creación del Cuerpo '• rrida en la finca "Valdesplno" del ter-
i de la Policía Nacional, al Capitán do i miño municipal dei Caimito. Ambos 
De las actuaciones practicadas por |'ia oncena Estación y al Jefe de Ex- ! detenidos prestaron declaración ha-
MAS ACUERDOS SUSPENDIDOS 
También por Resolución Presiden-
cial se suspende acuerdo del Ayunta-
miento de Bolondrón, en sesión de 8 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-! pertos. 
ción Tercera respecto a las causas que 
indujeron a "Pelusa" a dar muerte a 
Matilde Arias, aparece que aquel pre-
tendía que ésta lo correspondiera en 
ic.i H . . . y »' J„ de agosto, que autorizó al Alcalde Mu-sus requerimientos amorosos, aceptando njclpal de aquel Término para efectuar 
lo como amante no porque se sintic-!p0r Administración el servicio de dle-
le atraído hacia ella sino, según e Ide- i tas a enfermos pobres y desvalidos. 
cir de los testigos, para despojarla de! También ha sido suspendidb el 
, , ° -i acuerdo del Ayuntamiento de Cama-, -—" «. — - ~w vuumww, 
la suma de catorce mu pesos que en|juaní en gegI6n de dt ag08t0> por'j de que ya dimos cuenta, es beguro 
efectivo y automóviles le había deja- ei qUe se ¿\¿ un voto de confianza al I que los detenidos serán puestos en 
do a la Arias su último amante, que Alcalde para arrendar el edificio co- i libertad y de que este hecho quedará 
nocido por Cuartel "Suárez Valdés," al j reducido a un romántico suicidio 
(PASA A L A PAGINA NUEVE) »señor José G. Prendes. E l Corresponsal. 
ciendo muchas citas para demostrar 
su incuipabillciad en el hecho Je que 
se trata. 
L a joven Etelvina antes de fallecer 
prestó declaración en presencia del 
Juez dei Caimito y constan en el su-
mario sus declaraciones, hechas en el 
sentido de que ella misma se había 
herido casualmente. 
E n virtud de todo esto y dei resul-
tado de la exhumación del cadáver. 
L 
P a b l o S a n t o s 
Variadísimo e interesante es el programa que, pa-
ra la inauguración del "Gran Circo Santos y Artiga*," 
tendrá lugar esta noche, y que hemos publicado en 
nuestra edición primera de hoy. 
Santos y Artigas, acreditados y popularísimoí 
empresarios, son un ejemplo de lo que puede dar de 
J e s ú s A r t i g a s 
sí la constancia y laboriosidad puestas al servicio de 
un negocio tan difícil como lo es el de teatros. 
El solo nombre de esta prestigiosa firma social 
cubana, es una garantía para esperar de ellos lo que 
han anunciado a tutiplén: "que presentarán esta tem-
porada el mejtr Circo que ha Tenido a Cuba," 
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B a t u r r i l l o 
"líeuito", iutencionado redactor de 
L a Lucha, demobtrando con palabras 
lo que sería en los hechos la bien in-
tencionada pero errónea proposición 
de Estrampes, de que el Estado ad-
quiera y controle víveres para su ex-
pendio a precios razonables, dice esto 
que es durísimo: 
"La empleomanía cuenta con pocos 
funcionarios probos." 
¿Escasos funcionarios o pocos em-
pleados? ¿La escasez se nota en las 
altas y en las humildee clases buró-
cratas? ¿Es rara la probidad entre to-
dos loa servidores del Estado? Cuan-
do Calderón lo dijo, estudiado lo ten-
dría. 
Por lo demás conforme con Beni-
to: esas cooperativas nacionales se-
rían un relajo, más. E l Gobierno no 
p.uede ser detallista ni almacenista si-
quiera. Está más alto que todo eso 
Basta con que legisle y llegado el 
caso apriete los tornillos si la ob-
cecación do unos cuantos clr-dadanos 
pone obstáculos a sus planes de ne-
cesaria protección a la inmensa ma-
yoría del país. 
X.da de controlar para expender; 
robre los establecimientos al por me-
nor no debe flotar la enseña de la 
Nación; flote ella sobre el recinto de 
las leyes. 
Los no suscrlptores del DIARIO 
busquen y lean el artículo de mi árni-
ca Kva Canel, Inserto en la segunda 
adición del viernes. L a ilustre publi-
cista, ante el anuncio de que vendrán 
más chinos, cien mil chinos más, a 
complicar nuestro problema étnico y 
r- producir degeneraciones fisiológicas 
en la poblaolón futura, recuerda lo 
que vió por sus propios ojos en Perú, 
donde a mediados del siglo X I X fue-
ron importados también millares de 
celestiales, que ayudaron a hacer azú-
car, pero después perjudicaron gran-
demente al trabajador nativo. 
Eva, que había reconocido allí al 
factor caucásico, fuerte y sano; que 
había visto al crecido factor mestizo, 
producto de español y de Indio, ro-
busto, sano, ágil, vigoroso, se encontró 
después, a todo lo largo de las costas, 
chlnitas cloróticas y feas, chlnltos de 
ojos oblicuos y de eRcasaa energías, 
los pioductos del cruzamiento con los 
nuténtlcos chinos importados. 
E l otro día, con motivo de la fiesta 
de la Raza, leí, escrito por manos cu-
banas, y por centésima vez en estos 
tiempos, que "eso de la raza es una 
tontería española, porque todas las 
ra/.as sun buenas y la nuestra no e3 
mejor que otras." 
¿Para qué han de leer el trabajo de 
Eva los que tal dicen? Acaso su ideal 
cstétícc y su ideal cívico, tenga por 
tipo ese que resulta de la mezcla de 
la raza amarilla con nuestros blanco.-) 
y nejros; acaso si no se sienten con-
tentes de su propia factura étnica 
los que tal opinan. 
Yo que tantas veces me he sentido 
alarmado, poi mi pueblo, por el por-
venir de mí pueblo, viendo en estas 
villas cubanas tantas muchachas quin-
cenas, de no más do un metro de alto, 
delgados los brazos, delgadas las pior-
nas, pálidas y flácidas. por efecto 
tal vez de las guerras, por causa tal 
vez de faltas y vicios de sus ascen-
dientes, pienso en lo que serán loa 
frutos de la unión de estos tlpitos 
que me entristecen con los inmigran-
tes que vienen contratados de China 
y. . , compensa mi defaliento la se-
guridad de que cuando ellos nazcan, 
va yo no los veré, por lo menos con 
ojos mortales. 
¡La raza! ;La Fiesta de la Raza! 
ÍMajaderías!. . . 
Es lo que también dirán los hacen-
dados y los contratistas: Cuando eso 
suceda, ya no existiremos. Y el que 
venga detrás, que arree. 
A V I S O 
A L O S E N F E R M O S 
E l Instituto Opoterúpico de la Habana, 
establecido en la Calzada de Galiaao, nú-
mero 50, y cuyo prestlgrlo cluntíflco es 
bien conocido de todos, nos informa: que 
Itabiendo llegado a sus oídos que deter-
minadas casas desprovistas de los apara-
tos necesarios y del personal idóneo, pre-
tende dar baños de vapor por BASOS 
KUSOS, según ei plan de Kowsky e Ivau-
goroff, y temiendo un descrédito de los 
misinos en manos Inexpertas, desconoce-
doras de este maravilloso plan do cura-
ción 
ADVIERTEN AE rCBLICO 
QUJ los BAÑOS RUSOS que han he-
cho tan popular ese establecimiento, así 
como el éxito de los mismos en lu obe-
sidau, reumatismo, dlabetis, gota, etc., 
etc., dependen también del tratamiento 
médico y do los análisis e investigacio-
nes do cada enfermo, que recibe un plan 
de alimentación determinado, aparte de 
quo en cada bafio se administra a la vez 
un inasage científico con gimnasia sue-
ca, dado por profesor de cultura física, 
además de las duchas alternas y corrien-
tes de alta frecuencia después de estudio 
detenido y reconocimiento medico en ca-
da caso. 
El Instituto Opoterápico enviará su 
nuevo folleto "Lo quo es el Baüo Uuso" 
a qu!en lo pida, absolutamente gratis, con 
objeto de vulgarizar el conocimiento del 
mismo y evitar sean sorprendidos. En 
el mencionado folleto, aparecen las foto-
grafías de sus departamentos de OPOTE-
RAPIA. KIMESITBRAJPIA. UIDIIOTERA-
PIA, RADIO-ELECTROTKUAPIA, [V. 
VESTIGACIONES CLINICO-BACTERIO-
LOGICAS Y CLINICA, Etc.. etc., y mostra-
rá a quien lo visite los 358 testimonios 
de curaciones realizadas hasta la fecha. 
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Un señor Martínez Peñalver ha pre-
sentado una moción al Ayuntamiento 
de la Habana para que cean sustituí-
dos los nombres de las callea que los 
llevan de santos, por otros de patrio-
tas o de cosas de sabor histórico; una 
calle de esas puede llamarse Martí-
nez Peñalver en honor del sollcltanto, 
epino yo. 
Esta solicitud se hace en nombre de 
la libertad. Pues el peticionarlo no 
cree en santos, ni concede mérito al-
guno a la memoria de santos, aunque 
hieran tan benefactores como Vicenta 
de Paúl y tan amantes de la educación 
como José de Calasanz, los demás 
ciudadanos deben reservar su admi-
ración hacia ellos para los templos. 
Aquí entendemos así la libertad: 
Pues tal cosa no nos agrada, aunque 
complazca a otros, suprímase. Pues 
no tenemos fe en cual otra, impídase 
cuanto sea posible que otros la mani-
fiesten. Y cuanto más innovemos y 
más trastornos causemos al resto de 
la sociedad, mejor. 
Cambíense, pues, los nombres. Y 
cuando el pueblo se haya habituado a 
tilos, vuélvanse a cambiar por otros 
de individuos más patriotas o de he-
chos más notables. 
Así no habrá nada estable, y vivire-
mos aprendiendo siempre. 
¡SI a lo menos con ese cambio se 
robusteciera la personalidad cuba-
n a . . . ! 
S A B A D O S P O P U L A R E S 
— D E -
Sí que me parece muy plausible la 
constitución pronto y eficaz de esa 
asociación de hacendados para Fo-
mento de la Inmigración, cuyo regla-
mento tengo a la vista. 
E s deseable que en la Junta gene-
ral que va a celebrarse en los altos 
del Banco Nacional se presente doble 
número de asociados que ei ya dxls-
tente, y se tomen las determinaciones 
conducentes al rápido funcicnamiento 
de dicho organismo. 
Necesitamos urgentemente hacer 
azúcar, hacer toda el azúcar que con-
tengan los inmensos campos de ca-
ña. No hay braceros bastantes para 
obtener el resultado en el más bravo 
rlazo posible. Los momentos son pre-
miosos; en diciembre deben estar 
funcionando todas las fábricas. Hay, 
pues, que traer inmigrantes. Y traer-
los' de raza blanca, de sangre Ibera, 
con sus familias mejor que los hom-
bres solos, es empeño de previsión y 
de patriotismo. 
L a Directiva provisional está com-
puesta de hombres solventes y serios. 
La Directiva definitiva, resultante de 
la anunciada junta general, se com-
pondrá de hombres de prestigio y sol-
vencia. Cuantos más hacendados so 
incorporen, más seguro el éxito. 
A n t i s é p t i c o i n t e s t i n a l e s l o 
q u e n e c e s i t a n l o s e n f e r -
m o s d e l e s t ó m a g o 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O , 6 5 
— I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A D E — 
I N V I E R N O 
¡ T R A J E S Y P A N T A L O N E S 
A L C O S T O ! 
Recuerde usted que MAÑANA, SABADO, es el UNICO DIA en que 
LA SOCIEDAD sacrifica sus utilidades para atraer nuevos clientes. 
Por esto da sus trajes a precios de costo; y por eso LOS SABA-
DOS vende UN SOLO T R A J E o un SOLO PANTALON a cada com-
prador. 
TRAJES DE CASIMIR 
en muy variados colores 
y negros. 
TRAJES DE CASIMIR 
INGLES, en distintos mo-
delos y colores. 
UN PANTALON 
magnífico de CASIMIR, 
dibujos muy nuevos. 
$ 3 ' 9 5 
NO L O O L V I D E U S T E D : D E E S T O S T R A J E S 
A L C O S T O , S O L O V E N D E M O S U N O A C A D A 
Y P A N T A L O N E S 
C O M P R A D O R , 
CS431 1Í.-16 
I tratados; si se les Importa y so Ies 
desatiende luego, s© marcharán, no 
, volvería y harán propaganda desfa-
ivorable entre los suyos; con lo que 
i tendríamos forzosamente que servir-
¡nos en lo sucesivo de elementos ma-
! leables, de jamaiquinos y haitianos y 
I chinos decididamente reacios a contl-
| nuar viviendo en Cuba después de 
lias zafras. 
Clamamos por la inmigración, reco-
i nocemos todos, desde Pozos Dulces 
hasta hoy, que es más adaptable al 
medio V más adecuada al trabajo agrí-
cola en los trópicos, la canaria en 
particular, la de sangre meridional la 
lina en general. Pero con clamores y 
con teorías no hacemos nada. Hay que 
rascarse el bolsillo; hay que pagar-
les el pasaje y asegurarles buena aco-
gida y buen trato desde su desembar-
co. No ha de venir un Inmigrante de 
Europa, pagando por el pasaje de ve-
nida, el de regreso, más sus gastos 
naturales de alimentación y vestuario 
durante su permanencia en nuestros 
wunpos, para que no le alcancen los 
dosciertos que puede ganar en cince 
meses de zafra. Es precioso que les 
digamos: Nosotros te traemos; no tie-
nes quo vender la vaqulta o el peda-
clto de tierra para pagar el pasaje 
Te ponemos en Cuba sin el menor sa-
crificio por tu parte y te guardare-
mos después las consideraciones de-
bidas a un elemento tan útil. Si te 
quedas entre nosotros, entonces éxi-
to completo. 
Fíjenpe los remisos en lo que cues-
ta ei viaje de un bracero; en lo que 
pierde hoy con los giros a su fami-
lia; el 20 por ciento de lo que abe-
rre, se lo quedan los Bancos. Y pien-
sen que los que emigran, para dedi-
carse a trabajos tan rudos, natural-
mente son gentes pobres, pobrísimas, 
y por tanto no tienen con qué pagar 
a la Trasatlántica y presentar luego a 
los delegados del doctor Canelo cier-
ta cantidad de dinero exigida por la 
Ley de Inmigración. 
Por eso, por carencia de recurso?, 
huyen de su tierra los emigrantes; 
luego mal pueden venir por su cuen-
ta a salvarnos del actual conflicto. 
Así como el hacendado adquiere 
arados y bueyes, como el Industrial 
compra máquinas y poleas, así ambos 
tienen que contratar trabajadores, 
.vastándose el dinero, para recoger 
luego loa frutos de su labor. 
L a Asociación a que me refiero pue-
de solucionar el problema de hoy, y 
el de mañana, si logra importar fa-
.nili vs de sangre Ibera, habituadas a 
la vida campesina. 
Cada grandes finca azucarera apor-
ta mil duros para el fondo común. 
Una contribución no mayor de cinco 
centavos por cada cien arrobas de ca-
ña, de centrales y colonos, comple-
tará los recursos suficientes a llenar 
el objeto. Y cinco centavos en cien 
arrobas de caña parecen una bicoca; 
ante el bien general que resultará, son 
menos que una bicoca 
E l Fomento de la Inmigración pa-
gará con esos' fondos el pasaje de los 
miles de braceros que hacen falta; se-
rán distribuidos éstos, a prorrata, en-
tre los accionistas; si es posilfle que 
traigan sus familias, mejor; así que-
| darán arraigados en el país y no se 
¡repetirá en la otra zafra el problema, 
puesto que los braceros trashumantes 
ee marchan en cuanto el trabajo es-
casea, y se llevan a sus países lo que 
honradamente han ganado en el nues-
tro. 
Esos Inmigrantes han de ser bien 
H i s t o r i a U u i v e r s a i 
AMIGIA Y ÍODJ^. 
POli A 
CESAR CA>TU 
11 Tomos cu 4on ¡ümo , fn 
no de tela. im*U y 
Llamamos la atención d* i 
rosos lectores de nuestr J ¿ í , ^ 
acerca de esta obra morn,^ bl,0tec¿ 
Insigne historiador, ( S ^ t a i ^ 
que existe en castellano a J S ? W S 
considerablemente aumontaH °ba<l» > 
autor, que dirigió con ¿ 
la ejecución. 6 an 
L a recomendamos parttem. 
a los eruditos y a todos los í, 
y piensan, por su documontaril!6 ^ 
fusa, per la claridad de la ¿* 
y en fin, por la pureza del ^ S n ^ 
L a obra de Cantú. I n d l s p e S 
toda biblioteca, es una fuente ^ 
sa de consulta para los quQ preclo-
conooer y apreciar los hecho9Ulereí 
personajes de la Historia y V* 
E l texto se halla profu8ainentA 
trado con numerosas lámlnaB 
los y mapas. 1 T*bi. 
Esta obra se vende al precia 
50 pesos, pagaderos en DIEZ W * 
SUALIDADES de 5 pesos EK' 
Se entrega la obra completa al 
cibo de la primera mensualidad T 
personas que deseen adquiriría 
contado, beneficiarán de una m a! 
de 10 por ciento. etl&Ja 
No dudamos que nuestra numern 
v distinguida clientela sabrá arrecí * 
en su justo valor el ofrecimiento n, 
le hacemos y aprovechará esta oa? 
ción de adquirir sin esfuerzo est' 
obra monumental, de universal 3 
nombre. *• 
L I B R E R I A CERVANTES 
d e R i c a r d o V e l o s o 
Gallano, 62.—Habana. 
A un doctor Plroxilina que desde 
Nuevitas me escribe, fulminando true-
nos contra tanta corrupción y tanta 
concupiBcencia: ¿Qué hemos de hacer, 
señor, sino devorar la impotencia de ¡ 
nuestra buena fe? 
Las cesas son como son; a veces 
como la fatalidad de los pueblos quie-
re que sean. 
Y gracias por sus juicios benévo-
los. 
J . ARAMBFRÜ. 
CASUAL 
En !a Casa de Salud del Centro Gtlî  
go fué asistido por el doctor Rodrinl 
Manuol López Vázquez, español d» » 
años y vecino de Sol «2, de una herií. 
punzante en el muslo derecho. 
ilnnifestó haberse lesionado casualmen 
te con el ruchlllo que usa en la carnl 
cería que tiene en su domicilio. 
CICLISTA AKROLLADO 
El menor Tomás Acosta Barrera, 4. 
ló uños, mensajero y vecino de Santa R». 
sa número 0, que viajaba en bicicleta por 
la plazoleta de las Ursulinas, fué alctj. 
zado por el automóvil número 4.1R8, m». 
nejado por Mimuel Canosa González, te. 
ciuo de Aguacate 42. 
La rueda trasera de la bicicleta q». 
dó completamente destrozada. 
El chauffeur declaró que el menor i) 
oír el fotuto comenzó a burlariie de él 
zlzagueando delante del auto. 
NO HAY AZUCAR 
José Linares Otero, dueñ^ y vecino d« 
la bodega sita en Cbacón numero 20, fl». 
mínela ante la segunda Estación de po. 
llcía que .luán Montells Vllaseca, uncu-
gado del almacén de azñoar sito en R|. 
cía 51, se ha negado a venderle un uc« 
de azúcar, después de haber puesto d 
cuña a la nota de pedido. 
F I L T R O F U L P E R 
PROPAGANDAS 
A R T i í > T > C A 5 
Sin duda alguna que la limpieza, el 
aseo y todo aquello que signifique au-
sencia de objetos o cosas putrefactas 
es lo que se necesita para vivir en 
este ambiente de modernismo. 
E l organismo humano debe regirse 
por las mismas leyes sanitarias que 
este Gobierno exlgo en otro orden de 
cosas. Nuestro organismo, repetimos, 
debe asearse Interiormente al igual 
que se rallza externamente. 
Bien es sabido que en los intestinos 
existen millones de microbios y que 
cuando ellos se desarrollan en pro-
porción exagerada provienen desarre-
glos quo, generalmente, terminan con 
la presencia del médico a la cabece-
ra del enfermo. 
—"Hay que desinfectar los intesti-
nos"—dicen los médicos cuando la 
liebre hace subir la columna mercu-
rial en los termómetros. Y nada más 
oportuno que tomar BImaenesIx, que 
es el único desinfectante sustituto del 
célebre Benzonaftol. 
Si no se toma a tiempo Bimngnesix, 
sus Intestinos seguirán obstruidos y 
ello dará lugar a que la 'n&KTirtn al-
ga su curso y se complique la enfer-
medad. 
Actualmente, los que padecen del 
estómago y de esos desarreglos intes-
tinales, han encontrado el verdadero 
medicamento al cual buscaban. 
Tanto los niños como las personas 
mayores loprarán expulsar, no tan só-
lo esos microbios que producen fer-
mentaciones, sino al terrible ácddo 
úrico, que es a lo que más debe te-
mer en estos tiempos, pues se sabe 
rjue el ácido esta es el que produce la 
liinohHKÓn (pies y manos) y el IPU-
matfsmo. SI usted toma Bhnafmeslx 
logrará hacer desaparecer su enfer-
medad del estómago; sus intestinos 
auedarán "desinfectados'' y el ácido 
úrico lo expulsará por la orina. 
Torre cuanto antes Btmaq-neslx, que 
ts un nuevo producto deac"!bWto 
recientemente. Las enfermedades del 
estómago brillarán por su ausencia. 
Les dispepsias, aridez, agrura, gases, 
hinchazón y reumatismo desaparecc-
r 11 porque ha tomado Blunitrm^K, 
único producto capaz -Je dlsolrer j 
eliminar ai terrible á d d o úrica 
prooFFiltct^ 
ILTCR 
A P R U E B A 
D E G E R M E N E S 
Y C O N C A M A R A 
P A R A H I E L O 
Tenemos de todos los tama-
ños, los vendemos a los precios 
antiguos y los enviamos gratis 
a domicilio. 
Tendemos cualquier pieza o 
parte del filtro que se degee y 
haga falta para completar uno 
roto. 
E l F I L T R O F U L P E R , es una 
garantía contra las enferme-
dades desde hace 125 afios su 
fábrica no hace más Filtro que 
el F U L P E R y por eso advertí-
mos siempre exijan que tenga 
el nombre F U L P E R y el escudo 
de sus únicos importadores. 
G a r c í a & M a d u r o L t d . 
" E L A G Ü I I A D E O R O 
Tel. A-8504. Cuba 81, esquina a Sol. Apartado ??87. 
Depósito Provisional, CUBA 104. 
E l h o m e n a j e a l d o c t o r 
R e g u e i f e r o s . 
Felicísima acogida ha tenido 1̂  
idea de los miembros de la Sociciai 
"Teatro Cubano." Las adhesiones pa-
ra el almuerzo de despedida al merí-
tíslmo ex-senador y Presidente de ÍSI 
Sociedad, alcanzan ya un número 
elevado y continúa aún reclbléndolu 
a diarlo en el Banco Nacional el 33-
ñor Julián Sauz. 
E l restaurant "La Isla" ofrecer*!1. 
sin duda el próximo domingo un b?r' 
moso aspecto. Y se explica el entu-
siasmo por asistir a ese acto, Pu^ 
siempre, aparte de la admiración 
sus grandes méritos intelectuales. ^ 
doctor Erasmo Regüolferos, cabaU»-
roso y afable, ha contado con i n ^ 
merables y sinceros afectos en e?1» 
scciííclcicl 
EI acto del domingo lo demostrara 
cumplidamente. 9 
A las innumerables personas d" 
r.os lo han preguntado, debemos "| 
formarle que todavía se reciben an 
hesiones a tres pesos el cubierto^^ 
L O Q U E E l , R O C I O A L A S F L O R E S E S L A 
i S A L ñ i 
I I A L O R G A N I S M O 
T O M É S A L H E P Á T I C A T O D A S L A S M A Ñ A N A S 
FABRICADA POR BKISTOL-MVERS CO BROOKLYN 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
P R E C I O S I D A D E S E N T I M J E S P A j » 
L A S N l i T ü 
n o s a c a b a n d e 
l l e g a r . E n l a s t e -
l a s m á s m o d e r -
n a s y d e l o s m o -
d e l o s d e ú l t i m a 
m o d a . 
I N T E R E S A 
a t o d a s l a s m a -
m á s . c o n o c e r 
n u e s t r o s e l e c t o 
s u r t i d o . 
P a r a e d a d e s de 
2 a 14 a ñ o s . 
" L A S G A L E R I A S " 
v. : : O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a : : : : 
C 8464 alt 
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ASO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 16 de 1917 . 
P A G I N A T R E S . 
p i á t i c a j t i r e r a 
ACCIPE>TES I>EL TRABAJO 
í0S • n de Villegas. 4. José Do-
£1 níte atenta carta al DIA-
«S^62, Jndóse de una Compañía de 
S o V i t b r e accidentes por incum-
C * * 8 de la según lo estima 
«ffini^0. f s e citan en la carta los 
6 * ^ ^ n que dice estar comprendi-
IrúC*10*? v a nuesti-o juicio se en-
ade^8 Piones que otros son los 
& S » S o l v e r y a reclamar. Por 
Stf^08 / ? o Publicamos la carU 
S T 1 1 1 ^ ?omo aquí defendemos el 
^ ^ ^ t o r s N a r e m o s una sínte-
t T £ k C ° T t % n se deprende su 
V 0])TJJ¿ estar comprendido en 
perito P e d a n t e al artículo lo de 
J^180. fué contratado para un tra-
U V* 7 inración era menor de trein-
S j ^ - ' pn su transcurso, sufrió el 
r ^ 9 , ! nue le P"v6 de la tercer 
•*iden de? dedo índice do la mano 
felíDÍ6, curó en la Benéfica, ca-
li<luierda;,,d del "Centro Gallego", y, 
^de,6meZ de Guanajay soñor E n n -
11 presentó reclamando su 
E í V l x h i b i e n d o los certificados 
d u r a c i ó n . A esto el plegado de 
¿«SU I ñ S de Seguros, requirió del 
l» comTP i d-jase sin validez los do-
fífi°r /""presentados, 
^entos P extremos la carta en 
«ero como dijimos antes al 
cneStl n toca reclamarlos. E l dere-
cbrero no aiiid3 indebidamente lo 
cho » claro aquellos con qule-
n?nen S artículo X X X . y el nuevo 
reZanto lo aclara. En concreto, el 
Seglamnomín¿ez. no dice cuál fué ta 
^ o r ^ n recaída en .su asunto si 
^ r n e r e ^ e clogios la actitud^del 
1 mez ni tampoco cual fue el 
^ J r i e ' l a parte contraria, ni si 
,!?gH screpancias el asunto debe ser 
"tf ^ ñor los términos que a estos 
tí^s se .eüalan en la Ley de 
T a ^ t t ? comprendemos cnanto 
, S sucedido. Un obrero que se lesio-
,e n/rdiendo la falange de un dedo 
1 P reíamación que se inicia con 
Emotivo v por las trazas de la car a 
' i i S a o no está el obrero dentro de 
¡ S f ó l a L e y no se cumple por al-
l í a n o s preguntan de la loca-
«iad v del interior que como va el 
S I del obrero cuya defensa en estas 
Smnas nos llevó a dirigir una car-
fal señor Secretario de Justicia, po-
Imos contestarles con toda satisfac-
£ qUe dicho asunto esta comen-
Tun trámite que dicho señor Secre-
!rio mandó instruir a la Audiencia 
Tp Matanzas. Como se ve. fuimos aten-
didos v tenemos la seguridad de que 
micda¿ serlo todos cuando se fían 
8 !a imparcialidad y rectitud de ma-
gistrados dignos. 
Por eso nosotros nunca desespera-
dos creemos en la justicia; y el creer 
e?trlUnfar J . . O T E L O LAMAS, 
Obrero Manual. 
Marianao. Noviembre, de 1917. 
S« compran acciones de L A D E -
FENSA. Domingo Romero, Santa 
Gara, 7, Habana. 
n ú m 
C o t e p d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l o s D e -
s a m p a r a d o s . 
PROGRAMA 
fle las fiestas religiosas qne con moti-
TO de la bendición de una hermosa 
tmagen de la Santísima Virsen de la 
Hedalla Milagrosa, celebrarán las Hi-
jas de la Caridad, del Colegio Nuestra 
Señora de los Desamparados, de Be-
iacal, los días 22 a 25 de Noviembre 
<e 1917. 
Día 22—A las 12 m. se izará en la 
Parroquia la bandera de la Santísima 
Virgen con repique general de Campa-
'tts, voladores y chupinazos. 
A las 6.1 2 p. m. dará principio el 
solemne Triduo preparatorio a la fies-
». consistiendo en rezo del Santo Ro-
sario, letanías cantadas, ejercicio de 
Triduo y sermón a cargo del elocuen-
te orador sagrado R. P. Felipe Sán 
rnez. 
Da 23.- Segundo día del Triduo. 
harán los mismos ejercicios del día 
anterior,' estando el sermón a cargo 
«Mlustrado orador R. P. Manuel Bo 
Día 24.—Víspera de la fiesta. Des-
P«es de los ejercicios del Triduo, ocu-
P*rá la cátedra sagrada, el notable 
orador R. p. Sebastián Hernández, fi-
auzando con la Salve a tres voces 
Qe'Maestro Eslava. 
ren 25—A las 7' Misa áe Comunión 
de M al( a la que asistirán las Hijas 
María Inmaculada, alumnas del Co-
le8'o y demás fieles. 
A las 9, Misa solemne de Ministro? 
Joan íqUe oficiará el Párroco R. P. 
care H Trías- estand0 el panegírico a 
So del sabio y elocuente orador sa1 
Sant0' TCan6nigo Penitenciario de la 
ula Iglesia catedral de la Habana 
\S- Santiago G. Amigó. 
íole Coro del Colegio Interpretará la 
Pero* MlSa a 3 voces del Maestro 
ro»a . ' acoiupañado por una nume-
0^ orquesta. 
de la3!3 41 2 p- m- Bendición solemne 
Porei agen de la Santísima Virgen, 
les v H ,01" Superior de los P.P. Paú-
P. jUaane las Hijas de la Caridad, R. 
la J u Z Alvarez. Serán padrinos de 
^derioo rrel,JAlcalde Municipal señor 
Posa «ia ioldra8 y su distinguida es-
íoras ri!,0 Damas de Honor, las se-
^AltM ^allee. de Porto, de Porrua. 
^cha v /Uirre' de Otamendi, de Zer-
cirroía ; 1 p- ni- saldrá en artística 
^tÍBimn v0móvi, Imagen de la 
c«si(in i» lr5en. recorriendo en pro-
dad Principales calles de la ciu-
S e c c i ó n l v i i a 7 
U ^I>A T - j ^ s G A L L E A S 
' ^ M u í í6013 en mi anterior. las 
^'quier f encuentran cautivas, en 
•testas a"1* que •"'^ e8t¿n muy 
a de i» Pereocr Por coasecuen-
^ estando :^ue si bien 68 verda-d 
^maje ern 1,bertad. el cambio del 
5o- ^ es i„ CtUa sin Peliero algu-
^ PorouP miSm0 e8taDdo enjaula-
CoHslderahL 0 se Inueren) o sufren 
y «ra.o Inmfnte en s^ organismo 
Si 0 en la nn-cfo Si 8:u «n la puesta. 
>roíiUcti¿RServari mls Instrucciones 
UCa8' 80bre todo en la venü-
A ^ L J M C I O 
o E: 
A e u i A R n o 
una sola vez; suficiente, para matar 
los parásitos, pero tan importante co-
mo este procedimiento o tratamiento, 
, es que a las aves no les falten buenos 
| revolcaderos de tierras preparadas 
I con abono, si es podrido mejor, y un 
i poco de cal. pero como esta so difi-
I cuitará muchas veces, aconsejo, co-
¡mo lo mejor de todo por sus excelen-
tes resultados, hacer unos revokade-
•os grandes, echando en un hoyo Üen 
ancho dos o tres partes de ceniza por 
una de tierra y abono, pues sabido es 
que la ceniza contiene gran parte de 
éxido de potasio (potasa) y e.̂ to, al 
revolcarse las aves se introduce entre 
las plumas y por sí sola, es capa.; de 
exterminar la chinchilla y garrapatl-
lia radicalmente. 
A estos revolcaderos, aconsejo se 
remuevan todos los días, rodándolos 
con un poco de agua. 
Queda complacido el señor Cárde-
nas. 
Carlos TRO. 
c 5 V q u e 
c o m o . 
I 
i U R L A D A 
N o h a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L s u i n y G ó m e z , t í a b a n a . 
.ación y limpieza de los gallineros y 
un esmerado cuidado en los abrevade-
ros, téngase por seguro que será caso 
raro que se muera un ave, como con-
secuencia de la muda: 
Recorriendo mucho a los criiideros 
que se fijen en sus aves después quo 
hayan hecho la muda, aun en las me-
jores condiciones, se notará a simple 
vista, que por lo regular casi siempre 
las aves crían en las plumas gruesas 
de las alas y la cola una especie de 
garrapatilla color gris, adherida al 
tronco de dichas plumas, junto a la 
carne, formando grandes colonias do 
estos parásitos que molestan y per-
judican la salud de las aves. 
En mis observaciones he podido no-
tar que de ellas las que tienen estoa 
insectos; más tarde, se les presentan 
plagas de chinches que se conocen 
por chinchillas, peligrosísimas para el 
ganado avícolo, por que se introfiucer 
en loa tejidos o epidermis y causan 
grandes estragos. 
E n la "Guía del Avicultor Cubano" 
se trata de estas enfermedades, pero 
no terminaré, sin dar a los lectores 
del DIARIO DE LA MAPJXA. mis 
consejor sobre el modo de extirpar in 
sectos tan dañinos; el procedimiento 
mejor es el siguiente. 
A las aves, una por una; se les pa • 
sa por todas las plumas una esponja 
impregnada en alcohol con algunas 
gotas de petróleo o luz brillante por 
' C a r n e t G a c e t i l l e r o . 
Mañana. Santa Gertrudis la Magna. 
ES Circular en la Caridad. 
Hoy. San Cristóbal .mártir, patrón 
de la Habana y de su diócesis. Todos 
debiéramos celebrar hoy su fiesta, co-
mo lo que es, como el día de días de 
nuestra amada Ciudad. 
¿Para cuándo queremos la linda va-i 
jilla de porcelana inglesa, las copas del 
fino cristal Fostorla y el magnífico 
juego de cubierto, que a La Vajilla 
compramos en Galiano 114? ¿Cuándo 
mejor que hoy estrenaríamos el juego 
de comedor, tan hermoso, tan reglo, 
tan elegante, que acabamos de com-
prar a Vidal y Blanco en Galiano 95? 
Claro que para ese comedor y esa va-
jilla, necesitamos un menú espléndido, 
selecto, exquisito; pero para eso, ahí 
está, el gran López Soto, que, a la vez 
que sus ricos pasteles, nos mandará 
los víveres de Cuba-Qnlicia, desde San 
Rafael 4. 
Efemérides. 1889. E l general Fonse-
ca proclama la república en el Bra-
sil. Torregrosa no asistió al acto; pero 
para sellarle dignamente envió, desde 
Obrapía 45, el Vino Adroit Imbert fa-
moso, un jerez que quita el sentido 
(metafóricamente hablando.)—1900 y 
pico. La Mascota, Neptuno 40, desem-
paca unos juegos para cafó y té, en 
plata esterlina, que mo río yo de los 
peces de colores. ¡El desmigue, lecto-
ras, el desmígue! Pues L a Mimí, que 
está casi enfrente, no le va en zaga. 
¡Repámpano con los sombreros de se-
ñora que exhibe esa prójima! ¡Y en 
qué escala! Desde los de dos pesos 
hasta los de dos mil. 
Horóscopo. "Instintos ávidos, peli-
gros por venganza." Lo segundo, más 
que astrologla, parece desastrología. 
Dejémoslo pues. Lo de la avidez ya es 
otra cosa. Siéntela de seguro quien ve 
en La Bomba, de la de Gómez Manza-
na, un par de Kimbos piel de caballo; 
por que es calzado regio. Siéntenla los 
que leen el Catálogo de obras de edu-
cación y enseñanza o de novelas y 
poesías, qué la librería Cervantes re-
gala en Galiano y Neptuno. Siéntenla 
los que saben que Anselmo López tie-
ne en el 127 de Obispo el danzón "Pa-
! paito" de Ankermann y "Xos cogió el 
' Impuesto" de Pereira. y siéntenla o no 
la sienten, todos requiebran a la suer-
te en La Moda, la bllletería de San Ra-
fal y Galiano.—ZAUS. 
DASOS 
El chauffeur Kamrtn (Saitán Oarballo, 
reciño de Malojn 151, formuló ante la 
Tercera estacíftn una deuunoia contra Ro-
berto Várela y Várela, de Calzada 5*9, en 
el Vedado. 
Lo anisa de haberle causado averías 
de importancia s\\ ecliAse'e encima con rl 
automóvil número 27tiS, en su antomftvil 
que tiene el número 8583* en San Uafael 
y Aldama. 
Y i han I l egaáo laf grande* too-
Tedades a E L B O S Q U E D E BO-
L O N I A ; entre e ü o i loi capri-
ckoio i collares que se empiezan 
a l lerar en New York y Euro-
pa, esta temporada, as í como 
ios aretes qne hacen juego con 
estos coIWes. A d e m á s , se ha 
recibido parte del surtido de 
juguetes para la temporada de 
A ñ o Nuevo y Reyes. 
E l B o s q u e 
d e B o l o n i a 
O B I S P O 7 4 
JUGANDO A LA BOLITA 
Los yigilanten números 1142 y 1149 de-
tuTieron aver tarde a Zacarías Hernán-
dez, vecino de Jesús del Monte número 
81. 
Le ocuparon una lista con apuntacio-
nes para )a bolita, y $3.40. 
La octava Kstación conoció del caso 
enviando al detenido al Vivac. 
RI5fA 
En Genios y San Lázaro rifíeron ayer 
tarde Mario Brijal Díaz, de 11 años y 
vecino de San Cristóbal 15 y José M. Co-
tilla Vidal, de i) aüoB y vecino de La-
bra número '1. 
Reconocidos en el primer Centro de So-
corros por el doctor Boada. ambos pre-
sentaban escoriaciones e hiperemias. 
Fueron entregados a sus familiares. 
UTKO CICLISTA AUROLLADü 
Antonio García Vllltr, chauffeur y re-
ciño de Santa Catalina número 1. en el 
('erro, arroló ayer tarde en San José y 
Labra, con el automóvil número 3524« 
al menor Ricardo Brú Pedorosó, de \'\ 
año« de edad y vecino de Manrique 42. 
que cruzaba por dicho liiR.ir en bicicleta. 
Reconocido en el segundo Centro de 
Socorros por el doctor Polanco. presenta-
ba diversas contusiones y desgarraduras 
diseminadas por el cuerpo. 
Su estado fué calificado de menos gra-
vo. 
K o i M i m a c o o p t o 
1 ' B M W J U i r i S i . \ 
BOTICAS V PROS J 
B A Z A R I N G L E S 
A P E R T U R A O E T E M P O R A D A 
C o n s e c u e n t e s , c o n l a s d e f e r e n c i a s q u e e l p ú b l i c o 
n o s d i s p e n s a , N O H E M O S A U M E N T A C C M J E S 
T R O S P R E C I O S n o o b s t a n t e p r o c e d e r c a s i t o d o s 
n u e s t r o s a r t í c u l o s d e I N G L A T E R R A Y F R A N C I A . 
* A R T I 5 T I C A ¿ 
g§ • B L_l_ ̂  B 
L a s m e j o r e s c a l i d a d e s 
L a s m á s a l t a s f a n t a s í a s . 
L o s m á s m ó d i c o s p r e c i o s . 
E l m á s e x t e n s o s u r t i d o . 
C o m o O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
O F R E C E M O S 
T r a j e s d e c a s i m i r i n g l é s , p a r a c a b a l i e r o s . 
D e s d e $ 1 0 - 5 0 h a s t a $ 2 5 . A b r i g o s d e s d e $11 h a s t a $ 3 5 . 
P A R A N I Ñ O S 
T r a j e s d e C a s i m i r d e L a n a , d e s d e $ 3 h a s t a $ 9 . 
A b r i g o s d e s d e $ 6 h a s t a $ 9 
M a c f e r l a n e s , d e s d e $ 2 - 7 5 h a s t a $ 5 . 
E n g é n e r o s y a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s , j ó v e n e s y 
n i ñ o s , p o d e m o s o f r e c e r l o m e j o r q u e n i n g u n o . 
V I S I T E N O S P A R A C O N V E N C E R S E 
" B A Z A R I N G L E S " 
A G U I A R , 9 6 . S A N R A F A E L , 1 8 . 
D e l a v i d a 
c r i m i n a l 
I>KRRlMIiE EN I. A PLANTA DE RIN-
CON 1)K MELONES.—HERIDOS (.RA-
VKS.—I.NTO.MC AC ION.—Ill RTO Y ES-
TAFA AE TERIOmCO "LA NACION", 
—OTRAS NOTICIAS DE LOS JUZGA-
DOS DE INSTRI CCION 
Kn el (.'eutro de Socorro de Jesús del 
Moute fué asistido ayer Plutarco Bcrnal 
Cob.-irrtibia, vecino de Cuba número ó. por 
presentar múltiples contusiones y herubis 
diseminadas por el cuerpo que sufrió al 
desplomarse un piso de cemento que fa-
bricaban en la planta eléctrica de Hincón 
de Melones. 
Pascual'Martínez, de 40 años de edMd 
y vecino de .1. número 12 en el Vedado, 
sufrió contusión y tazactOn de la rodilla 
derecha, herida contusa en la reprlón mas-
toldeá izquierda, desjrarráduras en el co-
do derecho y hombro izquierdo, traba-
Jando por su oficio. 
El doctor Scull lo asistió en el Centro 
de Socorro del Primer distrito calificando 
de grave su estado. 
Al bajarse de un tranvía sufrió la frac-
tura del brazo derecho Ricardo Cusides, 
de la Habana, de 24 años df edad y vecino 
de San Kafae] 5. Fué asistido en 'el Cen-
tro de Socorro de Jesús del Monte. 
Pedro Tleriiández, vecino de Real (Ví. pn 
Puentes (irandes. fué curado ayer en «l 
Centro de Socorro de Jesús del Monto 
de una herida grave de bala en la mano 
derecha, que se produjo al descargar una 
pistola Colt que encontró tirada en la ca-
lle de Sao ndalecio en Jesús del Monte. 
Manuel Ardois Rujero, vecino de Egi-
do 85. como gerente de la sociedad Ar-
dois y compañía, denunció ante el Juz-
gado de instrucción de la Sección Se-
gunda que con fecha primero del mes ac-
tual la sociedad que representa vendi* 
a Julio Martínez, de Reina )S5 y que cuan-
do fueron a cobrarle la cuenta que importa 
{£14.19, encontraron rerrado el estableci-
miento, por cuya circunstancia se consi-
deran perjudicados. 
Por los distintos señores jueces de ins-
trucción fueron procesados ayer los siguien-
tes individuos: 
—Ramón Lemus Rodríguez, acusado del 
homicidio de «n ciudadano francés, hecho 
nue se consumó hace noches en Lealtad y' 
Reina, se le excluye de toda fianza. 
—Rodrigo Valladares Colón o Rafaela 
I Vnldés Rodríguez y Antonio Hernández 
• (inrría o BienTeQido Montalro. por robo 
I frustrado, con trescientos pesos de fianza 
1 cada uno. 
—Emilio Rodrigue*, con fianza de ÍSOO. 
—Francisco Añila Pérez, por atentada, 
con $200 de fianza. 
El detective Olavc detuvo ayer a Ma-í 
nuel Castillo Lorenzo, empleado del pe-: 
rlódico "La Nación'" por acusarlo el ad-
ministrador de dicho rotativo de hnberli* 
hurtado un check girado por el agente do 
Santiago de Cuba, Braulio ncera, por lo 
cantidad de $80. 
De las Investigaclonea praettendaa por 
el propio policía. Castillo cobró el cheelf 
en la vidriera sltnada en Zulueta y Tenlen-. 
te Rey, propiedad de Juan Ouiro Lom-
bardek». • 
Tajnblén se ha comprobado qne Casti-
llo ha realizado otros hechos anftlogog dfl 
acuerdo con el fotógrafo de dicho diario, 
Ramón Vlgil. que ae encuentra pre»o en 
1 la cárcel de esta ciudad sujeto a otra 
causa por el estilo. 
Fn el Centro de Socorro del segund'» 
distrito fué asistida ayer la Joven Rofr.i 
PurAn Dámaso, de 17 años de edad por 
presentar una grave intoxicación que na 
nrodujo al Ingerir permanganato de po-
tasa. 
José Pérez Manzano, reciño de Cristina 
4.'!. denunció ante |B policía que con f̂ -
eha 18 de Septiembre próximo pasado ,Tosó 
Río. vecino de Marina Baja .13, en Santla-
eo de Cuba, le envió varios muebles y na 
baúl y que al reclamarlos en los ferroca-
rriles el empleado qne encontró allí lo 
cambió el conocimiento que presentó por 
otro en el qne no aparece hecho el em-
barque, por lo que ae considera perju-
dicado. 
José Lino Línchela, vecino de San Snl-
viidor R, accesoria 1, que fué remitido 
antes de aver al vivac por orden dei on-
pltAn de la oncena Estación de pollcfs. 
por haber abierto una escavación en 1Í\ 
casa donde reside, suponiéndose que fue-
ra para realizar algún acto criminal, que-
dó en libertad ayer por orden del señor 
.luez de inatrucclón de la Sección cuarta, 
pues se comprobó qne sólo buscaba no 
tesoro que le dijo estaba allí un eepit 
ulAKlü ú t L A MAKiMA Noviembre 16 de 19 i / . 
H a b a n e r a s 
E n S e g u n d a s N u p c i a s 
No hay día sin bodas. 
Ni crónica que no las describan. 
De las dos efectuadas anoche de-
dicaré mi atención primeramente a ia 
que reunió en un bello pisito de la 
Avenida del Golfo a invitados nume-
rosos. 
Fue allí, en la residencia misma 
de la novia, la hermosa, la gentil, la 
interesantísima Carmen Fernández don-
de la bendición de la iglesia la de-
jó unida solemnemente, en segundas 
nupcias, al señor Manuel E . Canto. 
Un hombre excelente, muy bueno, 
muy amable, y tan modesto como ca-
balleroso. 
Habíase improvisado un altar. 
Linda capillita levantada en uno de 
los departamentos de la casa hacia la 
cual llegaron los novios, con la co-
mitiva nupcial, bajo una bóveda te-
jida con espárragos plumosos y tallos 
de rosas. 
Simulaba un túnel. 
Obra era, como todo el artístico de-
corado que admirábase a la entrada, 
en la sala y las galerías, de ese jar-
dín E l Fénix que a cada paso nos vie-
ne sorprendiendo con nuevas y gallar-
das muestras de sus gustos, sus inicia-
tivas y sus adelantos. 
L a imagen de San Antonio aparecía 
en el altar con una aureola de luces. 
Rosas, muchas y muy bellas rosas, 
predominando las denominadas Lila 
Hidalgo, formaban del conjunto el más 
poético marco. 
L a toilette de la novia, en armonía 
con su estado, fué la admiración de 
todos. 
El vestido era de color lila. 
Bordado en plata, con una expre-
sión de gusto exquisito, denotaba en 
todos sus detalles que procedía de un 
atelier del más alto rango. 
Correspondía el ramo, creación del 
mismo jardín de Carlos III , al tono 
del traje. 
Era de violetas. 
Un modelo que tiene reservado E l 
Fénix, de su especialidad, para novias 
que son reincidentes. . . 
Ante aquella imagen, que conserva 
i Carmela como recuerdo del inolvida-
¡ ble Padre Guczuraga, se cambiaron, 
j con las formalidades del ritual, jura-
j mentos de amor y de fidelidad. 
Apadrinaron el acto la joven y be-
lla señora María Fernández de Car-
neado y el doctor Gustavo Giquel y 
Alcázar. 
Como detalle curioso anotaré que 
es hija de la novia la madrina. 
Y su yerno el padrino. 
Como testigos actuaron por la des-
posada el doctor Gustavo Giquel y los 
señores Marcelino Diaz de Villegas, 
Antonio Muñoz y Eduardo Ortiz. 
A su vez fueron testigos de Ma-
nolo Canto, quien es consocio suyo en 
el elegante Hotel Florida, señor Juan 
Enrique Pino y los señores Francisco 
Pego Pito, Antonio Morón y Vicente 
Canto. 
Después de la ceremonia, reunidos 
los concurrentes en el comedor de la 
casa, fueron obsequiados con un buffet 
donde todo era delicado y todo era 
exquisito. 
Los brindis, altas las copas de cham-
pagne, repetíanse con un mismo de 
seo y una misma expresión. 
Por la felicidad de los novios. 
i 
D e l a e s t a c i ó n 
T r a j e s - S a s t r e 
V e s t i d o s d e p a ñ o f r a n c e s e s 
S a y a s d e l a n a a l i s t a s y c o -
l o r e s e n t e r o s ( d i b u j o s 
n u e v o s ) . 
P i e l e s l e g i t i m a s 
V a r i a d í s i m a s e i n p o n d e -
r a b l e s c o l e c c i o n e s . 
S w e a t e r s d e l a n a y s e d a : 
Rafael Meroadnl, un Juê o boquilla de 
! ámbar. 
Dr. Jnan de Plon García Kolhy, una 
cartera con monograma de oro. 
Franclaco Pego Pita, nn reloj pul-
sera. 
1 Joné Llannsa. una bolalta de oro. 
I Manuel Flores, un alfiler de brillantes. 
González y Co., medio billete de lotería. 
I Juan Parrondo y familia, una boquilla 
de ámbar y clbar. 
Ernesto Pina y seflora, una cartera con 
i monograma. 
José A. Lozano y señora, una petaca 
de plata. 
José Mulño, nn frutero de plata. 
Empleados del Hotel Florld». una leo-
poldina oro. brillantes j rubieit. 
VWnte Canto, un alfiler perlas y bri-
Uantee. 
Julián Ibáfiez, dos cajas Tino. 
SecclOn de orden del Centro Gallero, 
una columna y pnntitlla de alabastro. 
Solfs EntrlaJgo y Co., nn Juego toca-
dor completo. 
Natalia Fernández, un centro mesa de 
plata con flores. 
Mr. y Mrs. Thompson, un ramo de flo-
res roías. 
C a n a s b i e n t e ñ i d a s 
Para teñir bien las canas, de modo 
aue el cabello y la barba recuperen 
su color natural, la "Tintura Orino-
ka No. 1", es lo mejor. ¡Es la reina 
de las tinturas! 
L a "Loción Orlnoka No. 2" es para 
combatir la calvicie y destruir la cas-
pa. ¡Es muy buena, sin rival! 
Pídanlas en perfumerías, droguerías 
y farmacias. 
E n e l A n g e l 
Otra boda anoche. 
En el templo del Angel, y ante su 
altar mayor, unieron para siempre la 
suerte de su existencia, como ya ha-
bían enlazado los sueños, aspiracio-
nes e ideales de su alma, dos jóve-
nes que cifraron en su amor la úni-
ca felicidad posible. 
Ella, una novia tan encantadora co-
mo Serafina Recio, y el, José María 
Freixas, dotado de las más bellas pren-
das personales. 
L a señorita Recio, la adorable F i -
nita Recio, lucía una toilette cuya ele-
gancia se completaba con el precioso 
ramo que para ella crearon los her-
manos Armand. 
Ramo que afectando la forma de 
dos corazones llamaba la atención por 
su originalidad, lujo y belleza. 
Modelo de E l Clavel que como bien 
dice el querido confrére Alberto Ruiz 
asociaba con su arte su hermosura. 
¿Qué elogio mejor? 
Padrinos fueron de la boda la se-
ñora madre de la novia, la distingui-
da dama Celia Heymann viuda de 
Recio y el doctor Joaquín Freixas y 
D e e s t a m b r e : 
C a p e l i n a s 
M a n t a s 
C h a l e s . . . 
" T E l ^ E n c a n t o " 
T E A T R O S 
t-6 ld.-17 
E L M E J O R C A F E 
R e c i b i d o d i r e c t a m e n t e . M & n i p u l & d o 4 l a 
v i s t a d e l p u b l i c o . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
c o n r a p i d e z . N o m á s c a r o q u e l a s c l a s e s 
i n f e r i o r e s . 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
Pascual, padre del novio, en nombre 
del que actuaron como testigos el li-
cenciado Alfredo de Sena, Registrador 
de la Propiedad de Marianao, y los 
señores Agustín Goytizolo y Claudio 
Reyes. 
Y fueron los testigos de la señorita 
Recio el general Alberto Nodarse y 
los señores Joaquín Freixas y Manuel 
Menéndez Torres. 
Numerosa la concurrencia. 
Tan numerosa que por irremediable 
limitación de espacio me veo priva-
do, contra mis deseos, de enumerarla. 
Rumbo a Yaguajay, para instalarse 
en el central Narcisa, saldrán en bre-
ve los novios. 
Por su ventura hago votos. 
Disfrútenla en el hogar que su amor 
Ies abre como el paraíso que conci-
bieron. 
Y como la gloria que soñaron. 
su advocación y por eso hay quo celebrar-
lo con ellas, haciéndoles un regalito. 
Para regalar con gusto, tacto y chic, 
gastando poco, se hace preciso una vl-
elta a Venecla. la casa de los regalos, 
ue obispo 96, donde siempre hay lo más 
orqulslto y bonito para hacer un presen-
te. Quienes en Venecla compran sus re-
galltos, siempre quedan bien. 
E l l u n e s S a n t a I s a b e l 
Todas nuestras amlg&B que se llaman 
como la gloriosa Keina que fué de Hun-
gría, están de plácemes el lunes próximo, 
es el día de su santo, es la fecha en que 
se celebra por la Iglesia el santo de 
ARTliTlCAi 
"jpiríúj^ df <i^<e 
C I G A R R O / 
E L C O M P L E M E N T O d e l E L E G A N T E 
D B V B i m B M 1 D D A / P A R T E / 
¿ C I P ü E N T E / P E G O y C o . I N I M 1 M 1 7 ¿ y I 7 4 . 
N o * h a y A s m a 
Así puede decirse en estos dfas en que 
el Sanahcgo está haciendo verdaderos mi-
lagros, porque ahora cuando el frío se 
manifiesta, los asmáticos oue lo toma-
ron hace semanas, no sienten el acceso, 
no notan el pecho oprimido y las toses 
han desaparecido. Sanahogo se vende en 
su depósito "Kl Crisol," Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. Sanahogo 
siempre triunfa. 
U l t i m a l i m o s n a 
Gracias a los donativos de laa per-
Bonaa caritativas, la pobre María 
Luisa Martínez, ha logrado recobrar 
la salud. Un buen amigo les ha 
ofrecido tierr» y aperos y cuanto ne« 
cesiten para trabajar en la provincia 
de Pinar del Río. y el DIARIO D E LA 
MARINA ha solicitado y obtenido del 
señor Administrador del Ferrocarril 
dei Oeste, billete gratuito para ella y 
sus ocho hijos. Le falta recoger pa-
ra el automóvil que ha de llevarlos 
desde el paradero y la balsa para pa-
sar ei río, unos 15 pesos, última l i-
mosna que podrán hacerle las perso-
nas caritativas. 
S e f r a c t u r ó e l m a x i l a r 
En la esquina de Reina y Amistad 
se cayó casualmente ocasionándose la 
fractura del maxilar derecho en su 
extremo albeolar, Baire Benítez Mi-
lián, vecino de Monte 3. Fué asistido 
en ei centro de socorros del segundo 
distrito. 
R E G A L O S 
REGALOS 
He aquí los que recibieron Oarmen 
rernández y Manolo Canto con ocasión 
uc sus bodas. 
La novia al norio. una botonadura pla-
tino y brillantes y un alfiler brillante 
rodeado de rubfes. 
El novio a la novia, una bolsa de ma-
no, oro. platino, brillantes y zafiros. 
Constantino Carneado y señora, una 
sortija brillantes y esmeralda y un bas-
tón con Incrustaciones de plata. 
Gustavo Giquel (hijo) y señora, unos 
aretes de rubíes rodeado de brillantes y 
una pulsera reloj. 
Gustavo Giquel y del Tillar y señora, 
un alfiler brillantes y rubies. 
Señoritas Collantes, dos jarrones chi-
nos. 
Eduardo Ortls y familia, un juego no-
mos, cristal. 
María Romero de Vleltes, un tarjetero plata. 
sobrinos de M. Canto, un reloj de me-
sa de bronce. 
.Toan E. Pino y señora, una estatua alabastro. 
Hortensia Marapllano de Kolhy, 
juego helados de plata. 
-\ Lezama, un juego para t*. con 
mesa. 
Tcrfwfo DIar,, un Juego moteras y po-
mos de plata y rrlstal. 
Rahamonde y señora, unas jarras pla-
ta y cristal. 
Constantino Fernándei, nn juego 
fé de plata. 
Jos^ Antonio Tillamll y señora, 
reloj bronce. 
Rafael Fernández, un juego copas 
ra champán de Rnoará. 
René Molina de García Kolhy, una 
jarra. 
Francisco Cela y señora, un juego de 
cafe de pinta. 
Juan Pina y familia, nn juego bastón 
y paraguas. 
Emelina Vivo de Mendoza, un cucha, 
rftn de plata. 
Esperansa Lusilla. una caja pañuelos. 
Manuel Lozano y señora, nn fumadero 
de plata. 
María Luisa Pekins, una pulsera oro, 
pin tino y brillantes. 
Señoritas Mereriz, dos sarrlllas de pla-
ta. 
Consuelo Dfaz de Parrefio, una jar-
dinera d eplata. 
Seoñr Hemándeí y familia, un juego 
ditiora de plata. 
Señor LApez Díaz, una ponchera plata 
y cristal. 
Señora Merlda. nna matiníe bordada. 
Dr. Lucas Mereriz. una nevera de pla-
ta y oro. 
José Gutiérrez r señora, dos blicocbe. 
ras. pinta y cristal. 
Sor Petra Vega y Hermanas, dos vio-
leteros platas. 
Amella Izquierdo, nna bolsa teatro. 
Señor Guzmán y señora, un joyero pla-
ta y cristal. 
Dr. Antonio Muñoz y señora, un busto 
alabastro. 
Marcelino DInz de Viregas e bijas, un 
estuche perfumería. 
Chas. H. Thrall Hlect Compt, nna 
lámonrn comedor. 
R f̂nardlno Mosquera. una lámpara 
eléctrica de bronce. 
Armando Cora, una cartera con mono-
grama de oro. 
Amam-lo González y familia, un 
fller brillantes y zafiro. 
NACIOITII 
Pubillones anuncia para esta ro-
che función popular a mitad de pre-
cios. 
E n el programa figuran los si-
guientes números: 
Joe la Fleur, equilibristas de pa-
rada de manos. 
Los cinco aplaudidos ecuestres fa-
milia Lloyds. 
Lady Alice con su colección de ra-
tones, gatos, perros y palomas. 
Evans and Sisters, Icarios. 
MIss Nelli, ecuyere. 
Los Millettcs, en sus equilibrios de 
parada de cabeza-
Los perchlstas Hermanos Miranvs. 
Los Leffel, barristas. 
Los clowns Marlani y Tlty. 
• • * 
P A T K E T 
Hoy debutará en este coliseo la 
gran compañía de Circo de los seño-
res Santos y Artigas, que no han es-
catimado esíuerzo de ningún género 
para presentar un espectáculo que 
agrade ai público habanero. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
Estreno de la gran marcha sobro 
motivos populares cubanos, titulada 
"Santos y Artigas." 
Tanda de valses "Flores de Cuba". 
Estos dos números serán ejecuta-
dos sobre la pista por una banda de 
32 profesores bajo la dirección del 
autor. 
Danza Cubana, interpretada por la 
Banda del Circo Azul. Director: A. 
Muñoz. 
Gran Marcha Americana, por la 
Banda del Circo Rojo. Director: Bi-
llle Rabbie. 
Desfile de todos los artistas contra-
tados para la temporada. 
Presentación de los siguientes ar-
tistas : 
Royai Tokio Troupe; The TIm>e 
Harrys; The Davenport Troupe; Kit-
chie Bros; Pompoff y Thedy; Che-
ret; Miss Otto Kleine y sus elefan-
tes; Troupe Pacheco; Troupe Lavan; 
Orrin the Rider; Los Delfín; M?~. 
Hiñes y sus perros; el Príncipe Ra-
Jah y sus siete perros. 
• * # 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las 11, de las 2%, 
de las 4 y d-3 las 8%, se proyectirá 
la interesante cinta " E l que romoe, 
paga". 
En las tandas especiales de las 5*3 
y de las 9%, se estrenará la película 
"La niña intrépida", Interpretada por 
Violeta Merscreau • 
En las tandas corrientes se pro-
yectarán las siguientes cintas: 
Riqueza inútil. E l collar de perlig. 
Por complacer al vampiro. Un mani-
comio suelto. Sucesos mundiales y 
la Revista Universal número 14. 
S e r í a F e l i 2 
C o n u n C o r s é 
W a r n e í 
O y e a s u o i a m í 
c e l e b r a r e l c o ^ 
W a r n e r y e l l a q u ^ 
r e u n o . 
- 3 
W a r n e r 
E l C o l m o d e l i C o m e d i d ^ 
E s e i p r e f e r i d o d e t o d a s 
l a s d a m a s , p o r l o b i e n 
q u e l a s m o d e l a , p o r s u 
c ó m o d a a m p l i t u d y l o m u -
c h o q u e l e s d u r a s i n d e . 
f o r m a r s e . ;: « s a n 
l a v a s i n q u e P i é r d a l a F o r n ^ 
N O S J L O X I D A 
S e v e n d e e n todas l a s t i e i d a s e l e g a o t e i 
C8161 
Mañana, estreno de "Motín a bor-
do", de la marca Pájaro Azul. 
• • • 
MARTI 
Programa pera noy: 
E n primera tanda, " L a costa azu!.r 
E n segunda, "Venus Salón", por la 
genial artista Conouelo MVyendía. 
E n tercera tanda, "Alma 3̂ Dios." 
ALHAMBRA 
"B. Cero-3" ocupa la primera tan-
da. 
E n segunda, estreno del apropóslto 
en un acto y cuatro cuadros, original 
de Guillermo Anckermann y José del 
Campo, música de J . Anckermann, 
titulada "La inmigración china." 
En tercera, "7-«as mulatas de la bu-
l la." 
COMEDIA 
Esta noche se estrenará la come-
dia en tres actos, original de P. Mu-
ñoz Seca, " E l Modelo de Virtudes." 
LARA 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "En la senda del c l -
men"; en la tercera, los episodios 13 
y 14 de la interesante serle " E l seüo 
gris", titulados "Ei amo" y "Un cor-
dero entre dos lobos." 
FAUSTO 
En este elegante y concurrido tea-
tro se anuncia para esta noche un 
utractivo programa. 
E n primeri tanda, películas cómi-
cas. 
E n la segunda tanda, dobl¡7*uI 
fieras de media noche*, cinta 
Interesante. 
Y en tercera, "Bx Mayoral fe v*, 
cenisio." 
PRADO 
Función de moda. E n p í t a m e 
da, los episodios 13 y 14 de 
cara de los dientes blancos"; «a j, 
segunda, " L a organillera"; y a \ 
tercera, "Tres naciones en peflp» 
FOBNOS 
Función de moda. En prtnwri 
tercera tandas. "Las rosas encara-
tías"; en la segunda, "Andreina. 
MAYOf 
E n primera tanda, pelíeolu 
cas. 
E n segunda, "Zlta", por GíWíl! 
Robinne. 
Y en tercera " E l ocaso dei unor" 
por Francesca Bertinl. 
• • • 
JíUEVA DíGLATERBA 
r E n primera tanda, " E l hampa vt> 
; 3 orkina" y " E i Conde bandido"; 
'segunda tanda, doble, "Barbwle". 
D I N E R O 
A I 1 p o r 100, s o b r e j o y i s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
ÍTEPTUNO T AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
IÍIZA 
Una cinta cómica y "Zigomw i i 
de anguila" er. la primera tanda; 
segunda, estreno de "Barbarie " 
• • • 
R E C R E O D E BELASCOAUÍ 
Esta noche se proyectarán lai In-
teresantes cintas "La ninfa del to» 
que", en ocho partes, y "La urna' 
de gran Intensidad dramática. 
L a precios* cinta de aventura» T 
mujer pirata", en cuatro eplsodls* 
comenzará a proyectarse en breve,! 
después seguirán "La trata de bla 
cas" y "Cleopatra". 
MONTECARLO 
E i Cine predilecto de las famülu 
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Habaneras 
D e l d i a 
Leo y copio; . nroouesta del Secretario de la 
A P v Marina, el Beñor Presidente 
Gue,ro República firmó ayer un decre-
de breándole al Jefe de Estado Ma-
10 rpneral del Ejército, coronel Mi-
jror1 varona y del Castillo, la Orden 
IVirfrlto Militar, de primera clase. 
d Histintivo blanco, por llevar más 
C0n.einte años de servicio con un hls-
ífrial inmaculado." 
^tre BUS compañeros de armas, y 
hién entre sus muchos, inconta-
S S U s o s , ha sido objeto el coronel 
na por tan señalada distinción, de 
uVtf i í cariñosas congratulaciones. 
l8STodas merecidas. 
Viajeros. 
vmbarcó ayer para Nueva York, por 
la vía de Key West, el doctor Rafael 
'^Vlaje^el del Director de Beneflcen-
. e8trechamente relacionado con las 
c tiones que realiza en la actualidad 
fa humanitaria Cruz Roja Cubana. 
En el mismo vapor tomó pasaje el 
distinguido joven Fernán Conill. 
y los novios de anteanoche. 
Esto es, Carlos pesant y Pepita E s -
trada, que van en viaje de boda. 
Llegó el Mascotte anoche. 
Entre su pasaje contábanse el Sub-
gecretarío de Gobernación, brigadier 
jbrahlm Consuegra, el Cónsul de Cu-
ba en Cayo Hueso, señor José García 
Cuervo, y el joven apuesto y elegante 
Agustín Romero, que regresa de su 
temporada de verano en el Norte. 
Francisco Velasco, el simpático em-
| presado teatral, llegó también en el 
¡correo de la Florida. 
Vuelve muy satisfecho con los éxi-
tos de The land of joy en Nueva York. 
Mi bienvenida a todos. 
Esponsales. 
Ayer, a las tres de la tarde, se efec-
ituó en la Iglesia del Vedado la toma 
j de dichos de la bella señorita Pilar Vi-
dal y Madrazo y el distinguido joven 
jEfralm Callava Celdrán. 
Ceremonia de carácter íntimo. 
De ella dieron fe, en calidad de tes-
I tlgos, los señores Francisco Herrera 
y <Cárdena§ y Gustavo Marín, 
La boda está ya concertada para el 
seis de Diciembre, a las nueve de la 
noche, en la misma iglesia. 
Pronto se harán las Invitaciones. 
Esta noche. 
L a cita es para el Circo. 
Para el Circo Santos y Artigas, cu-
ya inauguración, con grandes atracti-
vos, promete ser un acontecimiento. 
Asistiré. 
Enrique yONTAlVILLS. 
C O L L A R E S DE P E R L A S 
Desde los más sencillos hasta los 
más valiosos. Es preciosa la coac-
ción que tenemos en perlas, brillan-
tes y toda clase de piedras, así como 
en joyería moderna y artística. 
Objetos de fantasía, lámparas, mue-
bles finos, etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano 71-76, Telf. 1-4264: 
: : C R I S T O B A L : : 
c e l e b r a H O Y s u f i e s t a o n o m á s t i c a . S i q u i e r e 
u s t e d o b s e q u i a r l o , h á g a l o c o n D U L C E S y H E -
L A D O S d e 
La F lor C i m a , G a l i a n o y S a n J o s é . T e l . H 2 8 4 
| V e a n u e s t r a s v i d r i e r a s l L a s g o l o s i n a s d e p a s -
c u a s y a ñ o n u e v o , l a s t e n e m o s a l a v e n t a . 
L o s J u e v e s d e F a u s t o 
Fausto vióse anoche, a pesar del 
frío que a última hora nos sorprendió, 
favorecido como siempre por lo más 
valioso de nuestro mundo aocial. 
En aquella hermosa terraza se reu-
nió un grupo de jóvenes damas, asi-
duas a estos Jueves favoritos del aris-
tocrático teatro. 
Predominaban las lujosas toilettes 
de invierno y valiosísimas pieles. 
Y del escrutinio Ojos Triunfadores, 
dado anoche al público, solamente diré 
que los bellos ojos del número 9, si-
guen ocupando el primer puesto. 
De la concurrencia, muy numerosa, 
y muy selecta, recuerdo a las señoras: 
Teté Larrea de Prieto, Esperanza Can-
tero de Ovles, Adolfina Valdés Cantero 
de Martínez, Gloria Barrlé de Castillo, 
Xieves Durañona" de Golcoechea, María 
Ana Matas de Torroella, carlotica Fer-
nández de SanguIIy, Rosita Montalvo 
viuda de Cofflgni, Elisa Otero de Ale-
many, Mercedes Romero de Arango, 
Nena Rodríguez de santeiro, Mercedes 
Lozano de Jardines, María Luisa Bon 
de García Mon, Angela Fabra de Ma-
riátegul, Eugeníta Ovies de Viurrum, 
Cándida Magaz de Urquía, Ofelia Gál-
vez de Auja, Carmen Ibargilen viuda 
de Lavín, Amella Amaro de Casano-
va. 
Herminia Dolz de Alvarado. Amella 
Zuñiga de Alvarado, Josefina Embil de 
Kohly, Herminia Torroella de Cuállar, 
María Fernández de Goizueta, Mrs. Liao 
Ernestina Estrada de Sánchez, Nena 
de Armas de Fernández, Amella Casta-
ñer de Coronado, Noemí González del 
Real de Beruard, Ana María Torroella 
de Gutiérrez, Carmen Samper de MI-
yer, Serafina Rodríguez de Rosado, 
Enriqueta Comesaña de Comas, Ange-
lita Causa de Villoch. 
Señoritas: 
Carmen Larrea, María Teresa Fue-
yo, Margarita Torroella, Estela Altu-
zarra, Angelina Muñoz, Olimpia Goi-
zueta, Marina Casanova, Esther Seí-
glie. María Barrlé. María Lavín.María 
Lola Casado, María Teresa Oromí, Ali-
cia Melero, Josefina Cofflgni Montal-
vo, María Luisa Sánchez. 
María Antonia de Armas, Josefina 
Coronado, Nena Ducassí, Nena Macha-
do, Graciella Ecay, María Luisa Fer-
nández Marcané, Juanita Villoch, Nena 
Alematiy, Graciella Figueroa, Alicia 
Fuentes, Lolíta Fernández Marcané. 
T r i b u n a l e s 
î a muerte do| millonario señor An-
drés (xómc? Mena.—Conocerá hoy 
la Sala de lo Criminal del Tribuna! 
Supremo de los recursos estableci-
dos en este proceso por el acnsa-
dor privado y e\ defensor del relo-
jero Neugari, — También conocerá 
hoy nuestro Supremo Tribunal ¿le 
una interesante demanda estableci-
da por «The Cuban Rallroad Com-
PanjV-En la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia so verán dos recur-
sos establecidos contra resolucio-
nes del señor Presidente de la l íe-
Piihlica j dei Alcalde de la Habana. 
EN" F L SUPREMO 
LA MUERTE D E L MILLONARIO 
SEÑOR .GOMEZ MENA 
Para esta tarde, a la una, está se-
ñalada ia cel9braclón ante la Sala de 
•0 Criminal del Tribunal Supremo, 
¡•Su vlBta rl0 103 recursos de casa-
Por quebrantamiento de forma ción 
e infracción de Ley, establecidos, res-
pectivamente, por el acusador priva-
do doctor Melchor Fernández y el de-
fensor doctor Miguel Angel Campos, 
en la causa seguida contra el reloje-
ro Fernando Neugart por la muerte 
del millonario señor Andrés Gómez 
Mena. 
SENTENCIAS D E LO CRIMINAL 
L a Sala de lo Criminal de este T r i -
bunal ha declarado en sentencia dic-
tada ayer tarde, con lugar el recurso 
de queja Interpuesto por Luís Navas 
Pérez, contra el auto que le denegó 
la admisión del recurso por Infrac-
ción de ley en la causa número 375. 
L a propia Sala declara también sin 
lugar el recurso de queja interpuesto 
por Amparo Collazo contra sentencia 
de la Sala Segunda de 1» Criminal do 
la Audiencia de la Habana que de-
negó ei recurso interpuesto en la 
causa número 343. 
EN LA AUDIENCIA 
P L E I T O SOBRE OTORGAMIENTO 
D E UNA E S C R I T U R A 
L a Sala de lo Civil y Contencioso-
administrative de esta Audiencia, ha-
SOITBREROS PARA LUTO Y Y E STIROS PARA LUTO. UN GRAN SUü-
Tn>0 SE ACABA D E R E C I B I R D E PARIS. 
U A U P E T I T P A R I S " 
O b i s p o , 9 8 . T e ' é f o n o A - 3 1 2 4 . 
A l P u e b l o d e l a H a b a n a 
L o s d u e ñ o s d e C a r r u a j e s d e L u j o , 
e n v i s t a d e l a c a r e s t í a d e l F o r r a j e , h a n 
a c o r d a d o q u e d e s d e e l d í a 1 5 d e l p r e -
s a n t e m e s , r i j a n i o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
C o c h e s p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y 
b a u t i z o s , e n l a H a b a n a , a $ 3 - 0 0 , V i s -
3 - v i s , a $ 6 - 0 0 . 
iri^v**0*0 vu^eTde , Antonio Cárdenas, Francisco ErritL An-
AJIIJ-011' •*J,to,lIo Méndez, Lnstau y Hno^ Corslno Femándee, 
P*ii #Cobo' Alejandro Castro, José Miu Castro, Andrég Críbeiro, 
fin >ei¿sU110' BAmón Femundea, Mnfiix 7 Slirler, Manuel Calrl-
reín ^ í 1 0 Tal<*rcel, Agustín Yalcárrel, Eduardo Canal, José Ta-
^1U» Baltasar Curras, Mariano GD, Antonio Galán, Mannsi Del-
^«172 
9t.-€ ld . -U 
A I ? T I 5 T O ^ 
L o m á s d i f í c i l : s e r e l e g a n t e ; l o 
m á s f á c i l : o b t e n e r J a e l e g a n c i a 
m e d i a n t e u n b u e n c o r s é . 
L O S C O R S E S 
L E R E V O y K A B O 
p r o d u c e n l a l í n e a i m p e c a b l e . V é a l o s e n 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
F I N D E S I G L O 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a * 
EDAS 
Lo más nuero y caprichoso qn© ^n sedas ha creado la moda pa-
ra este InTlerno, se puede rer y admirar, en la casa preferida de las 
damas 
" L a Z a r z u e l a " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l . A - 7 6 0 4 
biendo visto el juicio de mayor cuan- I García, hoy su viuda América Garri-
tía que sobrs otorgamiento de escri- | do Llorens por sí y como administra-
tura y otros pronunciamientos pro-' dora dei abintestato de aquel contra 
movió en ei Juzgado de Primera Tns-1 Antolina Culmeli y Vauriguad, viuda 
tancia del Norte Manuel Fernández | de Cárdenas, propietaria y domicilia-
da en esta ciudad por sí y como ma-
dre con patria potestad de los meno-
res Rafael Thcrwald, Carlos Teodcro 
y Antolina Aaals, María Teresa Cár-
denas y Culmell y contra Felipe Gu-
L O C E R I A , C R I S T A L E R I A Y F E R R E T E R I A 
" L A R L I J S T A " 
J u e g o s d e R e f r e s c o s , 
J u e g o s d e G a f é , 
P l a t o s , T a z a s , C o p a s y V a s o s . 
B a t e r í a p a r a C o c i n a . T e n e m o s 
d e A l u m i n i o , E s t a ñ o 
y E s m a l t e d e t o d a s c l a s e s . 
M A R T I N E Z Y C a . . R E I N A 2 5 , F R E N T E A L A P L A Z A . T E L E F . A - 5 3 0 1 . 
CS329 lt-16 MATAS ADVERTI8ING AGENCT 1-2885. 
. tiérrez Gutiérrez, comerciante y del 
•mismo vecindario, los cuales autos so 
¡encuentran en este Tribunal pendi^n-
1 tes de la sentencia de 16 de Septl^ra-
I bre del pasado año que declaró ?in 
; lugar la demanda de la que absolvió 
a los demandados y condenó al actor 
ai pago de las costas sin declaratoria 
de temeridad; ha fallado confirmando 
la sentencia apelada con las costas 
de la segunda instancia de cargo df»! 
apelante y declaran que las partes no 
han litigado con temeridad ni mala 
fe a los efectos do la Orden tres de 
1901. 
IMPUGNACION D E HONORARIOS 
EN UNA TESTAMENTARIA 
Conociendo a la vez la propia Sal?, 
de lo Civil y Contencioso-adminisír-i-
tivo de esta Audiencia del incidente 
de impugnación de honorarios de la 
testamentaria de Juan de Dios Molina 
Pita que cursa en 01 Juzgado de Pr i -
mera Instancia del Norte promovido 
por el Licenciado Joaquín López Za-
yas, abogado, domiciliado en esta ca 
pital, siendo parte en dicho incidente 
el Ministerio Fiscal; personados Ra-
món Crucet Radillo, Ulises Jesús, Ro-
gelio, Isabel María Crucet Molfna, 
Andrés Manteca, Elisa Morejón Alva-
rez, María Isabel Mayoli Molina, Jo-
sé de la Paz y José Agustín Valdés 
y Molina, María Josefa Vera viuda cW 
Morejón por sí y a nombré de suí 
menores hijos Carlos, Dolores y Ma-
nuel María Pierra que no ha compa-
recido en este Tribunal, y Manuel 
Antón Recio de Morales y Calvo, loa 
c ía les autos se encuentran en e t̂e 
Tribunal pendientes de la apelación 
oída libremente ai licenciado Joaquín 
López Zayas contra la sentencia d3 
30 de Octubre del pasado año que de-
claró sin lugar la impugnación de 
los honorarios de los peritos Ignacio 
de Vega, Ignacio de Morales y José 
Rodríguez que por el concepto de 'n-
debidos hizo dicho López Zayas con 
las costas do su cargo sin declarato-
ria de temeridad o mala fe; ha fa-
llado revocando la sentencia apeladn 
y declaran ?ea excluida de la tasa-
ción de costaa practicada la partida 
referente a los honorarios de los pe-
ritos, en cuyo sentido declaran con 
lugar la impugnación que se hace 
dicha tasación sin hacer especial con-
denación de costas ni declaratoria de 
temeridad ni mala fe. 
AUTOS E J E C U T I V O S E N COBRO D E 
CANTIDAD 
Habiendo visto dicha Sala de lo Ci -
vil y Contencioso administrativo de 
P R O P A G A H D A i 
A R T I S T I C A S 
• N / A . L - I - ^ ) • 
¿ O S ' 
I esta Audiencia de los autos ejecuti-
vos en cobro de pesos promovidos en 
ei Juzgado de Primera Instancia del 
Norte por M'^uei Díaz Pérez, hacen-
dado y domiciliado en esta ciudad, 
| contra José González Alonso, del co-
i mercio y domiciliado en el pueblo de 
i Amarillas, los cuales autos se en-
j cuentran en este Tribunal pendientes 
I de la apelación oída libremente al 
| ejecutado contra sentencia de 21 de 
Mayo último que declaró sin lugar 
1 oposición del ejecutado y en su virv 
I tud mandó seguir adelante la ejecu-
! ción hasta hacer pago al acreedor 
I Miguel Díaz Pérez con los bienes em-
l bargados a dicho ejecutado y cuantos 
I más fuesen necesarios de la cantidí.'l 
reclamada e intereses legales y cos-
I tas, las que impuso a dicho ejecutado 
j sin declaratoria de temeridad; ha fa-
| Hado confirmando la sentencia ape-
lo da con las costas de la según-.!i 
Instancia de cargo del ejecutado ape-
lante, y declaran que las partes no 
han litigado con temeridad ni mala 
te a los efectos de la Orden tres i a 
1901. 
MENOR CUANTIA 
Conociendo de igual manera la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencio-jo-
administrativo de esta Audiencia del 
juicio de menor cuantía que en cobro 
de pesos promovió en el Juzgado d« 
Primera Instanoda del Oeste I sa ic 
Regalado Muñoz, propietario y domi-
ciliado en esta ciudad, en su carácter 
de cesionario de los señores Tabeas 
y Vila, S. en C , contra Benito Sam-
pario y Caglgal, del comercio y ve-
cino de las Vegas, los cuales autos 93 
encuentran en este Tribunal p¿n-
nientes de la apelación oída libre-
mente ai demandado contra la se i -
tencia de 16 de Junio último que do-
claró con lugai la demanda y conde-
nó al demandado a que pague al de-
mandante la suma de 507 pesos 79 
centavos moneda oficial, sus inter-v-
ses legales dtade la interpelación ju-
dicial y las costas sin declaratoria 
temeridad; ha fallado confirmando la 
sentencia apelada con las costas d» 
la segunda instancia de cargo flel 
apelante y declaran a la vez que la i 
partes no han litigado con temeriial 
ni mala fe a los efectos de la Orden 
tres de 1901. 
DEMANDA0 E S T A B L E C I D A S PO^l 
LA ADMINISTRACION G E N E R A L 
D E L ESTADO 
En la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-adminlstrativo de esta Au-
diencia se han radicado dos recursos 
contencioso»- administrativos estable-
cidos por la Administración General 
del Estado contra resoluciones de 1?% 
Junta de Protestas números 8,65R y 
8,332 por no ser procedente el au-
mento de valor en dos Importacionos 
de tejidos de seda y algodón conílf:-
nadae a los señores Víctor Campa v 
Compañía; y la número 8,176 por no 
ser procedente el aumento de valor 
de una partida de tejidos de lana. 
t L D U O - A R T 
E 5 I N C O M P A R A B L E : P O R Q U E £ 6 U N I C O 
ES UNICO PORQUE SU REPRODUCCION ES TAN FIEL f TAN ARTISTICA. COMO LA EIECUCION 
DEL MAS EMINENTE PIANISTA 
EL "DUO-ART" INTERPRETANDO MUSICA CLASICA OPERAS BAILABLES. ES EL SUMUM DE 
LA PERFECCION 
NO HAGA JUICIOS HASTA NO OIRLÓ VENGA Y LE DAREMOS UNA AUDICION 
E l " D u o - A r t n o e s c o s t o s o . V d . p u e d e c o m p r a r l o 
J . G I R A L T E H I J O . O ' R E I L L Y 6 1 H A B A N A 
P L E I T O E S T A B L E C I D O POR UNA 
SOCIEDAD MERCANTIL 
Ante la Sala de lo Civil sólo se ce-
lebró ayer una vista de las cuatro 
que estaban señaladas: la del juicio 
de menor cuantía, en cobro de pe JOS, 
procedente del Juzgado de Primera 
Instancia dél Sur, establecido por V* 
Sociedad Mercantil de don José Alva-
rez S. en C ) , contra don Narciso 
Quintana. 
T c B t a t i v a d e r o b o 
Bncontrándoae acostada en la últi-
ma habitación de su domicilio, la jo-
ven Zenaida Pérez, vecino do Sol 69, 
observó que un sujeto desconocido 
abría la puerta que había dejado en», 
trejunta y trataba de ocultarse en 
dicho cuarto, lo que no logró por ha-
ber sido sorprendido, dándose a la 
fuga. 
E l desconocido, que sin duda Iba 
con ei propósito de realizar un robo, 
desapareció por las azoteas de las 
casas colindan!os. 
O t r a t e n t a t i v a 
Aprovechando la ocasión ríe que 
una niña nombrada Margarita subía 
las escaleras de su casa, dos descono». 
cidos la siguieron, seguramente con 
ei propósito de ocultarse en el Inte-
rior de la casa, donde habían de rea-
lizar más Larde un robo; pero al dar-
se cuenta la niña, dió varios gritos 
y los desconocidos desaparecieron. 
En la décima segunda estación de 
policía, así lo denunció el Sr Enrique 
Maseda Howard, padre de la menor, 
vecino de Jesús del Monte 129, quien 
dijo, además, que tenía noticias de 
que hace varios días sujetos sospe-
chosos rondan su casa. 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n i l o 
y d e l H o É r s 
Todo en com L os poco en alabanza 
de esta importante obra, es la i. ejor 
colección artística publicada hasta 
hoy día, pues tiene it ílor do todo el 
material artístico acumulado por las 
más famosas casas edit ai del Mun-
do, está próximo a terminarse el cuar-
to f último tomo pert necieute n fin-
ropa, precio de los tres tomos publi-
cados j enenn leruados: en tela $]&¿0 
en pasta especial, $ló.0O. en tapas es-
peciales $18.00. Adquiérala al contado 
o pagando tres pesos cada mes, en la 
Librería de J . Albela, Belascuaín 82, 
esquina a San Rafael. Apartado ó l L 
Teléfono A.6898. 
C. 8174 alt. 15t.-17. 
INJUUIAS 
Obdnlla del Valle GonUÜez. Tecina de 
San Ignacio 4, acusó ante la segunda 
Estaciftn de policía a la inquillna de la 
habitación número 1, nombrada Mariana, 
de que constantemente la Injuria, y a la 
Inquillna del número 2, de nombi» Bo-
medios, de que le amena ca. 
fe 
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO Oi-'.-Ferry boat amer.ca-
«H) J . R . PAKKOT. capltAn W. J . I'he'.au. 
Lr o c í e n t e do K*y W est, cousi^nadu a U. _ i« Branner. 
ÜADERAS: 
V. Vildosola: ."JCS pimas madera. 
F . GutlérrM: 11S8 piezaa madera. i 
Ha va na Traditij;: s'>flO Idem Idem. I 
P . Castaño: 413^ Idem Idem; para Clen-
luegos. 
Iglesias Díaz y Co.: 706 Idem Idem; para 
Eárdenas. E N T R A L E S : 
S t w a r t : 36 bultos maiuinarlu. 
Portugaleto: üfi Ídem ídem. 
Algodones: IViñ Idem Idem. 
Ermita: S ídem Idem. 
Artemisa: 16 Idem idem. 
l a S C B L A N U A : 
J . M. Beguiristaln: 70 bultos maquina-
ria 
Barasrua Sugar: ÍH) idem idem. 
P. P. Abreu: 20•_, bultos muebles. 
Rodríguez v Ulpoll: lt» bultos Juguc-
les. 
J . Horter: 25 id(>m maqu-.nana. 
Arniour C<>.: 1B3 idem idem. 
Ln'ngé v Co.: 'J autos. 
Cuban American Sugar Co.: 123 bultos 
taiaqulnaria. Cárdenas. 
MANIFIESTO 923.—Vapor americano 
PÁRISMINA. capitán Lockhart. procedente 
de i;<.c;is del Toro y I'uerio Limrtn, cou-
flgnado n ruitc<l Frult Co. 
Con r,<; mlt racimos do plátanos en tran-
«Mo para New Orleans. 
U A N I F I E S T O 924.—Vapor nmericano 
l iOURO C A 8 T L B . capitán Okj^e;Jgroce-
dout.- de Xe Orleasn. consignado a * . 
S m i - . 
^ n i ^ r 'Saloya: 30 cajas champagne: 1 
Idem Mnuncios. 
w R Kair- 28 cajas muí. 
Z í é w é * " Gtrcíat 1518; 10 cuñetes de 
^ o i S S t e Bros: 60 Ocajas jugo de 0T«; 12 
^ ^ d o ^ ^ : : ^ ; ^ : . rajas idem; 
S K S u í S r S ó b r i n o : 3 cascos; 4 cajas de 
^ T u S, : 230 cajas arroz.: 40 cajas TITC-
Hs" chinos 5Q ídem; 
j . Noneca. ^ «llaa "vas; 1 ba-
85. ^ ' ^ ^ ^ ^ " H e W z iShor l sa : 1 »d«« 
m i coliflor. - 'Mv" i' . i i.lcm cestos, 
remolacha: 1 ^ ' s 1 atados qne-
Ro<lHgTie« y Co.. Vl.^.Vralas; « ata-
B0 barriles manganas, - m*™ 
1 huacal apio- _ • 4 caias confl-
de tejidos. 
R.t 50 saco* . -.00 cajas do U-Barce}6 Camps y Co.. -.«SJ cija 
T T i n r Co • 100 sacos maní. Q. Hlng y_V£lf!..^Mtin h irriles vino. Marcelino García: 2.« - 7,^;"es 
F Ramírez: 5 ^ [ " ^ . ^ o0,., idem 
J M. Bírriz e Hijo: 10 mim. 
lado: 100 Idem pescado. 
A • sn calas maíz. 
j ' P L 100 barriles papas. 
ñ T F : 100 idem Idem 
í ^ i / K U n ^ X o ^ : - c a -
jas ncunrrás. pavOB 
O" . íotsenis: M sacos ya j a s 
The Borden C o.. -000 MJM 1 o 
American OroWlTJ ^ J " ^ ,dom 
tonacnles apio: .1 ' "J'^X. o .Viem nabos: 
coliflor: 3 »>YnW bon. o - ^ d e m j ^ , l 
2 idem zanahorias. - meni 
Idem vayas Kilrcstres. 
Í- V o r ^ e f M S Z : 100 cajas; ba-
1 '«-ri les ostn.s; 400 cajas 
^ a o 8 J ^ C S S t m c a l e s u v a s ; 
n ^ W Í r ^ n l d e r . d e m ; 500 -
^ a n ^ y Vina; 5 cascos; 2 atados oye 
-o,- :; hiirriles ostnis; 1 fardo cinoi.i. 
* S ^ f l a ' l S m * ? v "Vo.To barrUes Idem Or. 
r« ia . ^er s T l idem tocino; 1 idem crem:." 
. K - ' idon, manzanas: 0 ^ Z r ^ T h m ^ 
barriles ostras: 1 idem coliflor. 1 bnacW 
^ A r ^ n d ^ ^ ' o " - ^ Idem Idem: 10 hnaen-
l U ^ í n : 1« bVtrlte» zanahoria: 10 idom 
r e m a c h a ; W0 cajas peras; g u a c a l e s e 
cestos; 20 cajas manzanas; 20 atados <ie 
QUSu0cesores de P. M. re.tas; 7r. ca^s do 
fcarina de maf.-.; 5 idem papel; 2o0 fardos 
cuero. 
M,^S^N>KModina; 30 
F Mduv: 11 cajas goma de mascar, 
i / A Barroso.: 20 cajas botellas. 
J M Zarrnboitla: 1 caja termómetros. 
Fernández Hermano: 5 cajas efectos pla-
^PhTñta Eléctrico de Marianao: 145 bul-
tos accesorios eléctricos 
P. Fernández: 2 fardos accesorios pa-
ra Munbreros. 
A R. Eanpwlth: 2 cajas semillas. 
p T C . : 16 fardos « ola. 
J iCUtérnas: 2 cajas papel. 
J . L . : 23 bultos rarillas y accesorios pa 
"A*1 Fernández: 4 huacales carros: 1 caja 
efectos de metal. , , . 
General Ma. hinery Trading: 4 cajas de 
maquinaria y accesorios 
Cuba Industrial: ."W cajas tapones. 
Garrota v Solí: 15 huacales corhecitos. 
R. Loret": 10 bultos cristalería y espe-
J[ Polea : « barriles cristi»loria. 
Quintana y Co.; 2 cajas muebles. 
P C . : ."íS cajas lámparas. 
17S0; 10 cajas llantas. • 
D Aaas: 2 huacales máiiuinus. 
G. C . : 30 bultos parrafones y acceso-
rios para botel'-as. 
C «'. : 30 bultos írarrnfonos y K l c . 
K A M. : 41 fardos estopas. 
It, Martínez: 32 bultos máquinas y ac-
cesorio«. 
R. 1-. y Co.: 4 cajas de bullios y sa 
COSF • 11 cajas balanzas y accesorios. 
• XI F y ("o.: 2 cajas balnnza_s. 
C C v Co • 1 cajaacco«!orios idem. 
Almacóu (¿eneral de Cárdenas: cajas 
de hnlanrM. 
Ms:!: ó fulas sillas. 
K. r A.;.' 35 cajas fonAjrrafos 
r Cafiico •í'imez: 16 atados lámparas. 
F \ T. • 1S KttUos pintura. 
Laboratorio Nacional: 30 cajas materia-
les • t . 
T : 1 caja maquinas. 
(; : «5 barriles lacre. 
"iTS • 5 colas efectos esmaltados. 
F R . : 15 caja-- cristalería: 124 bultos 
tccsorlos prrn sillas y alambre. 
3 bultos Pavos y rejillas. 
,T F . C . : 2 cajas maníroeraK. 
ir Glra't o Hijo: 1 cajn libros. 
S F . : 167 cascos remaches. 
Sent : 15t bultos dropas v panel. 
A R.: 5 cajas máquina^ y McetOfiOli. 
T> • 2 calas émpaquetiidnrn. 
7.064: 2 camiones: 2 cajas necesorios de 
Idem. , . , , 
18° • S bultos befftn Janon, 
O. B. CÚtas: 7 bultos filtros y aece 
gorio»; eléctr'oos. 
E Tomé Martínez: 20 calas polvo». 
nKi: 13 bultos botones jabón * papel. 
Brfl normano: 3 ca'as lutruetos. 
F A v Co.: 1 baú' mucuras. 
.i! de la Guardia: 16 bultos máquinas 
y pr.-osor'os. 
flijo^ «lo N. S Cano: 1 cala telulos. 
C. Jordl: 1 caja ef.vtos plateados, 
.T r..ov: 0 tinas árboles. 
T. «arría Hermano: 11 cajas accesorios 
para barbero» T cuero 
GonzáW Cerrera y Co.: 24 bultos mue-
blei» v cuadros. 
R.'rortav: ;." bultos sillas y muebles. 
P.'Gon7:<le-: ?•* cn'-'s idem r cuadros. 
>f. Abedo y Co.: 53 cajas sillas. 
J. ''tayal: 1 caja efei-tos do papel. 
X. C : 4 cajos efectos de ftnt'oa. 
M. Verano: 3 bnltos correajes. 
P. Adler: S atados loza. 
M. Purr is : 25 cnins Mbros. 
P. Vnlmaña: I cajas accesorios eléctri-
cos. 
P. Alvarez: 21 bultos eristalerivi. 
M Kohn: 25 c a j n eücolWns, 
P! EApor. de Ifl Torro: 3<? bultos tubos 
V afcosorios. 
' fWl- 5 calas metoc'eVta» y soreserlo» 
Santa T-ñcía y Revíl!»: I cajas forre-
Coca Cola r Co. r 20 hlbo ras. 
Tof» del Ejército: 1 enja tejidos: 2 Idem 
^"c^mníMas de Aooosorios de Ingenios: 
R oiia» 'nbos y accesorio*. . . . . 
Vaithren y Arando: 1 cria efeoos de 
6rT'(*del Barrio: 1 fardo accesorios para 
Parirfi v Lastra; 2 cajas mmttP. 
M C . ; 1 caja sombreros; 1 ídem de 
^ a ^ " ^ a t t ^ M . j caja efectos plateados. 
B N : 1 Ídem idem. 
B L C: 1 Idem ITem 
lerníndez y Ca.: i¿ id<>tw 
El local más grande, disponible que hay en la Habana. 
Salón todo corrido, como indica el trazado. Da frente a dos calles, o sea a Zulueta y a Egido, No. 10, al lado de la socie-
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L. O 
U . "O 
Se alquila. Vean y piensen estoles grandes industriales 
y comerciantes; Después que ya se haya alquilado no se lle-
ven las m a ñ o s a la cabeza, diciendo: ¡Si yo lo hubiera sabidol 
En "El Encanto" informan. 
Superficie: 1300 metros cuadrados, en 
planta baja. 
900 m|c. en planta alta, primer piso. 
400 m|c. „ „ segundo M 














medias. ' ~ *u,!,» l<lem 
* C : « ^ 
F Gómez y Cu.: 4 cajas ¿ i 
pañuelos. 3 idem m^il"! T****. 1 i 
i;arg»« y Ca.; 3 Ídem - l Í ti 
ido. ! , 
Ide ' ^a0^«,1 t í j i í^ 
2 H 
R. ópe/. y Co : 8 cajas goma; 38 cajas 
sombrerufr; 20 fardos paja. 
J . A.: 28 bultos empaquetadura. 
Banco Nacional: 1 cajú máquinas. 
(i Fernández; 2 cajas sombreros. 
\.. V. : 1 caja ferrettfría. 
V. R. C . ; 1 Idem Idem. 
S. B . : 1 Idem idem. 
M. M.: 1 idem iih iu 
V. P. P: 1 Idem Idem. 
B. V . : 1 < «ja esteras. 
R. Veloso: 8 cajas papelería 
Canto Hermano: 1 caja máquinas; 1 
idem hilo. 
S u R e a m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma su» de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A O E L F I A ) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona. Si Toma 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
I 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un grito. 
L . O C U R A R A 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S 
SARRA, JOHNSON. T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A y MAJO y C O L O M E R 
planchas y r l -
P. S.: 11 cajas accesorios para colme-
nas. 
Basallo Rarinaga y Co.: 8 cajas acceso-
rios para fotoprrnfías. 
Kelmch y Co.: 8 bultos empaquetadu-
ra. 
R. Valverde: 2 barriles tinta. 
E . S.: 6 cajas accesorios para {roma. 
R. K. Sánchez; 1 auto; 1 caja desga-
rradorea. 
A. Vlla: 1 caja relojes. 
Compañía Nacional: 8 cajas metales. 
J . O. E . : 1 caja fieltros ; 1C bultos de 
planchas. 
A. Cnona : 2 cajas efectos plateados. 
O. R. F . 1 caja rejas. 
X. R. y Co.: 10 bultos manuinaria y 
accesorios. 
B. R.: 6 bultos filtros y estantes. 
Z. M.; 6 bultos aceite. 
2025 : 3 cajas cucharas. 
II . P.: 1 caja discos. 
l'OO: 1 caja amianto. 
American Tradtng: 2 cajas bombas y 
pintura. 
A. «le R.: 5 piezas válvulas. 
217: 20 cuñetes grasa. 
8410; 3 cajas slaíras. 
Ferrocarriles CnUlos: 336 bultos mate-
riales. 
Regla ; 15 fardos lona. 
J!. Alfonso: 1 barril rupia. 
Mora Zayas Commercial: 4 bultos de 
Tálvulas y accesorios. 
K. Karman: 23 bultos accesorios do 
electricidad. 
A. Crusellas: 23 huitos aceite bombas 
y accesorios. 
Vidal y Fernández; 3 bultos hule y co-
rreaje». 
M. L . Sabater Hermano: 4 cajas de 
efectos plateados. 
.1. García More: 4 barriles aceite. 
V. A.: 3 fardos algodón. 
Universnl Film y Co.: 3 cajas pelícu-
las y anuncios. 
S: 60 barriles cera. 
E . B. Hamel: 22 bultos pintura y 
barniz. 
B. Ko^s: 1 caja tarugo. 
Pereda y Co.: 14 bultos k 
drlo. 
Lykes Bros: ííO cajas láminas. 
A. Martorell: 12 cajas pintura y anun-
cios. 
A. C . : 3 cajas empaquetadura. 
Planta KliVtrica : l caja accesorios de 
maquinaria. 
M. PIquer: 2 cajas accesorios para au-
tomóviles. 
Santos y Artigas: 2 cajas máquinas y 1 
idem películas. 
Brouvers y Co. :.7 bultos accesorios pa-
ra auto. 
Zárrasra Martínez v Co.: 10 idem idem. 
Havana Marine Co.: 0 cajas varillas. 
(Wmez y Martínez: 7 cajas accesorios 
para autos. 
T . Ullon: 3 Idem idem; 6 bultos de bom-
bas. 
Ministro ingls: 12 bultos empaqueta-
dura y lustre. 
Q. ({arcía: 1 pieza engrane. 
National Cast y « o.: 10 cajas registra-
doras. 
García y Maduro: 13 cajas relojes; 5 
cascos loza. 
Compañía M. Nacional: 5 cajas goma. 
Compañía de Accesorios de Automftvl-
les: 9 bulto» materiales. 
G. C. y Co.: 1 caja navajas. 
A. P.: 30 cajas botellas; 2 Idem de 
accesorios de toca«lor. 
Diamond New y Co.: 1 caja naipes. 
C. M. R.: 100 cajas soda. 
Moore y Reíd: 2 cajas bolas y lustre: 
2 cajas estantes. 
E . Brlto; 13 bultos efectos de base hall 
y balanzas. 
IÍ. R. A.: 2 cajas presillas. 
Carballal Hermano; 9 cajas sillas. 
.1. B. Canal: 3 cajas mueblea. 
C. González: 8 cajas urnas y acceso-
rios. 
B. B . : 25 barriles pintura. 
Henry Clay: 7 barriles maicena: 1 ca-
ja ferretería; 20 Idem goma para mas-
car. 
K. D. Ortega: 10 barri'es pintura, 
leu. 
Ifi: 2 cajas máquinas. 
S. del l'cso y Co.: 2 cajas accesorios pa-
ra máquinas. 
11. M. R.: 3 cajas herramientas. 
T. I ' . : 1 barril accesorios para auto. 
It. S.: 1 caja accesorios de maqutna-
P. E . : 1 idem Idem. 
75: 15 bultos oxígeno y aceite, 
lí . Fi. Swnn: l caja papelería. 
L . E . A.: 4 cajas motores. 
E . W. Griffith 0 barriles accesorios 
eléctricos. 
M. F. I * : 44 huacales mollejones. 
M. Carreño: 1 huacal planchas, 
(.'uban Portland y Co.: 14 bultos ma-
teriales. 
Automóvil Tire y Co.: 4 cajas llantas. 
C. B . : 32 calas relojes. 
Grtmez del Río: 13 bultos laca. 
G. G. y C e : 3 cascos puntallas. 
AlvarM y Reurbakis: 4 cajas cobre y 
alambre. • 
C A. y Co.: 1 caja radiador. 
S. ('. «'.: 11 bultos camas y accesorios. 
t'. y Co.: 10 bultos lámparas y acce-
sorios. 
.losó Pita : 2 cajas accesorios de maqu! 
aaria. 
V. G. Mendoza : 2 cajas maquinaria. 
A. C . : 1 caja tacones. 
F. Fernández: fl cajas juguetes. 
P. B . : 1 caja cuero. 
P. P. P.: 1 Idem empaquetadura; 
auto. 
Alvaro T.ftpez y To.: 1 caja de papel. 
Industrial Algodonera : 4 sacos hilaza. 
R. G. Mendoza: 1 auto; 2 cajas neceso-
rios Idem 
Hierro González y Co.: 4 cajas polvos 
y cremas. 
T). Ru'.sánchez: 7 bultos estatuas y cha-
pas. 
Cuban Tradinu: 3 ••alas motores. 
C uban American Sujjar: 11 bultos de 
accesorios eléctricos. 
A. Pinks: 11 cajas panel. 
.T. Zabala : 20 bultos juguetes. 
T. Labrador: 21 cajas registradoras. 
.1. (}. Rermádez: 4 fardos rodil'os. 
220: 26 bultos efectos de escritorios 
y drogas. 
Santos Alvarado T Co.: 6 cajas de pa-
PH 
E . F . R.: 3 cajas Roma. 
AI. C . : 5 bultos ai-cenorios para auto. 
I.ombard y Co.: 3 bultos tubos y re-
maches, 
C. Alday y To.: 9 cajas juguetes de pa 
peí y quincalla. 
223 : 29 cajas pizarras. 
Secretaría de Instrucción Pfibiiea: 4 
calas lápices. 
M. E . : 7 cajas bombas y accesorios. 
.V 1 caja transforoiadores. 
C. V. .T.: 4 bnltos bombas y aceite. 
C. C. de J . : 4 cajas trama.is. 
P. H. S.: •_' cajas maquinarla 
M. de P. M.; 2 idem Idem. 
.1. B. : 1 idem accesorios molinos. 
C. M. : 1 carro. 
IJ. Morera : 3 cajas sccesorioa para baíl-
les. 
M. C. Rodrígner.: 1 caja accesorios pa-
ra auto. 
A. Honallc: ."> cajas máquinas. 
Hotel Telégrafo: 2 enjaa ho<«tas. 
Ilarana Advertin^ Co.: 10 barriles de 
pasta. 
p. R' Pavana: 1 huacal mesas. 
!<.: 13 tripas. 
R. B . : 1* bultos cristalería. 
B. K . : 1̂  bultos Idem. 
G. y Co.: 112 huacales garrafones. 
I'nlversai Film y Co:: S pianolas. 
G. nermimo; 1 caja tarjeta». 
P. A.; 33 bultop cristalería. 
9. E . y C».: 1 huacal pisos de made-
ra11. 
C. : 4 barrllet aceite. 
G. G . : 2 barriles llaves. 
K . ; 10 c«j«« acceiorlos eléctricos. 
G. del R. y Co.: 17 bultos ácidos, acei-
te y accesorios. 
West India Ooil Co.: 14 bultos mate-
riales. 
217: 25 cuñetea grasa. 
M. Humara; 10 cajas efectos esmaltados. 
888 : 2 cajas lámparas. 
M. D.: 229 bultos accesorios para baú-
les. 
1389 : 3 cajas papel y sobres. 
806: 12 cajas hojalata. 
C. : lóó fardos desperdicios de algo-
dón. 
G. Pedroarias y Co.: 11 huacales efectos 
esmaltados. 
Alvarez Cernuda y Co.: 4 cajas lámparas 
y peines. 
S. A.; 14 huacales efectos esmaltados. 
D. C . : 07 bultos pintura y empaque-
tad» ra. 
J . H. Steinhart: 6 bultos herramientas 
y pintura. 
Punta Alegre: 222 bultos accesorios pa-
ra carros y railes. 
L a Alemana: 3 idem accesorios ekV 
trieos. 
Hijos de H. Alexander: 3 bultos acce-
sorios de máquinas. 
Dardet y Co.: SQ bultos cristalería, pa-
pelería y accesorios para auto. 
Suárez y Méndez: 4 cajas cuchillos. 
2.078: B huacales sartenes. 
L . Oliva: 2 cajas afectos plateados. 
T>.: 14 bultos accesorios para auto. 
N. S.: 2 huacales válvulas. 
L . B . : 2 cajas maquinaria. 
894: 1 caja necosorios para auto. 
V. <í. Mendoza: 11 bultos sierras y so-
portes. 
G. M. Maluf: 10 sacos cristalería y 1 
caja cuero. 
33: 2 cajas escuadras y medidas. 
5S: 1 caja muestras de sacos. 
25: 2 cajas llaves. 
C. H . Thrall: 180 bultos necesorios eléc-
tricos. 
F . G. Robins: 2 camiones: 1 caja de 
accesorios ideme 51 bultos efectos de es-
critorios fonógrafos y necesorios. 
T. F . Turull: 187 idem ácido. 
E . Lecours: 191 idem Idem. 
Havana Auto y Co.: 3 autos. 
Havana Electric y Co.: 9 idem mate-
riales. 
K . Pesant y Co.: 16 Idem maquinaria 
y accesorios. 
J . Pascual Raldwin: 24 máquinas de 
escribir :20 bultos muebles. 
Romero 4» Tobío: 84 bultos juguetes y 
efectos pinteados. 
Antiga y Co.: 55 bultos efectos den-
tales. 
Harris Bros y Co.: 123 Idem efectos de 
escritorio y muebles. 
G. Pedroarias: 2 autos; 34 bultos ac-
cesorios Idem. 
Nueva Fábrica de Hielo; 30 cilindros 
cas; 1110 bultos niaterlaleé. 
l ' K N T U A L E S : 
Artemisa: 4 bulto» maquinaria. 
Hormiguero: 9 idem Idem. 
España: 1 idem idem. 
San Agustín: 2 idem idem. 
Algodones: 2 Idem idem. 
Occidente: 1 Idem idem. 
Fe: 10 idem idem. 
Santa Lutgarda: 2 Idem idem. 
Ulacla: 1 idem Idem. 
E l l a ; 3 idem Idem. 
Covadonga: 1 Idem idem. 
Jngueyal : 39 idem idem. 
Delicias: 1 idem idom. 
A. Géniez Mena: 9 Iden^ Idem. 
Merceditns Sugar: 10 Idem idem; 3 Idem 
menajes. 
08322 al l . Ind. 9rov t. 
florea, 1 idem alambre. 
L Fernández: 3 cajas medias. 
López CillaniP y Ca.: 3 idem iJ iOi. 
López y Sánchez: 1 Idem abanicos. 
M. Campa y Ca.; 1<> cajas tejidov, 6 
idem mcHlias. 
Baragua Sugar: 1 bulto maquinaria. 
ENCARGOS: 
W, H. Simth: 3 atados impresos. 
L . R. Rodríguez; 1 idem frazadas. 
DROGAS: 
M. Johnson; 344 bultos drogas. 
E . Sarrá: 693 idem idem. 
Majó y Colomor: 2K idom Idem. 
Barrera y Co.: 89 idem idem. 
A. C Rosque: 1 idem idem. 
F . Buigas:: 10 Idem idem. 
M. Criarte y Co.: 10 idem idem. 
F . Herrera: 18 Idem idem. 
Le Viervernrt: 8 Idem Idem. 
Hermán: 5 Idem Idem. 
P. D. y Co.: 34 idem Idem. 
B. Larrazábal: 25 «ajas jabón. 
M. Guerreo: (53 idem Idem botellas. 
J . Ruiz: 21 idem efectos de farmacia. 
T A L A R A R T K H I A : -
D. Rodríguez: 12 bultos talabartería. 
A. Madrazo y Co.: 5 Idem idem. 
M. Varas: lf> idem Idem. 
Briol y Co.; 11 Idem idem. 
J , Buiues: 1 idem Idem. 
P. H. 0,; 14 idem Idem. 
CALZADO : 
Pona y Co.: 17 cajas calzado. 
Turró y Co.: 32 Idem Idem. 
Alvarez López y Co.: 39 idem idem. 
Ussia Vinent: 22 idom idem. 
Poblet y Mundet: 12 Idem Idem. 
Veiga v Co. : 10 idem Idem. 
Martínez Suárez y Co.: 2 idem idem. 
Rósete y Pérez: 2 idem Idem. 
M. Fernándex: 18 Idem Idem. 
F . Fernández v Sobrino: 1 idem idem. 




P A P E L E R I A : 
Lloredo y Co. 
papel. 
I.n Montana: 16 atados ídem. 
C. C . : 393 idem idem. 
Barandiarau y Co.: 2 cajas idem. 
.1. López Rodríguez: 3 idem idem y 
sobres 
Rambla y Ronza: 1 caja plumas; 4 ídem 
libros. 
Compañía Litográfica ; 2 barriles aceite. 
F . Sáinz: 25 atados servilletas. 
Fernández Castro y Co.: 80 fardos des-
perdicios de algodón. 
Maza y Co.: 1 caja de papel 1 idem de 
National Cnsh Register Co.: 7 bultos de 
pfectos de escritorio. 
E X P U E S S ; 
Southern Exprés: 29 bultos efectos de 
cxprefio. 
.1. S. R.: 3 idem accesorios máquinas. 
Porto Rlcan Exprés: 27 lden| efectos 
de exprés. 
P.: 24 idem tejidos calzado y anuncios. 
Nlx Rrof,: .r> máquinas de eacribln 
C II Tlirall y Co.; 21 bultos accesorios 
e'éct ricos. 
P.amo del Canadá: l < ija papelería. 
T E y Ca. : 5 Idem accesorios eléctricos 
United Cuban Express: 5 idc.n efectos 
de expresos. 
Hermanos Fernández: 15 cajas plancha 
Internutional Drug Store; 3 cajas ac-
cesorios de tocador. 
V. Campa y Ca. : 8 cajas hule. 
j . Rolg: 2 cajas efectos dentales. 
A A: 13 cajas drogag. 
S R : 5 cajas ropa. 
T I M I D O S : -
0 Kanstendisk: 1 caja botones. 
Leiva y Garda: 3 cajas tejidos» 
L . C . : 1 Idem medias. 
López. RÍOS y Ca . : 1 idem idem 
36 baúles vacío». 
10 cajas ropa. 
3 cajas libros y 2 idem 
1 'd. 
M Martines: 1 Idem ídem. 
M G.mla: ;.' idem idem. 
M&rtlUCZ, Castro y Ca. : 3 idem Lor ia-
dos, 9 Idem libros. 1S bultos carros y ac-
Otsorioa 
Sobrinos ue Gómez. Mena y Cn : Tai id. 
t2J Jos. 
Mor.cndcz Ro lr ¿rué/ y Ca.: 2 . J . id. 1 
Id^tii (lUinca'lt;. 2 Idem medias. 
M Grul t: 1 caja ropa, 1 idem m; dn s, 
1 idem t.-.-itío?. 
Müúu > « a. 2 cajas paraguas, 4 Idem 
SOL.ÍS, J Idi-L mtc.'Us. 1 Idem .ejiJus, 10 
idvu peTfumeria .\ quincalla. 
M San Martin y Ca. : 4 cajas tejidos. 
Motteiro y Ca. ; 1 caja jug.ates, 1 ul. 
tijcias. 
(Vouzulc/., Marlboua y Ca. : 2 idem te-
jidos. v 
ü Siits: 3 idem idom. 
Oteiza, Custrillon Unos.: 1 Idem idem. 
Otero y Díaz: 4 Idem idem, 1 idem me 
días. 
Prendes y Parudela: 4 idem Idem. 
E M Pulido: idem idem. 
M F Pella y Ca.: 33 Idem idem, 3 
Idem medias. 
Pei nas y Meuéndez: idem Idem. 
Painariega. García y Cn.: 2 idem Id., 
3 Idem papelería. 
Prieto Huos.: 2 Idem tirantes, 6 Idem 
uu-(i¡a>. 
Prieto, García y Ca.: 2 Idem Idem. 3 
Idem tejidos. 
R García y Ca.; 10 idem idem. 
K Barros Llambla; 1 caja treubas, -
Idem pecheros. 
Rodríguez y Clavo: 3 idem medias. 
Romagosa y Ca.: 5 Idem Idem (Ame-
rican Expjress). 
R Bango y Ca.: Gcajas sartimis. 1 
Idem medias. 
R G : 3 Idem tejidos. 
Suárez, Infiesta y Ca . : 2idem idem, 
Solls, Fntrialgo y Ca.: 6 idem Impre-
sos 4 Idem tejidos. 
Soüño y Suárez; 1̂ idem idem-, 2 Idem 
loza. 
S y Zoller 1 caja peines. VI idem me-
dias, 11 idem camisas. 5 idem ropafl 3 
Idem corbata, 1 Idem tirantes, 1 idem call-
zado, 4 Idem accesorios 
Sánchez, Valle y Ca.: 6 cajas tejidos. 
Sánchez Hnos.: 5 ide Idem, 4 Idem 
cortinas, 3 Idem calzado. 4 idom inedias. 
Suárez y Rodríguez: 5 Idem Idem, 1 Id. 
lápices. 
Sánchez y Rodríguez: 2 cajas cintas, 3 
Idem camisas. 
, S. May y Ca.: 15 cajas juguetes y efec 
tos plateados. 
S Coalla y (4: 4 cajas medias. 
S A F : 1 idem tejidas. 
Toyos. Tamargo y Ca.: 5 Idem medias 
Gañ ín Tuñou y Ca . : 2 Ídem idem, 3 
Idem tejido». 
Trasaix os y López: 1 Idem Idem, 7 
Idem medias. 
Viessied y Lcvy: 1 caja camas. 
V Sierra: 3 Idem tejidos, 1 idem me-
dias. 
Valdes Inclán y Ca. : 2 Idem tejidos. 
V Cumpa y : 1- Idem medias. 
TV B F B : 1 caja ropa, 7 Idem cris-
talería. 
7 idem medias, 3 idem juguetes, 3 id, 
tejidos H Idem pnpe'eria. 
G S; 2 cajas medias. 
González, Garda y Ca.: 3 Idem idem, 2 
Idem colinas, 1 Idem tejidos. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
6 4 L A L U Z " , D E A V I L . E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
B A R A T I L L O , 1. : H A B A N A . 
r 0 1 
3 C 3 C 
P r o p i e t a r i o s y C o n 
= 1 
C o n p r u e b a s , y n o c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e j v e í q u 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e * d e ^ m u n d a . V e n g a n a v e r -
e o s y l e s ¡ n d i c a r e í P o ^ m u c h o í e s t a b l e c i m i e n t o d e e ^ t a 
c a p i t a q u t í i e n e p c o i o c a d o F n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s . 
F A B R I C A D i mvm 1 A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E S A Í N F E L I P E Y ATAREA. HABANA 
Telégrafo "Hidráulica 
irera y López: 3 icJem j?" 
fan . la /y S,.xto: i ^ e a M NI-
Goniaíez, VlUaverde v p m-
Guido \achereill: 'i ídem - Id b 
González y Ca. ; 1 Idem l l 
Huerta, Cifueuies y ^ • ô , r*». •• 
Izagulrre, Afenendez r , m t*!!^ 
.1 (, Kodriguez y fa. • a?',1* 1 •d. > 
J C C : 1 ulem Idem i<leni UM» 
J V Adot: 8 Idem idem 
,1 Azar. 1 idem ídem 
J Fernández y Ca.; ^ id.n, 
medias. ,a*,B ídem, 
D K Prieto y3 ideni telldn. 
Díaz, Llzama y Ca.: 
Idem impreaov aeni medí», , 
C K y Ca.: 1 ídem tejido. 1 
G B Orkowitz: cajas E S L . 
Cobo, Basoa y. Oa.: 8 cata. . :T rori. 
Gutiérrez, Cano v fa • ñ ^^o* 
idem medias. " idem Ídem i 
F Bermudez * Ca.: i i4 .11 , a 
K C : 8 idem Idem dtm ^«n. 
n M: 1 Idem Idem. 
lt Ortiz: 14 Idem Idem 
A: 3 Ide camisas. 
A Marruz: 4 Idem cueros, l i ^ L . 1 
mas. ia*n> hor. 
A Martínez: 1 Idem tejido» 
Alvarez, Caldes y Ca.: l ídem lA 
Alrarez, Fernández y Cg • " , . Mmb 
calla, 2 idem mocllas." - - la(fni nui0 
Amado Taz y Ca.: 7 Idem ¡dem i 
jabones, o Idem juguetes. • 0 ídem 
A K : 2 cajas medias 
Prieto: 20 cajas alfombras lort y t0í 
A Hirsch: 5 Idem tejidos 
Alvares. Menéndez T Ca - O IJ . 
L A Aranguren: 24 Idem'idem . ... 
medías. 12 Idem ropa ' 4 l(1«n 
Alvarez, Parajou y Ca.: l ca1-
rreajes. caja corfa 
Alvaré linos, y Ca.: S idem t.un 
F K H K K T K I t I A : m "J^M. 
K Saavedra: 10 bultos ferreteria 
K Saavedra: 0 Idem Idem cna-
.sobrinos de Arriba: C Idem idem 
A Menchaca: 21 Idem Idem 
Hallesteros y KIos: 0 Ideiu Irtem 
Gorostiza, Karañnuo y c'u • "ift n" • 
E Garda Capote: 40'idem •idom 1<1• 
Canosa y Casal: 11 Idem Idem ' 
.1 Kodriguez: 11 idem Idem 
U Suppl¿- y Cn.: 33 ídem Idem 
\ iula de Arriba y Fernández: 7 id u 
J . Hastcrrechea: 9 idem Idem í-
110: 37 Idem Idem. 
WT,*: 2.J Idem Idem, 
(iaray linos.: 12 Idem idem 
70: 70 idem Idem. 
Purdy y Henderson : S» idem idem 
.1. Alvarez S. en C . : -o idom Idem 
Pons y Ca. . 70 idem Idem 
.1 «ronzalez: 17 Idem Idem, 
(iaubeca y Ca.: 3 Idem ruedag 
V GAmez y Ca.: 31 Idem ferreteri» s 
Idem pintura. ' 8 
Mlejemol e y Ca. : 12 Idem Idem =a 
idem ferreteria. ' ^ 
A hozada Hnos.: 8 idem barniz 
H Abril: 3 bultos bilo, 10 Idem crU 
taleria, 152 Idem pintura. 
Aspuru y Ca.: 7 bultos accesorios 
ra tubos. v 
S Moretón: 10 rollos de alambre 
Fuente. ITesa y Ca.: 0 cajas balanzas 
10 bultos pintura, 4 Idem ferretería 
.1 Aguilera y ('a.: 20 Idem Idem ' 
J Fernández y Ca.: 7 Idem hilo 5 
Idem cristalería, 5 id^m cuchillos. 11'id 
cadenas. 
3 Alvarez: 14 cajas ínile. 
niñones IIiardawre Co.: 15 bultos em-
paquetadura, 52 Mem pintura. 
Castclelro. Vizoso y Ca.: 1 caja limas 
1 Idem vidrios. 4 Idem papel. 
147 Idem hachas y ferretería. 
Tabons y Vila : 61 idem camas, 3 Idem 
ferretería. 
.T S Grtmez y Ca.: 32 Idem idem. R5 id. 
pintura. 
n Kcnteria: 20 idem idem, 4 idem fe-
rretería. 
T'rnuia y Ca.: 30 idem idem, 51 Idem 
pintura. 
Garin. García jr a.: 25 idem idem, 7 
Idem ferreteria. 
Viuda de C F Calvo y Ta.: 5 cajas pa-
pel de lija. 
P Lnnzagorta y Ca.: 07 bultos hachas 
y tachuelas. 
.T Fernández: 2 idem efectos de gema. 
Además viene a bord", perteneciente a 
los vapores CAMAGCRV. SANTIAGO j 
GCANTANAMO. !o siguiente: 
F LiCconrs; 1 tambor clnraro, 
F C T'nldos: 1 caja estnnnlllas. 
R Supply y Co.: 7 atado ferreteria. 
T : 10 cajas fuego sartiflciales. 
BT LT(»S AGREGADOS AL MANIFIESTO 
M Varas: 2 cajas Itistre. 
T R y Ca.: 1 caja saeos. 
R (i Mendoza: 1 caja ruedas. 
Cuban American Sugar: 1 caja acceso-
rios eléctricos. 
ti G y Ca.: 2 barriles pantallas. 
A Armand: 8 atados queos. 
K Rentería: 1 caja llaves. 
K Saavedra: 1 Idem Idem. 
F G Robins y Co.: 1 caja impresos. 
L A Araoguren: 5 cajas ropa. 
B U L T O S NO EMBARCADOS:: 
S F:'107 cascos remaches. 
Compañía NaclonaS- sacos de goma. 
Ontral Delicias; 1 caja maquinaria. 
G : 4 barriles aceite. 
G G : 50 sacos papas. 
r 15 F B: 1 caja ropa. 
•J17: 25 cuñetes grampas. 
217: 25 cuñetes grana. 
S88: 2 cajas lámparas. 
Vi Lecours: 3 cajas goma. 
1* D y Ca.: 1 caja drogas. 
La Alemana: 1 huacal teléfonos. 
Mercedita Sugar Co.: 1 elerad^r. 
Antillas Express: i caja camisas. 
G M: 1 barril crlstaleria. 
802' 1 caja horcates. 
BULTOS BN DISPUTA: 
Krajewsky Pesant Corp; 2 cajas ffl«-
quinarla. 
rumariega, García y Ca.; 3 idem pa-
pelería. 
M .lohnson: 1 Idem aceite. 
Prieto Hims.: 0 cajas medias. 
• ••.iit; 151 rollos de papol 2 cajas dro-
gas. 
A U : 1 máquinas. 
Y U y Ca. : 1 cain idem. 
110: 10 Idem pasadores. 
70- 10 idem idem. 
S00: 1 barril horniav 
10 1 caja plmec». 
(í.'.mcz y Martínez: 1 caja accesorio» 
para MU tos. 
220: 1 < f-critorl".' 
214: 1 caja tejidos. 
SO :̂ 1 caja Ufires. 
Central Cora.T^u tíé MAti 9 bulto! "» 
nulnariu. 
r.Mt.v CAII!AUII:N 
Valdes y Ca.: 250 barriles papas. 
MANIF1KSTO 025.- Ferry boat am*""-
enno H. M. K L A t i L E U . capitán WM» 
pro<-edente de Key Westfi consignado 
U. L . Branner. 
V I V E R E S : — „„_. . 
Armando Armand : 640 sacos P»v» 
1100 huacales uvas. „ 
Armour y Co.: 75 b-irrlles puerco » 
lado. , -«mo-
A Kel rrcdo: 10.040 kilos coles, rem 
Ini-has y zanahorias. 
Swlft • '>. • 500 cajas huevos. 
A Roalteh: 340 ba-riles '»í»oe"nas 
«í. tmai. Cmerclal C. . . : 6̂0 ™C0**I¡:.. 
Vi lab.1. y Aragoius: 125 idem hann 
Para camisas a medida, nuevo «tf* 
tido de telas. 
Preciosos colores. 
S0US, O'Reilly y San Igntó0' 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 _ _ ^ 
L o T C e n t a v o s 
QUE NO SE MAUJA8-
TAJS FORMAN LA XA-
SE DE UN CAPITAL. 
L hombre que ahorn. "^j^ 
contra la u e e * ^ ^ 
ira* qn© el qa* uo a h « ^ ^ ^ 
sNvmprr ante sí ¡a amw»*1* 
n>; seria-
LA ISLA DE Ct BA •* 
T E L E F O N O \ - \ C Z 3 
D E 
u , i c l J | l 1 
— J ^ * RATA 
LA ISLA DE \L0^rRBOS 
CUENTAS DE 
«woo UN PESO «n pí 
pajja el TRES POR O E ^ U " 
Inter**. 
BAS LIBRETAS "DE /̂̂ A R R O S ^ E U Q ^ ^ 
7r 
D A D O S M í g S v T ^ 
H I E N D O 1>9S D E P O g T ' ^ ^ j í 
S C A R B N C U A L Q U I E R A ^ 
PO SU DINERO, 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 16 de 1 9 1 / . 
P A G I N A S I E T L 
P A R A L A S D A M A S 
P o r te C O N D E S A D E C A M T i L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C O S U L T O K I O 
ia_ Cuando salga en 
^ i S ú t u t r i z , debe usted col 
fo» * t r e c h a . . . . , 
_ auto 
colocar-
l8 l a J S ^1 sitio de preferencia 
¡ a - ^ a puesto aue usted la ha in-
it,d0^o debe variar t o d a v í a su m a -
ttn P ^ ^ f i ' c u l t a d en que orga 
^ ' . í t e d esa fiesta y que invite a 
«i06 mantas amigas le plazca, ha-
«11»» t e n s i v o el convite a i-quel la« 
jiendo e»i ^ familia que deban acom 
P^5, esto ú l t imo en nombre do 
ffl8 ^ r í color predilecto es el blanco 
5 iovencitas de su edad; p e r o e i 
* y el rosa y azul muy p á l i d o s 
^ t a m b i é n muy adecuados. 
^ ia calzado del color d 1 traje. 
- Por qué no han de bai lar? Pero 
•8' caso no le queda a usted m á s 
ín ^íio que sacrificarse pensando que 
ren)> ta se da en su casa, y que a ú n 
'* ño es usted casi una niña , e s t á en 
CI7eber de hacer los honores de el la 
i entre las jovencitas de su edad y pro-
1 curu.r que todas se diviertan y e s t é n a 
(gusto, no prefiriendo a las que usted 
quiera m á s , sino a las que se encuen-
| tren m á s aisladas. 
E s t e es un deber social, y como me 
j dicr- que s e r á su primera fiesta y que 
1 le dé a l g ú n consejo, me permito ha-
cerle esa ind icac ión . 
So f ía L . — l a . Mante l er ía de hilo y 
j mantelillo bordado. 
2a. Centro con flores y flores suel-
i tas sobre el mantel, 
j 3a. L o s d u e ñ o s de la casa en los dos 
: centros, colocando a su derecha e lx-
j quierda a las s e ñ o r a s y caballeros de 
! m á s respeto; los d e m á s comensales se 
colocan por orden de c a t e g o r í a alter-
nando uno y otro sexo. 
4a. "Consommé," frituras mixtas, 
pescado a la mayonesa, filete con 
"'champignons," fiambre, "petits pois" 
a la francesa, pollos asados, ensalada 
rusa , helado y postres. 
Sa. No hay tiempo marcado. 
U n a prometida.—la. E l luto riguro-
so por muy reciente que sea se supri -
me para el momento de la boda, pero 
dúl escultcr el matmcime 
e f e 
2 = k 
P o l o o s * 
DE ̂ BONIQUE Y C ~ . P A R I S 
Son los polvo; que gustan a ¡as Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
l e B R O N 1 Q U E , p e r f u -
m i s t a 
venden 
Boticas 
e C o l o n i a 
P R E P A R A D A « B 
c o n I » E S E N C I A S 
d e l D r . J I M m á s fiaos» 
«WHSHA f ASA E l l A M T E t M M E U L 
R M . B M f DEBIA J9BHS0S. fiblspe, 30, e s p r M • A j U i r . 
f no se debe tener fiesta ninguna, l imi-
¡ tando las invitaciones a los parientes 
y testigos. 
2a .—Una botonadura completa. 
3a .—Para cama de matrimonio dos, 
' para una p e q u e ñ a , una sola mesa de 
i noche. 
4a. No s ó l o creo oportuno que se c a -
| se usted a pesar de su duelo, sino que 
i veo una verdadera d e m o s t r a c i ó n de 
c a r i ñ o en 61, a l apresurar p e t i c i ó n y 
] boda. 
¡ C o n s ú l t e m e todo lo que quiera. 
Embeleso .—la . E l hábi to del mundo 
no puede haberse adquirido a su edad 
y de todas las p e q u e ñ a s imperfeccio-
nes, l a timidez es la m á s dif íc i l de 
vencer. S in embargo, se domina con lo 
mismo que tanto inquieta: frecuentan-
do ia sociedad; siga usted asistiendo 
a ella, puesto que su p o s i c i ó n se lo 
exije y pronto se hará usted notar en 
las reuniones a que acuña por su gra-
cia senci l la , su modestia y su amena 
c o n v e r s a c i ó n , 
2a. L á v e s e el cabello con te y con-
s e r v a r á su color rubio. 
3a. L e aconsejo a usted t n'o lo con-
trario. S i el le agrada, si cree que no 
lo r e c h a z a r á su familia, y s i a d e m á s 
tiene l a no p e q u e ñ a ventaja de fre-
cuentar su trato ¿ p o r q u é ha de per-
s is t ir usted en mostrarle esa actitud 
indiferente que a nada conduce? 
T o no le digo a usted que emplee 
ciertas c o q u e t e r í a s agenas a BU modo 
de s er : a d e m á s , eso no se aconseja; 
pero »l, que no rechace sus demostra* 
clones; que haga fác i l que se le acer-
que: en una palabra, que lo estudie, 
y s i se convence usted de que verda-
deramente la quiere, no de lugar con 
esos pueriles e injustificados desdenes 
a que so dir i ja a otra. 
4a. Todo lo que usted quiera. 
T , C . — l a . E l mejoi modo de Hm-
iarlo es con harina, r e s t r e g á n d o l o 
mucho entre las manos hasta que 
quede blanca la lana, u n a vez conse-
guido se sacude muy bien para que 
suelte toda la har ina adherida. 
2a. Suelen desaparecer con benci-
na. 
3a. Use la siguiente receta: 
Se pone a cocer miga de pan du-
rante unos quince minutos, y el lí-
quido que resulte se pasa por un 
ñ o fino. Se le agrega una cuch: 
de leche, y con esta c o m p o s i c i ó n se 
loclona el cutis d e s p u é s de lavarse, 
e n j u g á n d o l o con un lienzo suave. 
4a. Debe servirse como me indica. 
E m m a de C A > ' T I L L A N A . 
M A D R E N A T U R A L E Z A 
Madre, madre, cansado y s o ñ o l i e n t o , 
quiero pronto volver a tu regazo, 
besar tu seno, respirar tu aliento 
y sentir la indolencia de tu abrazo. 
T ú no cambias n i mudas n i enveje-
(ces; 
en t í se encuentra l a virtud perdida, 
y tentadora y joven apareces 
en las grandes tristezas de la vida. 
Con ans ia inmensa que m i ser con-
(sume, 
quiero apoyar las sienes en tu pecho, 
tal como el n i ñ o que la nieve entume 
busca el calor de su mullido lecho. 
¡ A i r e ! m á s luz! una planicie verde 
y u n horizonte azul que la limite; 
sombra para l lorar, cuando recuerde; 
cielo para creer, cuando medite! 
Abre , por fin, hospedadora muda 
tus vastas y tranquilas soledades, 
y deja que m i e s p í r i t u sacuda 
el tedio abrumador de las ciudades. 
No m á s continuo batal lar: y a brota 
sangre humeante de mi abierta herida 
y quedo Inerte con la espada rota, 
en l a terrible lucha por la vida. 
Acude, madre, y antes que perezca 
y bajo el peso del dolor sucumba, 
abre tus senos, y que el musgo crezca 
sobre l a humilde t ierra de mi tumba! 
Manuel Gut iérrez N A J E R A . 
A P O L O G O O R I E N T A L 
— ¿ E r e s ámbar?.—le p r e g u n t ó un sa-
bio un día a un pedazo de t ierra que 
h a b í a recogido y que exhalaba un ex-
quisito olor: —me embriaga tu perfu-
me. 
—No—le c o n t e s t ó el pedazo recogi-
do;—no soy m á s que v i l t i erra ; pero 
he habitado a l g ú n tiempo con l a ro-
sa. 
R E P O S T E R I A 
P O L T O R O N E S 
Se amasan bien sobre una mesa seis ¡ 
onzas de a z ú c a r pasada por tamiz, do-
ce de har ina de flor y seis de mante-
AQLMAR no 
. varias contusiones en la nariz y fenóme-
nos de conmoción cerebral, de cuyas le-
siones graves fué asistido en el Segundo 
Centro de Socorro. 
A C L A R A C I O N 
E n un parte de policía que apareció en 
la edición de la mañana de ayer, en que 
se da cuenta de un dlspusto habido entre 
el Presidente del Ayuntamiento, señor Al-
fredo Horuedo y el chauffeur Laureano 
Gonz.Mex, se informó, erróneamente que es-
te último había sido remitido al vivac, 
cuando lo cierto es que fué presentado en 
calidad de detenido ante el juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera, que vista 
la escasa importancia de la acusación, lo 
dejó en libertad dando cuenta al correc-
cional. 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O . 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E . P O R 
E X C E S O S . P O R A B U S O S . P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO Y MANRIQUE. 
c a fresca de puerco. Cuando la masa 
presenta una superficie sedosa, se ha-
ce con el la un cil indro a fin de cortar 
las proporciones con m á s igualdad. Se 
aplana con el rodillo, hasta que que-
de l a m a s a de un c e n t í m e t r o de grue-
so, y d e s p u é s se cortan los polvorones 
con Un molde de hoja de lata. Se cue-
cen a l horno fuerte sobre un papel 
blanco, puesto encima de placas de 
hierro. U n a vez fr íos se quitan del pa-
pel y se espolvorean con a z ú c a r fino. 
P L U M M - C A K E 
Se ponen tres huevos, y el peso de 
estos, de cada una de estas trea cosas: 
a z ú c a r , h a r i n a y manteca. Se baten 
los huevos y se le a ñ a d e n las d e m á s 
cosas. Cuando todo e s t á bien mezclado 
se pone en un molde untado con man-
teca y se cuece en el horno. 
S i se quiere, se le a ñ a d e a la pas-
ta o frutas confitadas cortadas a cua-
dradltos. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
MENOR LESIONADO 
Al caerse casualmente en su domicilio, 
el menor Vicente Murugarrefl, de 10 afios 
de edad y vecino de Corrales 55, se ocasionó 
P O C I O N N o . 5 0 4 
E J m e j o r b a l s á m i c o p a r a c u r a r l a s e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s 
CS435 10-15 10t-16 
s i b r a mmm d e w d l f e 
t Ü U I I I C A L E G I T I I I * ^ 
I M F O R T A D O M a g x c T . r a i v o s 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T M m A - I I M . - K n v f t , I L • B i k i n i 
D E L A S E C R E T A 
COACCION 
Delfín Fernández de los Kíon. vecino ] 
da Afcuacate 10, denunció a la Secreta quo 
hace dos meses le prestó a Valentín Torres, 
de Reina 5, una máquina de escribir va- j 
luada en cincuenta pesos, y que a] mnV- ¡ 
rn'i-so Pste de la llábana fué a recoper 
•U máquina. Impidiéndolo «1 encargado, | 
por cuya onusa se estima coacclonudo. 
R E T I R O OLA DENUNCIA 
Serafín F . Menocal, que formuló una I 
denuncia el día 13 del actual contra Isaac 
E . Silva, remitió ayer una carta al Jefe) 
de la Secreta retirando la denuncia que | 
había hecho por haberle devuelto el acu-
sado unos documentos origen de su de-
nuncia. 
ESTVF.A 
En la .Tpfrtura ie 'n Bterat» coupnreció 
aver Fr1 n^co Maribonn d-nunclnsxlo que 
un el nuffeur a quien PonOO* por El Ar-
(Téntlno, que trnbai;! en un trarapr'» osta-
Mecldo en Lucena y Concordia y ni cna! 
le illó unn máquina para su composicMo. 
se marchó con ella a la Plnya 'le Mn-
rianao. donde tuvo un accidente en que 
se desjrranrt una rueda jr pnrn reponerla, 
se presentó en el parapre de Egido 1S. 
pidiendo ÍI su nombre la rueda de re-
puesto y dejando en el mismo abandonn-
do mí* tarde el vehículo. E l denunciante 
se considera perludlcad^ en treinta pesos. 
UNA DENI NCIA 
L a Joven Josefa Lópf7, Iftodés, domici-
liada en Lagunas 70, altos, partic.pó ayer 
a la Policía Secreta por medio de una 
carta que el sefior José Urzálz, vecino de 
San Lázaro 23t;-A, donde estuvo traba-
jando durante varios días el pasudo mes. 
la despidió de la casa y le dijo que otro 
día le abonaría los haberes que había 
devengado: que en distintas ocasiones es-
tuvo a cobrar su Jornal, dándole el de-
nunciado varios plazos, y que al perso-
narse ayer nuavamente con el fin de re-
coger las ropas que había dejado a: aban-
M a r ^ t ^ t ^ i ^ A ^ : 
dlCada- E S T A F A 
E i doctor Rogelio Dodelgo. como npo-
deSdo def sofloí Eduardo Sernánde* co-
merciante establecido en Empedrado N de 
nuncló a la Secreta que U casa V » J g 
presenta le vendió a Julio Martín^ Cruz, 
vecino de Gertrudis 2-A, en la Víbora, vi 
veres por valor de ochocientos noventa T 
cuatro pesos y dos ^ ^ ' ^ ^ V A ^ n n F ífÁ 
rios días ha loído en el DIARIO DE 
MARINA por una carta-anuncio, firmana 
por Martínez y dirigida a los comercian-
tes, en la que éste dice que ha vendido su 
establecimiento situado en Reina 50, a An-
gel Estravez Alvarez y que éste se habla 
hecho cargo de saldar todos los créditos 
m-tivos y pasivos: que en tal virtud envío 
el perjudicado reCor Hernández a un de-
pendiente a hacer efectivo el Importe do 
la factura, encontrando en la casa BAH» 
.r>0 a un señor que dijo ser apoderado del 
comprador, el cual informó al dependien-
te que no podía abonarle la cuenta por 
carecer de dinero y que regresara dentro 
de veinte días, porque éi tenía que ir ol 
campo a buscarlo. 
Agrocró ol, denunciante que con poste-
rioridad so ha on'orado que aunque la 
vonta d l̂ es'ibieclmlento ha sido hecha le-
galmente ante Notarlo, en la oscritura apa-
recen deudas afi( endentes a tres mil pesos 
y la bodega fué vendida en quinientos, 
cantidad que con anticipación había re-
cluido, estimando que esto sea una ardid 
para eludir el compromiso de las deudas 
y burlar a los acreedores. 
BÜRTO 
Francisco Díaz Fuentes, vecino de la 
finca La .TuMn. en Bolondrón. denunció 
ante la cuarta Estneión de policía que ha-
lIAncíom en los noriales del "afé E l Cara-
enin.o. «ito on Misión y Egido. notó quo 
''el bolsi"o 'el pnntaón le habían hurta-
do a cantidad de ?10 en billetes y un re-
cibo dr la Asociaelrtn Crinarla. 
CHOQUE 
Eu Effld ov Corrales chocaron ayer el 
roche do plaza número 1671, guiado por 
Mariano Vera Fernández y e1 tranvía nu-
mero W Jesús del Monte Muelle de Luz. 
dirigido por el motorista 29o2, Amando 
Abeilo Suárez. 
E l tranvía sufrió daños valuados en 
un peso. 
ESCANDALO E N UN TRANVIA 
E l vigilante número 161, S. Delgado, 
arrestó aver u Eduardo Corbett Perdomo, 
vecino de Ferrer, 8, en el Cerro. 
Lo acusa de formar escándalo en el 
Interior del tranvía número 4, Cerro Mue-
lle de Luz, al amenazar al conductor del 
mismo, número 805, Celedonio Blanco Fer-
nández, porque no le permitió cerrar ia 
puerta de salida del carro. 
E l acusado negó las amenazas. 
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5 RAFAEL 11ADU5TRIA 
a q u i e n n o s l o p i d a 
d e s d e P r o v i n c i a s , e n -
v i a r e m o s n u e s t r o ú l -
t i m o C A T A L O G O n ú -
m e r o 2 8 , c o n t e n i e n -
d o e s m e r a d a m e n t e 
i l u s t r a d o s l o s m á s 
m o d e r n o s y e l e g a n -
t e s e s t i l o s e n 
T R A J E S Y A B R I G O S 
P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
con el que e n c o n t r a r á n los cliente* desde Provincias las mismas ven-
tajas y facilidades para comprar su ropa, que s i viBltaran personal-
mente esta su casa 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . — H A B A N A 
la m á s A N T I G U A en su giro y la m á s M O D E R N A en su sistema de 
ventas por .correo, con el que mil lares de clientes encuentran solucio-
nado el problema de vestir. 
P I D A L O H O Y C O N E S T E C U P O N 
"AntígTia Casa de J . Val lésT . 
¡San Kafae l e Indus tr ia . 
Habana. 
S í r v a n s e enviar su Catá logo Ilustrado a : 
Nombre 
P i r e c c l ó n »• . . . 
C8075 alt. 6t.-2 
t i n t i m mmi v o i m i 
l i MEJOR í H i S S E H C I L U O f Í P L I G í R -
D e V e n t a e n l o s p r i n c i p a s ' F a r m A c i a s y D r o g u e r a . 4 
• . D e p o s i t o ; P e l i i q u ^ s r í a L A . C f e . N T R A L » ' A < u i a r . . y O b í í k p f c 
C I M A S U P E R I O R A T O D A S . teportadore» S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
J É R O M ¡ N 
toítóricos sobre el siglo X V I 
POR 
P. L U I S C 0 L 0 M A . S . J . 
(a, U REAL_ACADEMIA ESPAÑOLA 
nrtm^ Mo,dorn* Poesía. Obispo, 
«"uñeros 133 y 135) ' 
BL** quiero H l a r i6 mI me m,Indó ^ 
U f^hi6n a%le xdrlr6n,q"aDdo Dios truje-
m t L °dos deseamos. 
P f i * ^'-o Í V ^ 0 ^ " ^ ' ^ con Luis 
entraño ^ÍÍÍr,ador E^™ Jeromín 
I T - muía v i J r S f m0, 1,80 y -
••.'l0el c''«ruK?a(.ide ^ N habí ••Oo c,,«rU¿?%iaAeJ?ue N se había s*?vl-
»S8 bestias tm^e^quito' 1 ^ 
T 88 íonnaban toda su 
con los 
caballe A ni ii * — " « u u n torta su -
> ^ i r Bartolomé de Carrania, 
da vo-i y largos cabellos blancos muy des-
cuidados. Venía en una muía blanca en-
caparazonada, envuelto en un gran ropftn 
morado sobre su hábito dominicano y un 
palio encima muy arrugado, con un pecto-
ral riquísimo, regalo de María Tudór, la 
líeins de Inglaterra. Siguió hacia Cua-
cos la inmonsa comitiva del Arzobispo, 
y apeóse él solo -en Yuste con Fr. Pedro 
ilv. Sotomayor y Fr . Diego Jiménez, domi-
nicos, que le acompañaban. Lleiróse el Ar-
zobispo hasta el lecho dei Emperador, y 
allí se puso de rodiUas y lo besó la 
mano. Miróle largo rato el moribundo sin 
decirle nada, y luego le mandó dar siil.i 
y le pidió noticias del Rey su hijo, qtí© 
el Arzobispo había dejado en Plandes: 
mas a las pocas palabras atájesela brns 
camente el Emperador mandándole Ir a 
descansar en su posada. Kecelaba Carlos 
dej Arzobispo, pues habían llegado ya a 
sus oídos aquellas primeras sospechas de 
herejía que dieron muy en breve en pri-
sión durísima con aquel desdichado an-
c:,ino, tan perseguido por unos, tan do-
ttndido por otros y tan discutido por to-
dos hasta en el día de hoy. 
Fuese, pues, el Arzobispo a Cuacos n 
comor en casa de Luis Quijada, donde Do-
Hd Magdalena Is aguardaba. L a gravedad 
de! Erjperador mantenía en la ald^a ex-
citación Inmensa: hallábase en la calle el 
vecindario entero formando largo cordón 
desde Yuste hasta la Iglesia del lugar, don-
de continuamente se hacían rogativas an-
te el Santísimo Sacramento. Dofia Mag-
dalena y Jeromín no descansaban: des-
de el amanecer Iban y reñían sin cesar 
mensajeros a Yuste para traer noticias: 
y desde aquella misma hora Iba y vrnía 
también la noble dama de?de el oratorio 
donde rezaba v lloraba, al estrado donde 
recibía las noticias y daba deposiciones 
para la Iletrada del Arzobispo, que de 
un momento a otro esperaba. Jeromín por 
su parto, nervioso, azorado, sin poder es-
t a ñ e un momento quieto, eeutit unas re* 
ees grandes ímpetus de llorar, otras do 
encerrarse eu el oratorio para rezar con 
Dofia Magdalena, y no pocas de lanzarse 
por el camino de Yuste y llegar aunque 
fuera a viva fuerra a In cámara del E m -
perador para contemplar una vez más 
aquel pálido rostro, engarzado como en 
marco de plata en su nevada barba. Nun-
ca había visto el muchacho escenas de 
muerte, ni aun oído referir otras que las 
del campo de batalla, y parecíale que mo-
rir tan grande Emperador en una cama, 
era como matarle a traición, y que para 
finlqullar tan gloriofia existencia serían 
necesarios rayos, truenos, centellas; que 
los elementos todos luchasen entre sí. y 
se desquiciara y gimiese ei orbe enteo». 
A las cuatro mandó el Arzobispo dis 
poner sn comitiva para volver de nuero 
a Yuste, y entonces ocurrlósele a Jero-
mín una Idea... Sin decir una palabra a 
nadie ensilló é! mismo sn mulita ro-
mana y fuese al monasterio entre la co-
mitlra del Arzobispo. A nndle extrañó 
nllí su presencia, pues teníanle todos por 
el paj» de honor de Luis Quijada, v sin 
oposición ninguna llegó hasta la enluta-
da cámara vecina a la alcoba en qu«» el 
Emperador agonizaba. Hallábanse allí va-
rios religiosos muy graves, el Comenda-
dor mayor D. Juan de Avila, el Conde 
de Oropesa, D. Frr.Ticlsco de Toledo sn 
hermano y D. Diego de Toledo, tío de 
ai-ibos. 
Acudió Luis Qnljade. a la entrada del 
Arzobispo, y encontróse con Jeromín ca-
ra a cara. Bl gran corazón de] mayor-
domo pareció subirle hasta la garganta 
al verle, y aun llegaron a humedecerse 
los ojos de! vlojo soldado... Con prande 
amor y caridad acercóse al espantado nl-
fio y arrastróle suavemente fuera de la 
cámara, Mipllcrtndole con ternura que pa-
recía empapada en láprimas. que volvie-
se a Cuacos al lado de Dofia Magdale-
na. . . Obedeció el muchacho sin replicar 
palabra, coa la cabeza baja 7 los brazos 
caídos, lanzando al salir una mirada an-
siosa a ia cámara en que agonizaba su 
héroe. . . Xo vió nada: caían a plano las 
negras cortinas y por la entreabierta jun-
tura divisábanse tan sólo los pies del 
enorme locho, y encima el bulto de unas 
piernas agarrotadas casi, Inmóviles bajo 
un ligero tafetán negro. E l fatigoso es-
tertor del moribundo llegó, sí, a sus oí-
dos. 
Entró Jeromín en Cuacos abatido en 
extremo, y encontsó a Dofia Magdalena en 
su oratorio, rozando una y otra vez con 
sus duefias y criados las preces de los 
agonizantes. Arrodillóse en un rincón en-
tre ellos, y allí se estuvo quieto horas y 
horas: rendíale ya B las dle?; el sueño. 
Invencible amigo de los niños, y obll 
góle Doña Magdalena a echarse vestido 
en su propia cama de ella, prometiendo 
despertarle en el momento supremo. Sen-
tóse la señora a la cabecera, reclinada en 
el mismo lecho, dentro de las cortinas, y 
p^s^se n rezar el rosario. 
Dormía Jeromín inquieto, con aflijrida 
expresión pintada en la pálida carita: a 
voces levantaban sn pecho nerviosos sus-
piros. Mirábale dormir Doña Magdalena 
inqut>ta también y extrañada. De repen-
te cruzó su mente por vez primera una 
vivísima sospecha. Interrumpió su rezo: 
miró ávidamente al niño; Inclinóse sobre 
é! como para besarle en la frente, y be-
sóle al fin la mnnita que yacía a lo lar-
go de su cuerpo... 
Kn aquel momento la campana mayor 
de Yuste dejó escapar en el silencio de 
la noche un Iflrrubre taflldo... Incorpo-
róse Dofia Magdalena espantada y tendió 
el cuello como para escuchar, con las ma-
nos cruzadas en alto... Sonó otra campn-
nr.da y luego otra. . . Xo había duda: «rn 
el toque de agonía . . . Dofia Magdalena 
titubeó un momento: mas decidióse a! fin 
y despertó suavemente al nlfio. Agnrróse-
le éste al cuello eaoantado i»r#nrrntando 
muy bajo: 
—, Hn muerto?... ¿Ha muerto?... 
—Itezad, hijo, rezad: conteatóle ella. 
Y rezaron los dos abrazados el cán-
tico de los muertos, el "De profundls 
elamavl." 
L a campana seguía tañendo con fflne-
hre pausa.. . Oíanse en la calle rumores 
de pasos y carreras: ruidos de llantos y 
gritos... Sonaron seis campanadas jun-
tas aún más graves y solemnes, y ya no 
sonaron más. Todo quedó en silencio. 
Jeromín comprendió entonces que el 
grande Emperador había muerto como los 
demás hombres, sin que se nublase el 
soi ni se eBtremeclera la tierra. 
X I I 
B l dolor de Luis Quijada por la muer-
te del César fué tan grande, qu© escribe 
a este propósito el monje anónimo de 
Yuste, testigo presencial de aquellos su-
cesos: "Acaeció que, salido el Arzobis-
po con los demás señores, como arriba 
dixe, a escrevlr al Rey nuestro sefior la 
muerte do su padre, ve quedaron en el 
aposento, donde estavn ej cuerpo del Em-
perador muerto, los tres queridos de S. M.: 
el Marqués de Mlravel, Luis Quixuda y 
Martín OaJitelbfl (Gnstelu), los quales hí-
riernu y dlxeron .cosas, en sentimiento 
de la muerte de S. M., que, a no los co 
noscer, fuera posible Juigar y sentir muy 
diferentemente dellos y de su gravedad. 
Davan voces, davan gritos, dávinse pal-
madas en el rostro y calabacadas en las 
paredes qne parecía esta van fuera de sí, 
como lo estavan con la pena que sen-
tían de veer muerto a sn señor que en 
tantas honras les pusiera, y a quien tan 
tiernamente amavan y quertam: deetnn 
muchas ala bancas del César, referían sus 
rlrtudc.s. Y juntamente con esto, eran 
tantas las voces y gritos que davan que 
despertaron toda la casa de S. M., a que 
todos bldesen otro tanto, asta que les sa-
caron del apoeeoto, adonde quedamos los 
quatro religiosos que helamos el cuerpo, 
como arriba diré." 
Aquei exceso de dolor produjo sin du-
da alguna eu Luis Quijada cierta Irrita-
ción nerviosa que ¡e hizo por mucho tiem-
po más duro y más severo en su trato, 
y quizá menos circunspecto cu su pruden-
c!;». Sólo con Jeromín parecía haber 
r.centuado por el contrario, no ya sus cui-
dados y vigilancia, pues éstos fueron 
siempre extremados, sino las manifestacio-
nes de su cariño y consideración, que 
antes eran más disimuladas. 
Celebráronse por tres días solemnísimas 
honras en Yuste. estando de cuerpo pre-
sente el Emperador, y en todas ellas pre-
sidió Luis Quijada con loba corrada de 
bayeta negra v capirote de luto nue le 
taj iba el rostro casi por comp>to. A su 
lado estuvo los tres días Jeromíu. tam-
bién con loba y capirote, que sólo de-
jaba al descubierto aquellos sus ojitos 
garzos que todo lo veían y escudrinaban: 
"que cierto nos maravillamos," dice el 
monje anónimo de Yubte. "cómo tuvo fuer-
zas para sufrir e^tar tanto tiempo de pie. 
y acaeció aquei primer día de Ms hon-
ras que como vieee Liria Quijada que 
un paje del Marqués de Mlravel entraba 
en la ¡"lesla una silla para su amo. 
mandósela retirar. Dijo el paje que su 
señor estaba enfermo, y érale menester si 
había de estar adentro. A lo cual repli-
có Luis Quijada: 
Pues quédese afuera; que no he de 
permitir vo que nadie tome silla ante el 
Ktnperado'r mi sefior, ni VÍTO ni muerto. 
Pidió Jeromín a Luis Quijada el papa-
poyo de¡ Bmoertdor, y uno de sus ga 
titos que quedaba por haber muerto el 
otro poco antes; y con verdadera compla-
cencia trájoselos Luis Quijada a Cuacos 
v púsolos al cuidado del nifio. mientras 
no' los reclamase la Princesa Doña Jua-
na, a quien se había notificado ya la exis-
tencia de los anlmalejos. Y tal prepon-
de^ancla debió tomar aquel augusto Za-
plrón sobre el rígido Mayordomo, que 
en una carta do éste al secretarlo de 
Estado Juan Vázquez pone esta curiosa 
postdata: "Ha dos días quo esta carta es-
taba escrita; y por lo mucho que ha ha-
vido en que entender, y porque quise es-
perar a que todos fuesen partidos, no he 
despachado. Hoy han acabado de arrancar 
de aquí con todo su bagaje, y Vuestra 
Merctíd perdone el Ir cortado el papel, 
que el diablo del gatillo me ha derrama-
do un tintero de tinta en la otra ho-
ja." 
Permaneció Luis Quijada en Cuacos 
hasta fines de Xoviembre.' porque todo 
este tiempo le fué necesario para e] po-
sado trabajo de levantar la casa del E m -
perador, hacer Inventarios, despedir ser-
vidumbres, ajuslar cuentas y pagar deu-
das. Aprovechó esta ocasión Dofia Mag-
dalena para hacer una visita con Jero-
mín al no lejano santuario de Nuestra Se-
fmra de Guadalupe, y durante an ansen 
cía ocurrióle a Luis Quijada nn caso que 
le sorprendió y disgustó, aunque de mu-
cho tiempo atrás debiera tenerlo pre-
visto. 
Y fué ello que ni a los muchos v grn-
vis personajes que hospedó en Cuacos 
Luis Quijada, ni a los frailes del monas-
torio que allí acudían de continuo, nt a 
las mil personas Indiferentes que por di-
versos conceptos cruzaron aquellos liiTa-
res durante la estancia del Emperador, pu-
do pasárseles por alto aquella simpática 
figura de Jeromín que tan natural encan-
to reflejaba, ni la posición extraña que 
parecía ocupar en casa de los Quijada, 
a poco que pe les observase de cerca. H l -
.clérons.'' sobre ello muchas suposiciones 
y comentarlos: y tan graves fueron las 
unas y tan alto Ir-garon los otros, que 
un día, cuando meros Luis Quijada lo 
rentaba, encontróse con unn carta del 
Sevietíirio de Estaóo, Juan Vázquez, pre-
guntándole sin rodeos, en nombre de la 
Princesa Dofia Juana, si era cierto qua 
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1 * - » ^ ^ ^ . ^ . 1 Do Caibarién goleta Francisco Ja- i 
i n T 0 r m 3 C 1 0 n lvier ' Patrón Colomar, con 300 barr i les ' 
I de yeso. 
M e r c a n t i l 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
Del Mariel goleta María, patrón Re-
selló, en lastre. 
I Del Mariel goleta Aguila de Oro. 
patrón Pérez, en lastre. 
De Bahía Honda goleta Altagracia. 
I pa t rón Navarro, con efectos 
Resumen general de víveres llega- i De Margajitas goleta Feliz, patrón 
dos ayer a este puerto por los vapo- Arabi. con 300 ca 
res americanos " H . M. Flagler", pro-
cedente de Key West, y "Morro Cas-
zanahorias, 
tle", de New York. 
Avena, 350 sacos. 
Añil. 25 cajas. 
Arroz, 230 sacos. 
Apio, 4 huacales. 
Boniatos. 3 barriles. 
arne de puerco, 193 bultos. 
Canela, 7 fardos. 
Champagne, 30 cajas. 
Coles, remolacha y 
10,240 kilos. 
Dáti les. 300 cajas. 
Dulces. 7 Idem. 
Frijoles, 50 sacos. 
Huevos, 500 cajas. 
Harina de trigo, 1505 sacos. 
Harina de maíz, 75 cajas. 
Jamones, 17 bultos. 
Jugo de frutas, 635 cajas. 
Leche condensada, 2,000 cajas. 
Manzanas. 699 bultos 
Manteca, 25 bultos. 
Naranjas, 5 cajas. 
Peras, 500 cajas (en conservas.) 
Peras frescas. 650 idem. 
Pescado, 108 ídem. 
Pacanas, 19 Idem. 
Papas. 1,622 bultos. 
Maíz. 80 cajas. 
Coliflor, 5 barriles. 
Maní. 100 sacos. 
Melones. 10 huacales. 
Nabos, 2 barriles. 
" Remolacha, 14 huacales. 
Zanahorias. 13 ídem. 
Vino, 62 barriles. 
Quesos, 603 bultos. 
Uvas. 1305 idem. 
De New Orleans. por el vapor ame-
ricano "Cartago": 
Arroz, 1,000 sacos. 
Avena, 468 idem. 
Afrecho, 175 idem. 
Cebollas, 1900 bultos. 
Harina, 2,950 sacos. 
Heno, 972 pacas. 
Manteca. 200 tercerolas. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 15 
Entradas de ganado. 
A Belarmino Alvarez. de Cama-
guey. 462 machos 
A Revllla y Escobar, de idem. 8S 
machos 
A Serafín. Pérez, de idem, 240 ma-
chos. 
Salidas de ganado: 
Para Arroyo Arenas, a Juan Lana. 
4 machos 
Para Mariai-ao, a Octa\io Pérez. 14 
machos 
Para Puntn, Brava, a Marcelino V i -
dal. 2 machos 
Para Guanabacoa. a Simón Martely, 
3 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 17/ 
Idem de cerda 135 
Idem lanar 37 
349 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, torele-s, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 33, 34 y 35 centavos 
Cerda, a 54, 60 y 62 centavos. 
Lanar, a 45. 50 y 55 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado vacuno Í7 
Idem de cerda 23 
Idem lanar 0 
pa-
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Rosita, 
trón Alemañy. 
Para Cabañas goleta María del Car-
men, pa t rón Bosch. 
Para Cabañas goleta Blanca, pa-
trón Sánchez. 
Para el Mariel goleta Asunción, pa-
trón Ferrer. 
Para Espír i tu Santo goleta Marga-
rita, patrón Santana. 
Para Ciego Novillo goleta Hermosa 
Guanera pa t rón Pajés. 
Para el Cabo de San Antonio gole-
ta María pa t rón Vila. 
EL CONSUMO DE PESCADO 
Relación del pescado, crustáceos, 
etc., que ha consumido el público de 
esta capital durante la primera dece-
na del actual mes, con expresión de lo 
que le ha costado al mismo. 
C r i s t a l e r í a d e B a c c a r a t 
G R A N V A R I E D A D « 
T a m b i é n hemos recibido una gran cantidad de V A J I L L A S D E 
M E D I O C R I S T A L en grabados y formas nuevas. 
(4 
L A A M E R I C A " » W a l t r i a . 
G A L I A N O , 113. 
c 8465 alt 6t-16 
18,301 libras de pargos, ra-
bí-rubias y cabrillas, a 
20 centavos l ib ra . . . . $ 3,678.20 
8,553 libras de sardinas, a 
10 centavos l ibra . . . . 855.30 
101 libras de salmonete, a 
50 centavos l ibra . . . . 50.50 
2 libras de anguilas, a 50 
centavos l ibra 100 
S9 libras guaguanchos, a 
20 centavos l ib ra . . . . 7.80 
17 libras de huevas, a 40 
centavos l ib ra . . . . . . 6.80 
738 libras de dorado, a 12 
centavos l ibra 88.56 
1,528 libras inferior, a 8 
centavos l ibra 122.24 
453 libras de picuilla, a 25 
centavos l ibra 113.25 
30,790 libras de chernas, a 
15 centavos l ib ra . • . . 4,618.50 
125.117 libras de varios, a 
15 centavos l ib ra . . . . 18,767.55 
20 libras de serrucho, a 20 
centavos l ibra 4.00 
410 libras de sardinas 
grandes de España, a 20 
centavos l i b r a . . . . . 82.00 
420 libras de merluzas, a 
25 centavos l ibra . . / 105.00 
1,265 libras de aguja de 
paladar, a 25 centavos 
libra • 316.25 
89 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 33 y 35 centavos. 
Cerda, a 52, 54 y 60 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacriíicacias noy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de curda 0 
Idem lanar 0 
6 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos 
cas, de 33 a 34 centavos. 
Cerda, a 5J centavos. 
Total: 187,844 libras de 
pescado, que importan 
CRUSTACEOS 
6,401 libras de camaro-
nes, a 30 centavos l ibra 
192 cangrejos moros de 
Batabanó, a 10 centavos 
uno • . 
6,612 cangrejos moros de 
Caibarién, a 15 centa-
vos uno 
148 cajas de langostas, a 
$3.50 caja . . . . . . . 
MOLUSCOS 
137 libras de pulpos, a 25 
centavos l ibra 
5 libras de calamares de 
Cuba a $1.00 l ibra . . . 
950 libras de calamares de 
los Estados Unidos, a 
25 centavos l ib ra . . . . 
MARISCOS 
5,863 libras de almejas, a 
25 centavos l ibra . . . 
115 libras de jaiba blanda, 
a 40 centavos l ibra . . . 
29 cajas de ostiones, a 
$2.00 caja 














Costo general. $34,180.75 






L A VENTA EN PIE 
8* cotuü en ios corralM auraau •! 
i l a de hoy a ios s'.t;uientert precies: 
Vacuno, de 7 a 9 centavos. 
Cerda, a 14, 17 y 18 centavos. 
Lanar, de 12 a 12.1Í2 centavos. 
Venta de f eznfias 
Se paga on. plaza la tonelada de I I 
a 18 pesos. 
Sangro disecada 
Lae rentas ion directas para lee 
listados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 60 a 60 peses. Taika-
de 45 a 69 yesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el mercado americaao 
la tonelada a 28 pesos. 
Tonta de canillas 
Se paga on el marcado el quintad 
tntre $1-10 y $1.30. 
Tenia do huesos 
Los huesOd se cotizan ¿n el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Tonta 





tonelada entro SI 
LA PLAZA 
Hay existencias en plaza sumlclfn-
te para cumplir la demanda del can-
suma de la ciudad 
No por esto los precios han dec'K 
nado. 
Las transcciones siguen firmes a 
9 centavos en los corrales 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Noviembre 15. 
ENTRADAS 
De Cienfuegos vapor Caridad Padi-
l l a , pa t rón López, con efectos. 
De Nuevltas goleta Polar, patrón 
Vázquez, con 1,000 sacos de carbón y 
efectos. 
De Sagua goleta Campeche, pat rón 
García, con 250 palos de cedro y efec-
tos. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón 
Alemafiy. con 60 pipas de aguardiente. 
De Cárdenas goleta Crisálida, pa-
t rón Alemañy, con 100 pipas de aguar 
diente. 
De Mf-tanzas goleta María, 
Echavar r ía , con efectos 
Lonrlres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 dlv. . 
Par ís , 3 d]v. . . . 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 djv. . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Florín ho landés . . 
Descuento p a p e l 














Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en a lmacén público, a 
5.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la l i b r a 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.91 centavos oro 
nacional o americano la l i b r a 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Antonio Fuer-
tes y Oscar Fernández . 
Habana, Noviembre 15 de 1917. 
Jacobo Fatterson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A HABANA 
15 COTIZACION OFICL4L DEL DIA 
DE NOVIEMBRE DE 1917. 
Aceite de oliva, de 33.1|2 a 42 cen-
tavos la l ibra, según clase. 
Almidón, de 7.1)4 a 8 centavos l i -
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 70 centavos mancuer-
na 
Arroz canillas viejo, de 9 a 9.1¡2 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.3|4 a 8 centavos 
libra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.50 centavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 16 a 19.1|2 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23. l ,^ a 25 
centavos libra. 
Café del país , de 20 a E2.11l2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 5 a 6 centavos l i b r a 
Chícharos, de 11.1|2 a 12.1|2 centa-
vos libra. 
Fideos del país , de 5.314 a 6.1|4 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 5.1¡4 a 5.1|2 cen-
tavos libra. 
Frijoles negros. Importados, 
8.1.2 a 13 centavos l i b r a 
Frijoles del país, negros 
Garbanzos, de 11 a 15 centavos 
bra 
Heno, de 3.1|2 a 3.3¡4 centavos 
bra. 
Harina de trigo, de 14.112 a 16.314 
I pesos saco, según clase, 
patrón i Harina de maíz, do 5.1|2 a 5.3|4 cen-
itavos libra, según procedencia 
Judías blancas, de 12 a 17 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 8 a 
j 10.112 pesos caja, según marca 
Jamonas, de 2S a 42 centavos libra. 
Leche oondensada, de 9 a 9.112 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencias. 
Papas americanas en tacos, de 3.3Í4 
a 4.1|4 centavos l;bra. 
Papas americanas en barr i l , de 6.3¡4 
a 8.3|4 pesos barr i l , según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencian. 
Sal, de 1.1|4 a 1.1|2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 27 a 28 centavos 
l ibra 
Tasajo pierna, de 26 a 27 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.112 
centavos libra. 
Tocino chico, de 38 a 40 centavos l i -
bra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.112 
a 25.1|2 pesos. 




D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Quieto rigió el mercado local. 
E l precio oficialmente cotizado por 
el Colegio do Corredores acusa frac-
ción de baja. 
Se cotizó a 5.40 centavos la l ibra la 
centrífuga base 96 y a 3.91 centavos 
la libra el azúcar de miel base 89. 
Se dió a conocer una venta de 27,000 
sacos centrífuga polarización 96, a 
5.40 centavos la libra, en almacén, 
Habana. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena do Septiembre: 
5.52 centavos l i l i b r a 
Del mes: 5.57 centavos la l i b r a 
Primera quincena de Octubre: 5-57 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos la libra. 
Seg»;oda quincena de Octubre: 4.08 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la l i b r a 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Del mes: 5.50 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5Vj 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes: 5-50 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la l i b r a 
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la l i b ra 
Cionfue^os 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.42 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5-36 centavos la libra. 
Del mes: 5.40 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la l i b r a 
Miel polarización S9 
Primera quincena de Septiembre; 
4.72 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la libra. 
Del mes: 4.70 centavos la l i b r a 
Primera quincena de Octubre: 4.70 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4-79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la l i b r a 
Los Estados Unidas... 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
C A M B I O S 
Quieto y sin variación en los pre-
cios rigió ayer este mercado, cotizán-
dose como sigue: 
Comer-
Banqueros dantos 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 dlv. . 
Par í s , 3 djv. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
l l o r í n holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 10 
J A R C I A 
Precios en ero oficial: 
Sisal do % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $35.00 quintal. 
Condiciones y descuentos loa de cos-
tumbre. 
MAKCAS DE FABRICA 
Y D E COMERCIO 
Relación de las marcas extranjeras 
5 nacionales de fábrica y de comercio 
concedidas por la Secre tar ía de Agr i -
cultura con fecha 14 del actual: 
Marcas extranjeras concedidas 
Americana número 103,621, para 
distinguir motores de automóviles, 
motores de gasolina y parte de loa 
mismos, a National Motor Car & Ve-
hlcle Corporation, como cesionaria do 
la National Motor Vehicle Company. 
Marca inglesa número 351,665, pa-
ra distinguir ar t ículos de ropa, a Ar -
thur George Pearson y Harold Bar-
tcn-Pearson, que comercian bajo el 
nombre de Pearson Brothers. 
Marcns nacionales concedidas 
Sin titulación, para distinguir re-
frescos especiales de su elaboración, 
a Miguel J. Hernández. 
Sin titulación, para distinguir re-
frescos y aguas gaseosas, a Manuel 
Bra pe. 
"La Lira de Oro", para distinguir 
toda clase de joyería de oro, plata y 
platino, con o sin piedras finas (con 
exclusión de relojes para señoras y 
caballeros), pulseras, pulsos, anillos 
y sortijas de todas clases, etc., etc., a 
Constantino Artamendi. 
"Privilegio*' (renovación), para dis-
t inguir tabacos, a Havaaa Cigars and 
Tobacco Factories Ltd. 
"La Flor de J. Chao" (renovación) , 
para distinguir tabacos, a Henry Clay 
and Bock & Company Eimited. 
"Víctor Hugo" (renovación) , para 
distinguir cigarros, a Havana Comer-
cial Company. 
"La Vencedora" (renovación), para 
distinguir cigarros, a Havana Comer-
cial Company. 
''La Vencedora" (variación), para 
distinguir cigarros, a Havana Comer-
cial Company. 
"La Meridiana" (renovación del d i -
bujo), para distinguir tabacos, a Ha-





AKTIVflCA IMAOBN PE SE PENEl A K.N C RISTO RAI., PATKONO DE LA HABAJiA, QUE LA SAXTA IGLESIA CATEDRAL. 
los Soviet o sea los campesinos y obre-
ros rusos en frente del ejército ruso 
y del país en general que según se 
desprendo de los cables de hoy solo 
retiene en el apoyo del pueblo a los 
Bolshlvlkl o extremistas, en frente de 
los Menshivikl o Minlmistas, hemos 
de hacer una breve historia de ese 
movimiento hasta ahora para reunir 
a los representantes de las socialistas 
mundiales en una conferencia sobre 
la paz. 
La Idea de celebrar esa conferen-
cia nació en los Estados Unidos. E l so-
cialista holandés doctor Troelstra, an-
tes de que los Estados Unidos, dondo 
vivía, entrasen eu la guerra, tuvo la 
iniciativa de reunir a todos los jefes 
socialistíts de los países beligerantes 
en uno neutral para discutir la mane-
ra de llegar a la paz; y como ese so-
cialista es conocido por sus simpatías 
bacía Alemania, se habló desde el 
principio de la Conferencia de Esto-
colmo, punto elegido por el citado so-
cialista, como de un Congreso socia-
lista Inspirado por Alemania y por los 
alemanes de Suecia patrocinado, pero 
subsiste el hecho de que fué Inspira-
do por socialistas norteamerlcanoei, no 
ciertamente del gran Partido Federal 
del Trabajo presidido por Samuel 
Gompprs que siempre abominó de esa 
propósito. 
En un periódico holandés, Het Volk, 
publicado en New York, ese doctor 
Troelstra, dijo en Mayo últ imo que 
la Delegación socialista holandesa de 
la oficina (Burean) Socialista Inter-
nacional había recibido una carta en 
Enero último del Partido Socialista 
Americano en la que se le decía que 
si psa Oficina Internacional no con-
vocaba un Congreso en Marzo los so-
cialistas americanos se reuni r ían en 
Junio. Esa carta hizo que los socia-
listas holandeses so preparasen a ac-
tuar. 
Esa iniciativa americana fué apoya-
da por los socialistas de los países 
rcutrales del Norte do Europa y por 
los de la mayor parte de los belige-
rantes A l primer país neutral a quien 
se dlrljió el Comité holandés fué a las 
Directivas 4el Socialismo Escandinavo 
y aceptando ésta la idea se creó el 
Comité Holandés-Escandinavo presi-
dido por Branting. sueco, que tomó so-
bre sí el propósito de que se reuniese 
ese Congreso internacional. Las cita-
ciones se hicieron a mediados de A b r i l 
y el Congreso debía abrirse en Esto-
aolmo el 5 de Mayo úl t imo Los so-
cialistas Ingleses y franceses sospe-
chaban de que ee trataba de i r a un 
Congreso que Alemania vivamente pre-
paraba, porque mientras ella ocupaba 
territorios de Rusia, Francia, Bélgica 
y Serbia le convenía llegar a la paz, 
no dejando a la duda aleatoria del fu-
turo una situación menos favorable 
para tratar. El Comité permanente del 
Partido socialista francés declaró que 
los fines del proyectado Congreso eran 
nebulosos y que además el Comité Ho-
landés no estaba autorizado para co-
nocer. El Partido del trabajo (Labor 
Party) de Inerlaterra contestó que lo 
lesuelto en Manhester, meses a t r á s , 
por él se ratificaba, a saber que los 
Socialistas bri tánicos no en t ra r í an en 
relaciones con los socialistas de paí-
ses enemigos, mientras los territorios 
invadidos no fuesen evacuados. 
Parecía que al nacer, Tioría ese Con-
greso; pero el apoyo del socialismo 
ruso quizás lo Iba a revivir. El Con-
sejo de Delegados de Obreros y solda-
dos demostró un gran desvío hacia los 
aliados del que fué Imperio ruso y pa-
recía determinado a firmar una paz 
inmediata. 
Alarmados profundamente los socia-
listas de Inglaterra, Francia y Bélgi-
ca, determinaron Ir y fueron a Retro-
grado Honderson Jefe del socialismo 
inglés; Albert Thomas, Ministro de 
Municiones de Francia, y Vandervel-
de. jefe de los socialistas belgas y 
miembro dol gobierno belga, con obje-
to de que no se fuese a tomar allí a l -
gún acuerdo radical. Cuando los tres 
Ministros socialistas se cre ían más se-
guros de Impedirlo, acuerda el Con-
cejo convocar a un Congreso socia-
lista en Estocolmo que du ra r í a del 2S 
de Junio al 8 de Julio. 
En la Invitación se leía que el objp-
to principal de la Conferencia sería 
el llegar a un acuerdo entre los re-
prRsentantes del proletariado socia-
lista para romper toda relación cor 
los gobiernos yelaaes Imperialistas, 
que hacía Imposible toda lucha por la 
paz: dicho de otro modo, se trataba 
de separar el socialismo de los gobier-
no? de coalición en que figuraban con 
sus Ministros, devolverle su cabal In -
dependencia y restableciendo entonces 
la Internacional, con todos sus anhe-
los IgUHlitarios, para forzarles a ha-
cer la paz. 
Los socialistas del Oeste de Euro-
pa aceptaron el Ir a la Conferencia 
temprosos de que los Maximllistas ru -
sos llegasen a pactar una paz. pero pu-
sieron a su cooperación un linde; que 
los socialistas alemanes no podrían 
rslstir al Congreso si no renunciaban 
a prestar su apoyo al Gobierno ale-
mán. 
Este Ingerto parecía hacer Imposible 
la reunión porque era bien sabido qu«» 
Scheidemann. el'Jefe de los soclalis-
tss alemanes en el Relchtag no iba \ 
\ acentar tal condición; ñero había en 
|Petrogrndo socialistas franceses e In-
i gloses, por Francia. Mauhet y Cachín. 
y por Inglaterra. O'Grady. Thorne y 
baunders, que se entusiasmaron de la 
ranldez y eficacia socialista de la re-
volución rusa y según dijeron al vol-
ver a Par í s , t ra ían la gloriosa bande-
ra del triunfo socialista en Rusia. Cun-
dió entre los socialistas esa visión del 
triunfo próximo y en un Congreso so-
ilallsta, celebrado en Pa r í s el 27 de 
Mnyo acordaron aceptar la Invitación 
lusa e Ir a Estocolmo. 
Todos recuerdan la conducta equí-
voca de Hendersnn cnando de vuelta 
de Petrogrado a Londres con una car-
ts de Kerensky en que le decía que el 
Gobierno Provisional ríe Rusia no ' 
aprobaba la Conferencia de Estocol-
mo, y después de reiterar a l Primer 
i I.iinistro Lloyd George que hablar ía en 
contra de la conferencia como Presi-
dente del partido socialista, hizo un 
Uiaje de tros días a París y al ver el 
¡calor que allí se daba a la asistencia 
a la Conferencia de Estocolmo, pre-
sentó en Londres, ante los miembros 
Ide un Partido socialista y nada dijo 
do la carta de Kerensky, que había 
prometido sería leída en la reunión, 
lo que motivó su expulsión del Mi-
nisterio por Lloyd eGorge, quien lo 
acusó de falta de lealtad. 
Mientras tanto llegaban a Londres 
los socialistas rusos que Iban a asis-
t i r a la Conferencia Goldberg, Ehlich. 
Russanow y Suirnou, pero quer ían sa-
bor si los Ingleses aceptaban que lor 
acuerdos de la Conferencia debían de 
ser Imperativos y por tanto obligar a 
todos. Henderson contestó rotunda-
mente que no 
El Gobierno Inglés negó los pasapor-
tes a los miembros socialistas que de-
bían I r a esa Conferencia y lo mismo 
hicieron Francia y los Estados Uni -
dos y no se celebró la Conferencia. 
Los socialistas Ingleses se i r r i taron 
contra el Gobierno por la negativa a 
expedirles pasaportes y celebraron dor. 
reuniones, una a fines de Agosto en 
Londres y la otra en Blackpool en la 
¡.rimera semana de Septiembre úl t i -
mo, en las que después de dar rienda 
suelta a su indignación acordaron que 
no podía llegarse a una paz mientras 
que los Poderes Centrales ocupasen 
territorios de otras naciones. 
Ahora se le present? una nueva 
ccasión al gobierno ruso, si tal nombre 
merece, de oue es Presidente Lenine 
y Ministro de Estado, Trotzky, para 
tratar de la paz., pero como sería é s -
ta solo entre Rusia y Alemania, ten-
drían que abandonar el elenco qun 
habían preparado esos rusos que he-
mos citado y que pasaron por Inglate-
rra para tratar de que fuesen obliga-
torios los extremos que se aprobasen 
en Estocolmo. Hélas aqu í : 
lo.—Plebiscito para Aísacia y Lore-
ua, siendo la votación regida por las 
actuales autoridades chiles alema-
nas. 
2o.—Autonomía de la Polonia rusa-
So.—Autonomía de Armenla, bajo el 
gobierno turco. 
4o.—Plebiscito para las provincias 
Italianas de Austria y en los territo-
rios disputados de los Balkanes. 
5o.—Restitución de las Colonias ale-
nanas. Devolución de Bélgica, Servia 
y Montenegro. 
6o.—Neutralización de los Canales 
¿6 Suez y Panamá. 
Loa rusos enseñaban ese programa 
ton aparente candidez; pero claro en 
que tenía todas las apariencias do un 
cartucho de dinamita que destruía to-
das las aspiraciones de los aliados 
A h ! So nos olvidaba decir que quien 
redactó esas conclusiones o términos 
de paz fué Lenine. 
¿Para qué hablar de la Conferen-
cia de Wurzburg (Baviera) en que fa-
vigado Scheldemann de tanto viaje a 
Dinamarca para esperar las aperturas 
de las dos conferencias de Estocolmo 
se resolvió a dirigirse en un solo dis-
curso a los socialistas alemanes allí 
reunidos, sin ninguna consecuencia 
para la paz. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
UNA GOLETA D E L CANADA 
Procedente de Bridgetown, (Cana-
dá) llegó esta mañana a nuestro puer-
to la goleta de bandera americana 
"Henry M. Chamberlain" que conduce 
un cargamento completo de madera. 
Dicho buque de vela ha realizado 
una magnifica y rápida t ravesía , 
pues sólo empleó 15 días de navega-
ción desde el puerto de su proceden-
cia, lo que pudo realizar a causa de 
haber venido navegando todo el via-
je con viento en popa. 
E L **VERAT1R,, CON AZUCAR 
Procedente de Cárdenas llegó esta 
mañana a la Habana el vapor danés 
"Veratyr" que conduce en t ráns i to 
para los Estados Unidos tres mi l seis-
cientos sacos de azúcar . 
Dicho buque ha venido a la Haba-
na para completar su cargamento y 
seguir viaje al Norte, siendo proba-
ble que en este puerto tome más azú-
car. 
E L -HEIÍRY F L A G L E R " 
El ferry-boat americano de este 
nombre llegó hoy en su acostumbrado 
viaje de Cayo Hueso con wagones de 
carga general que descargó por el 
Arsenal. 
E L "INFANTA I S A B E L " 
Hasta las diez de la m a ñ a n a se i g - . 
noraba la hora fija en que e n t r a r á en i 
puerto ei vapor español "Infanta Iso-
bel", que trae cerca de dos mi l pasa-
jeros del Norte de España y se espe-
ra llegue de hoy a mañana . 
No obstante, parece más probable 
que l legará mañana. 
E L "ALFONSO XI11" 
El vapor correo español "Alfonso 
X I I I " debe salir hoy de Veracruz pa-
ra la Habana, en donde se espera el 
18 por la tarde o el 18 por la maña-
y pasaje 
Respecto ai correo 
na. para seguir vial« , 
ei Norte de ^ p a f i a ^ J l a 
nir este mes por ia v(2Ue le 
y que se supone haj? „ 
ese puerto americano J ^ o 
Cádiz, no tleue t o d a v V ' 0 ^ í 1 1 
na la agencia de la TC 
pañola en esta esta capital. tl4,m; 
M PUDo'ATt tm 
E l vapor americano 
está verificando BU C* 
a, en varias c h a W ^ f c * " 
ber podido atracar a í ,1 
según costumbre, a c a u s í J V ^ 
meración de carga Q 
muelle, ai igual que en ^ í ^ \ 
de este puerto, según h e ¿ 8 ^ ^ l ' 
P r o c e d e d T e " ^ ^ 
Itinerario en la costa, E 0 8 ^ 





CID*' • — _ -» - - f " 1 ^uuano "r>i« ^ * w o» ü 
la Empresa Naviera rnn l á • 
gunos psajeros. ' car» J .,ifl: ui rga 
che 
EL EMPRESARIO VET.e 
Por la vía de ia Piond, 
sarlo teatral señor Francu. 
co, que viene muy satisfecha . 
éxito que ha obtenido R,, C1N 
en Nueva York con la o h r ^ 1 ^ 
"La Tierra de la Alegría" ^ 
co, que viene uy s tlsf̂ T^ ^ 
TRES MARCOS 
También llefjaron anoche 
por "Mascotte" tres oficiaVj1 ^ 
Marina de Guerra americana t ^ 
dirigen a la Estación Naval * ' ̂  
t ánamo para incorporarse a ^ 
pectlvos buques. * 8Ii8 tu 
P R E C Í O T O F Í O A L E S ^ 
fijados por el Consejo de Def, 
Nacional. 
AZUCAR CRUDO 
Al por mayor. . . . 4 75 o„n(.. . 
Al por menor . . . . 5.73 Ub̂  
H 
AZUCAR TURRI>íAD0 
: : : 7 f l :SceD, íTo ' ^ 
AZUCAR REFINAno 
AL por mayor 
Al por menor 
Al por mayor. 
Al por menor . 
De cuadradillo . 9.00 id 
CARBOX VEGETAL 
Al por mayor: 
E l carretón de 28 sacos de lo» n. 
mados de azflcar o 10 de los IfauS 
de batería: 50 pesos. 
Al por menor: 
Decalitro 14.00 
Medio decálitro 7.00 ¡j 
Dos tercios de decálitro . 10.00 w 
Un tercio de decálitro. . 5.00 14 
AlíCOHOL, DESVATURALIZAno Dr. 
A 99 GRADOS CENTESIMALES 
Al por mayor vendido en pipote 4 
654 litros aproximadamente, 10 «ntm 
"el Mtro. Al por menor: 12 centaToi ifoi 
y 10 centavos botella. 
CARNE 
Al por mayor: 
Para las roses vivas, 9 centaTo» p« 
libra. En cuartos, medios cuartos, n ed 
forma hnbitual de expendio ai pflblla 
de 32 a .'W centavos libra. 
Al detall: 
Carne de filete. . . . o.40 centavos Ubi 
Carne de primera. . 0.25 Id. li 
Carne de sesunda. . 0.18 id. M. 
Carne de tercera. . . 0.10 Id. 11 
PESCADOS 
Pargro, rabirrubia y todo otro p«n 
do de los llamados finos, de $0.15 a JW 
centavos la libra. 
PiaJaibas, de 12 a 15 centavos Mbrt 
Chernas, de 9 a 12 centavos llbn, 
Kamajal. de 7 a 10 centavos libn. 
Bacalao fresco, de 9 a 12 centavo» 
libra. 
Pescados inferiores, de 6 a 8 cenUn 
libra. 
Ruedas limptas de pargo, a 25 «oU-
vos libra. 
Ruedas limpias de chernas o baal* 
fresco, a 17 centavos libra. 
NOTA—Todos estos precios eítin 
vifror. 
PENALIDADES PARA LOS INFIUC 
FRACTORES 
—Las infracciones de los acuerdos ¥ 
Consejo de Df-fensa Nacional serán ai 
tbrndas con multas de treinta pew» 
qululentos pwios. o arresto de tmnti 
ciento ochenta días, o ambas penas 1 
vez. en la extensión nrevcnlda por 
Códleo y la orden 21.1 de 1000. 
— E n caso de reincidencias las pw 
dades se elevarán al doble y U"*" 
anexas H cierre del establecimiento» 
diante el retiro de la licencia comfrre 
v la exnropiíicirtn de las mercann»' 
el propio acto cuyo Importe. «'J"̂  
filado por el Consejo, se entrepars ip 
facto al infractor. . u 
—Estas penas se entenderán sin V*' 
ció de la» responsabilidades de otn> • 
den estahVcidas en "1 pror'^ (-MI1* 
Lesionado grave 
ella 
cribir ' piel 
tomo 
La policía de la duodécima Mtí _ 
remitió ayer al hospital "Calixto»* 
cia", a un Individuo cuyas genera ^ 
se Ignoran, el cual fué recogía') 
slonado on la esquina de Santo 
rez y Dolores, por los vigilantes 
y 1231, que lo condujeron a U 
de socorro de Jesús del Monte. ® 
se le asistió de varias lesiones 
ves. 
Un testigo presencial dice <p» 
cuando el desconocido se ' ^ 
do seguramente ai estado de em 
gnez en que se encontraba. 
S Í Í Í r í b ¡ ¡ r T m Á R I O ^ D E ^ * 
RIÑA y anuncíese en el DIARJU" 
LA MARINA 
" E L F A V O R I Í O " 
G R A N F A B R I C A D [ T A B A C O S 
FIOÜRAS 26. - - Teléfono A-5239. - -
"El qoe anoncía ven(!e"-este dicen. 
















































































c o y q u e r e m o s A g e n t e s p a r a t o d o s l o s p u e b l o s 
l a R e p ú b l i c a : p e r o t a m b i é n q u e r e m o s 
V E N D E R Y C O B R A R 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s c o n g a r a n t í a s y daiBoS 
b u e n o s d e s c u e n t o s . 
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ALET 
, ,^0 decir que la señora 
no P"e aDiaudidisima y popu: 
jeni^ I» ^ ^ l a entraña. ¡Que 
par t í s "1 ' teng 
nuedo decirlo de Martínez 
^ P ^ t o r de las bellas canciones 
A ^ f W e n d í a c a n ^ 
CtteiV.. verán 
'ustedes. Tengo, co-
pero- . -^^ucha gente, vecinos. Y 
^ l 0 9 , ^ tienen, entre otras cosas. 
S' !lns0 fonógrafo. 
L a primera tanda... 
(VIETNB DE LA PRIMERA.) 
Asis t i rán al acto, según tiene pro-
metido, la Presidente señora Mariani-
ta Seva de Menocal. algunos Secre-
tarlos de Despacho, elementos oficia-
les, miembros del Cuerpo Diplomático, 
y hasta una ve-
completamente viuda, dii3ui1101 , 
flU6rt Un loro hermoso, 
^ 10rmro al Que sólo le fal 
ella: un &¿oncei*\, para parecer 
cribir o *eT_̂  „níL persona, porque rib^ Inte una persona, porque 
omPletaJ?„ ° habla más que cualquier r T h a b l a r 
l^0 .? , odicto 
»en.ad0rduda vive entregada por com-
T 1» 
fleU) fonógrafo, y los chiquil os 
^ ¿ í m á s vecinos llevan el alza 
|¿e lof dTtodo aquello que se haga, 
r ^ n t e . popular 
J0u9r «na temporada " E l 
de DefeJi"""88 
,. a ra u ua en que 
^ hacía el gasto: luego le l le-
P » ' ^ mn ai "recado de Matanzas" 
(0 C e íoy a Camagüey"; luego, re-
T al m „* ' ei "acelera motorista • . 
rtieDt!flmr2ientf mente aún, el "torerl-
l ^ r í h o r a ^ iay, ahora! hay una 
P9a encaña" que bate el "record": 
K ia "mala en t raña" esa, a estas 
T me hace pensar en lo muy bien 
deslizar la existencia debe 
E L M A E S T R O P U C H O L 
No tiene cara de fiesta, 
pero es un gran director 
cuando dirige la orquesta 
con amor. 
|<lne „ el frente francés, en lar» t r ln -








18, los !),. 
' los llamjj» 
14.00 CSDtíTul 
7.00 ¡d. 1 
.0.00 li. 
5.00 U. 
IZADO DE «I 
ESIMALES 
en pipotes í.| 
e, 10 cenüfj 
centavos lif)| 
centavos pvl 
•uartos, ti otnl 
io ai pfibfal 
centavos libul 
id. \i 
I id. üi id. i l | o otro 




12 centavos 1 
5 a 8 centiTii 
>, a 25 cwtil 
ñas o bacalil 
icios están 
OS IXFBAC-
i acuerfos d*] 
jal serán 
einta pao» i 
> de treinta i 
¡as penas •' 
reñida por | 
:ooo. 
;is las pena»! 
le y Ilewl 
poitñî nto i 
acia 
mercanefai' 
irte, al pi*Ü| 
"•ntreírará f 
Cónsules, artistas, y una nutrida re-
presentación ue la high Ufe habane-
ra. 
E l programa es espléndido. Se cheras, viendo ^ a , ponflrá en egcena E1 c de ^ 
cue tienen l03. J ^ ^ ^ J ^ n p u l I »era8, la obra en que Consuelo Mayen-
trüzan con10 " v nvpndn la día realiza una exquisita labor can-
os v talan bosques. J ^e^0 ^!l?ndo ;oa C0lipletR titulados Flor de 
^ a ^ n c ^ n ^ q u e ^ c ^ n t a d a ^ Té> Ta ^ lo ^ 
A 
M^ndía^sabe a gloria p e n q u e tal 
fcomo la oigo yo sabe a otra cosa: 
' ^ ^ • t ó r e H t í Srerazo" le toleraba 
^ue no me quedaba más remedio 
Tnoraue, cantando yo con rabia, el 
verso con que termina, a 
1 S a mi plin, a mi pl ln" , acaba-
' f ' íor convencerme de que. efectiva-
pente. a mi pün. y me quedaba rela-
tivamente tranquilo. 
Pero ahora! Esa "mala entiana 
hav aue cantarla paté t icamente ; hay 
„ue sollozar y ponerse serio, y ¡ay! 
os chiquillos, el loro, el fonógrafo 
¿clusive, y hasta la cocinera, oonta-
rada va. lo que hacen es simplemen-
te crisparme los nervios. 
'ESO de que al ver quo los frijoles 
llegan a la mesa en tal estado que 
parecen granos de café tostado, l l a -
me uno a la cocinera, y le diga: 
-Pero Eustaquia, ¿qué te ha pa^ 
südo con los frijoles? ¿Qué ofensa te 
han hecho para que los hayas quema-
do a fuego lento? ¿Y tú presumes de 
cocinera, y quieres ganar veinte pe-
sos? Como repita-T la suerte te dejo 
cesante. No aguanto más , ¡ea! 
Y una vez dicho esto en tono lo 
más enérgico posible oiga que la co-
cinera ai llegar junto al fogón, can-
te; "Que mala entraña—tienes pa mí. 
¿Cómo pué ser así?',, con mucho re-
tintín lo de "pa mí", ¿no es para sal-
tar fle la silla y cometer un atrepe-
llo culinario? 
¿Y por la mañana, temprano? 
—Anda, monín, (la viuda del lorol | 
dome log buenas días. 
- (El loro) "Que mala entraña— , 
tienes para m i " . . . 
—¿Yo? ¿Mala entraña para t í cuan-
do has substituido, cuando has ocu-
liado por substitución reglamentaria 
e] vacío que en mi corajón dejara 
mi pobre Roberto..?;Ingrato! 
--(El loro)—"A mi plin,- a m i pl in , i 
a mí plin". 
- ¡ Ingra ta ' Canta, lorito, canta.. ,,, Los Ainoríos (|e Ana; se es t renará 
- ( E l loro)—"¿Cómo puo ser así? un mon6i0g0 ilustrado, que se titula 
On dít (Habaneras) con permiso de 
Q 
P E P I T O S E R R A N O 
Serrano, no el General, 
Serrauito, el Secretarlo 
de Velasco. extraordinario 
por BUS chiste»—que hacen mal.' 
Los tiene sin inventarlo 
aunque valen un caudal. (1) 
J U L I A N S A N T A C R U Z 
Santa. Cruz es empresario 
de alto vuelo 
(más alto que un campanario) 
vive muy cerca del cielo 
y ya casi es millonario. 
ron)»r I 
án sin v<-1 
•s de Otro «I 
pío CMIr» 











Uno salta del lecho, que bien pue-
de llamarse lecho del dolor..de cábe-
la, recordando que, al acostarse, el 
fonógrafo de abajo estuvo repartien-
do equitativamente una hora entre el 
"torerazo" y la "mala en t raña" los 
dos aplaudidos discos; y al i r al co-
medor dispuesto a tomarse el subi-
baja matinal, una voz femenina llama 
desde la galería de los al'^os: 
—¿Qué se le ofrece? 
—La niña. . . 
—Qué ¿se ha puesto mala? Dispon-
Ka de mi botiquín, vecina. Por de 
Pronto un purgante... 
—No; si está muy buena. 
—Más vale así. 
—Lo que hay que anoche, al llegar 
del colegio, nos dió una sorpresa 
grande. Tan chiquita, eh? pues 'tiene 
Dna precocidad! 
—Celebro. 
usted —Ahora bpjará 
Juzgue. paj-a que 
dice 
Fontanills. obra que desempeñarán 
Mario Vitoria y Conrado Masaguer. 
Vitoria declamará al estilo de Rafae» 
Calvo los versos mientras que Mas-
saguer en el escenario hace sobre una 
pizarra, caricaturas realzadas de las 
í iguras más salientes del mundo so-
cial, de la sociedad chic. 
) E LA 
DIARIO1 
• t a b í ' 
. los 
u n o s 
Se oye a la mamá, que le dice a la 
niña: 
, """^da, r i ca . . . Ve un momento 
h°m y que no se te olvide, ¿eh? 
uega ia niña. 
—¿Qué tai rica? ¿QuC- u. > vas a 
contar? 
—A contar no. 
—¿Entoncea? 
~~A cantar. 
leei"iCantar? Alguna ca:.j . .. aol co-
^ ••Anda, anda, soy todo oídos, 
ton nta la niña' desafinando, co-
mítr8 natura1' una barbaridad, y 
«lendooe los dedos en las narices) 
yue mala entraña—tienes pa m i — 
iLOmo pué ger así?" 
|¿5l9jmo Puede ser? Pues... ¡ya lo 
su bu la m:ilná) Muy bien señora ; 
ble p63 de una Precocidad admira-
tado'i omo el lo^o,• ¡EBtoy encan-
lo?*1?.,11110 a la calle: los organillos,! 
«1 mn 1?e3,--t0do el mundo; a todo i 
boca, v le Z30ma la eu t raña por la | 
n fantar' 1° mismo, 
^ a h e i ! a uno ™ sablazo? ¡Qué I 
¿Que murmura el sableado. ¡ _ 
va? -QnA1 sabli8ta recibe una negati-i (1) EI valo 
Ü u l ü r mala ent raña!—lo dice al 1 
Que supo hacer un buen j Tras esta producción humoríst ica 
i hab rá otro estreno, el del entremés 
• . ¡Que ma- j (que en est* tarde vendrá a resulta»-
! yo, que te j postre por eatar al fin) que se titula 
1 
(1) . 1 
(Entre el Erle y el Ontario, 
catarata naturak) 
Publicamos en esta información so-
bre la fiesta benéfica un apunte hu-
moríst ico del monólogo On dit, otro 
de Fontanills, y algunas caricaturas 
de empresarios y artistas debidos al 
lápiz de González de la Peña. 
í n í o r m a c í g n c a l J l e p í i o a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
P A C O V E L A S C O 
Trajo a Qulnlto Vulverde 
y lo llevó a Nueva York. 
Este l'noo num-a pierde 
ni el dinero ni el valork. (1) 
como la cultura, con ka. 
Obleado 
Quite, 
W 3 , ^ 0 8 ' no digamos 
Diosi'" 
^ u f o ^ May«adía: a UI0 y esa 
i (a ído del ( lelo. 
Actuarán en esta obra Consuelo Ma-
ver si con ese , vendía y Casimiro Ortas y can ta rán y 
usted gracia, y esa voz que t ie-j baiiar¿in la Maiquez, la Aceña y la ''^PuTa-'Pnfri EU USO PartIcular. uos ¡carreras. 
1>0r lo me a caución que mate, o I g i cartel no puede tener más incen-
' ̂ l a ent^J?8. amortigüe, esa de la' fvos y ha despertado extraordinario 
** la cornnm - Yo estoy de ésta has- I mterés. .coronliia: porque buena está I 
y P ^ f - p ° r U9t0d. Pero por el loro, <] 
A l llegar el público selecto que acu-
10. 
g [ los chlauilios.1.. 
Adiós 0n raala en t raña pa m í . . 
¿Cól 'me ^ n t a g i é ! 
Pue? PUe Ser a8Í? 
Cont;iSiado también. Y 
la H K 61 mundo; es decir, 
^ le haremos! 
Enrique COLL 
para recoger en ella el aspecto de la 
fiesta que ha do ser brillantísimo. 
Por las localidades para esta mag-
na función se ha pagado muchos so-
breprecios con el fin loabilísimo de 
favorecer a la Cruz Roja Cubana. 
E l espectáculo empezará a las cua-
tro de la tarde, será un acontecimien-1 
to de primer ord'' 
socialistas por llegar a nn arreglo 
con los Bolsheviki a fin de establecer 
Un nuevo Gabinete de coalición. 
Otros informefi dfcen que los Hders 
maximaiistas, Lcnine y Trotzky, es-
tán perdiendo su popularidad. 
En Moscow los Bolshevikl se dice 
qne fueron completamente derrotados 
en la batalla librada en las calles de 
la antigua capital de Knsia, y se afir-
ma qne en esa refriega se perdieron 
dos mil vidas. 
Fuertes combates se han sostenido 
en Kicw, donde hacia días habían lle-
gado los cosacos, según se ha publi-
cado. 
Poca actlvldiul guerrera se ha ad-
vertido por ahora en los frentes acci-
dental y oriental. 
Las tropas americanas en Francia 
continúan teniendo intranquilos a los 
alemanes en acciones de patrullas y 
con el fuego de su artillería. Has ocu-
rrido nuevos choques cu la "tierra de 
radie" de los cuales han regresado 
los americanos, sin pérdidas. 
T a ha habido patmllas americanas 
que han negado a las alambrada» 
estblecidas por los alemanes frente i 
sus trincheras y los artlleros emeri-
canos han puesto varias ametralla-
doras alemanas fuera de combate. 
CONTRA L A PROPAGANDA PACI-
F I S T A EN I:S(;LATERRA 
Londres, Noviembre 16 
Ayer en la sesión de la Cámara de 
los Comnnes ei Secretario del Inte-
rlor, dijo que el Gobierno, buscaría 
en ei Acta para la Defensa del Reino, 
las facultades necesarias para hacer 
obligatorio en los folletos relativos a 
la gnerra o a la conclusión de ]a paz 
la mención del nombre del autor y 
del impresor y que esa literatura no 
pneda ser iniblicada sin sor previa-
mente sometida a la aprobación del 
Burean de la Prensa. 
E l dipntado socialista Philip Spew-
den. trató de qne la Cámara suspen-
diera la sesión para debatir de modo 
especial lo qne él dijo qne era una 
tentativa del Gobierno para Impedir 
la propaganda legítima a favor de la 
paz. pero no pudo conseguir el núme-
ro de votos neoorarlo para que sn pro-
posición frera aprobada. 
ArSTRTA-UrNGRTA T AIE^WTV 
SE I ' R F P A R A \ PARA LA CRISIS 
ALIMÉUTICIA E N LA FREMATE-
RA 
Copenhague, Noviembre 16. 
Austria-Hungría y Alemania están 
preparando la organización de una 
sección de fomento para las regiones 
ocupadas en Italia. E l propósito es 
no perder tiempo en la pronta siem-
bra lesrmnbres en gran escala 
para hacerle frente a la crisis de ví-
tores en la primavera próxima veni-
dera 
L a ndmtnfstrRcIón civil en Lltuanla 
y en las provincias del Báltico se está 
estableciendo. E l Barón d«' Falkon. 
bonvon. subsecretario del Ministerio do 
Agrlcnltnra prusiano e hijo del Gober-
nador General de Bélgica, ha sido es-
cotrido, según dice el "Lohal Anzei-
ger*», para Gobernador del distrito qne 
abruza el territorio de cuya anexión 
se hfl tratado en el último consejo de 
la semana y en la conferencia cele-
brada en Berlín con el Conde de Czer. 
nin, Ministro de Estado austro-húnga-
ro. 
ET, KRONPRINZ CONTRA TON 
H E R T L I N G 
Copeuliagne noviembre 16. 
Recientemeule ha celebrado el 
Kronprinz alemán una larga confe-
rencia con el Príncipe de Bulow, ex-
canclller imperial de Alemania, en el 
Hotel do Ton Bnlow, en Berlín. To-
dos los periódicos berlineses dieron 
cuenta de esa entrovista y algunos en 
sus comentarios dijeron que esa visita 
del Kronprinz y la candidatura del 
Príncipe de Bulow a su antigno puesto, 
constituían un asunto digno de nota. 
Sin duda es un poco prematuro con-
siderar aue el Príncipe heredero cu-
ya visita a Berlín se ha dicho que te-
nía por objeto asistir al bautizo de su 
hija menor, se está dedicando a repre-
sentar de nuevo el papel de 'Humba 
Canc^lcres,,, 
Sin embargo, se sabe que el ex-
Canciller está de acuerdo con el Kron-
prinz sobre la política alemana y sus 
objetivos de guerra .mientras que el 
Canciller actual. Conde Von Hertllng, 
es el exponente de una política a la qne 
es decididamente contrario Príncipe 
Imperial. 
C o m e r c i a n t e : 
Haga que el públ ico al 
necesitar un articulo, pien-
se en Vd. 
Logre ese fin, anuncian-
do copiosamente. E l anun-
cio imprime en la mente 
del publico su casa, su ne-
gocio y las ventajas que Vd* 
le brinda. Ei anuncio con-
vence y el público va a tas 
casas que anuncian. 
El anuncio de periódico 
es el mejor medio de publi-
cidad. E s rápido, muy efec-
tivo en sus resultados. 
Nunca lo visitare para 
pedirle su anuncio, porque 
no gusto molestar al co-
mercio. Cuando quiera ha-
blar de anuncios, pídame 
detalles, los daré gustoso. 
Mis « r e c i o s son ios mis-
mos de ios periódicos 
é'.Vadia 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 
Te lé f . A - 5 2 1 2 ^ ¡ g a r t 2 d { H 6 3 2 
E F E C T O S D E LA INTASIOON AUS-
TRO ALEMANA EN I T A L I A . 
Cuartel general italiano del Norte, 
Noviembre 16. 
E l Estado Mayor General italiano 
dió hoy el primer permiso para yisitar 
el frente de batalla del Piave, y el 
corresponsal de la Prensa Asociada 
hallábase entro las cuatro personas 
del elemento civil a quienes se autori-
zó para esa visita. Coincidió el per-
miso en el oportuno momento en que 
el enemigo había logrado apoderarse 
de una pequeña parte de terreno al 
través del río, en dos puntos, y cuan-
do el sostenimiento o ruptura de la 
línea del Piave constituían grave pro-
blema para Italia y de alguna exten-
sión para toda la Entente. 
Un oficial del Cuartel General es-
taba encargado de acompañar a los 
visitantes, a quienes dió libre acceso 
al través de la línea de retaguardia en 
el Piave, donde los puntos principales 
a lo largo de treinta millas del fren-
te eran visibles y se pudo distinguir 
toda la extensión de las gigantes ope-
raciones. 
Unas diez millas atrás del río el co-
rresponsal de la Prensa Asociada pasó 
por medio de grandes contingentes de 
tropas que iban y volvían del frente 
de batalla. Los que iban para la reta-
guardia estaban cubiertos de fango y 
causados; pero no abatidos. Los que se 
dirigían al frente aparecían resueltos 
y muchos de ellos iban cantando. 
Los refugiados de las poblaciones 
evacuadas, a pie y en carros de bueyes, 
llenaban los campos y los caminos, 
buscando sitio seguro contra las re-
pentinas invasiones del enemigo. Los 
visitantes pasan por Riete, pequeña al-
dea donde nació el Papa Pío X y en la 
cual una reducida iglesia que atravie-
sa el camino, obstruía de la marcha de 
la infantería, 
A lo largo del camino hacia el fren 
te los hilos iclegráficos militares ha-
bían sido tendidos sobre los topes de 
los árboles, por que no hubo tiempo de 
poner postes. 
El primer alto fué en Alaso, a diez 
millas a retaguardia del río, al llegar 
al antiguo castillo en que la reina 
Catalina de Chipre se retiró al abdicar 
la corona, situado en una colina que 
domina todo el frente de batalla. E l 
ascenso al castillo es de 700 pies y des-
de allí se ve una lüicíflca llanura en el 
Oeste y la línea de batalla al Este. 
En todas las aldeas que circundan el 
Piave, algunas ocupadas por el enemi-
go, prevalece el terror de los habitan-
tes por el bombardeo enemigo. Las 
mujeres y los niños, presas de espan-
to por el ruido de los cañones, huían 
despavoridos. 
Las casas en todo el largo del ca-
mino se han convertido en hospita-
les provisionales. 
En los caminos circulaban las am-
bulancias y regimientos de atamos es-
peraban la orden de marcha para el 
frente, emplazándose numerosas bate-
rías de defensa de las posiciones im-
provisadas en el río. 
MEDIDAS DK PRECAUCION 
Tenecia, Noviembre 16. 
Yeinte mil habitantes no capacita-
jdos para el servicio militar so oenpan 
i en recoger las obras de arte. 
E l Cuartel General italiano en el 
iPrave ha ordenado abrir las represas 
de Sile para iunudar el triángulo nor-
deste de Tenecia con objeto de impedir 
que por allí penetren los alemanes 
contra el flanco derecho italiano. 
val estaría Limitada al Extremo Orien-
te y sus aguas unnque la esfera de sus 
(peraciones navales haya ido aumen-
tando gradualmente. 
LAS P E l . K U L A S DE JOHSON-WI-
L L A R D 
Auburn, Neiv York, noviembre 15. 
E l caso internacional en que las pe-
lículas Johnson-Willar figuraban co-
mo mercancías de contrabando se re-
solvió finalmente en el Tribunal de los 
Estados Unidos ante el Juez W. Hay, 
hoy, cuando los cinco acusados, Isaac 
' . Chiman, Harold T. Edwards, Lau-
renco Magulrre, llarry A. Fishlock y 
H. B. Bryner, se confesaron culpables 
de introducir ilegalmente estas pelícu-
las en este país. E l Juez Ray multó a 
Uhlman en 500 pesos y puso en liber-
tad a los demás acusados. 
Los individuos comprometidos, de-
seosos de burlar las leyes de los Es -
tados Unidos hicieron que se sacaran 
películas de la pelea Johnson-Wfllard 
reproducidas de otras extranjeras en 
abril de 1016. E l plan era burlarse de 
la ley contra el contrabando. Los In-
dividuos fueron arrestados y protes-
taron ante los tribunales contra el de-
comiso de sus películas. E l caso fué 
llevado al Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos, donde perdieron los 
Individuos comprometidos y hoy deci-
dieron declararse culpables. E l fallo 
del Tribunal declara ilegal la impor-
tación de esos artículos de territorio 
extranjero sin permiso del Gobierno, 
n s ¡ O T I C I A S ~ 
E L T E L E F O N O EN CONSOLACION 
D E L SUR, 
Dentro de muy pocos días quedará 
Instalado en Consolación del Sur un 
centro telefónico. 
ABURRIDA D E LA TIDA 
Aburrida de la vida, según declaró, 
intentó esta m a ñ a n a poner í in a sus 
días Elisa Romero, de 27 año» de 
edad, casada y vecina de Fernandina, 
64. 
Para realizar sus extremos propósi-
tos ingirió seis pastillas de bicloruro 
de mercurio. 
Conducida al tercer centro de soco-
rros fué asistida de graves síntomas 
de intoxicación por el doctor Sán-
M E \ 0 R GRATAMENTE LESIONADO 
POR U> AUTOMOVIL 
A l cruzar en la mañana de hoy por 
Cerro y Cruz del Padre el menor An-
tonio León Cervantes, natural de la 
Habana, de 7 años de edad y vecino 
de Zequolra 98, fué arrollado por el 
automóvil número 31S0, que era mane-
jado por Angel Escobar, vecino de Pí 
y Margall 111. 
Conducido el menor al centro de so-
corros del tercer distrito fué asistido 
por el doctor Sánchez, quien certificó 
que presentaba la fractura de la pier-
na derecha y contusiones de segundo 
grado diseminadas por la cabeza y el 
tronco. 
Su estado es grave. 
La oncena estación de policía co-
noció del caso. 
P U B I L L O N E S 
.Toe L a Fleur, el artista que debutó 
auoche fué calurosauiüiite ovacionado por 
el público. Su acto causó verdadera eiuo-
cióu sobre en el truco fiual cuando des-
de el último peldaño de uua escala que 
mide más de treinta pies de altura el 
temerario atleta se lanza al suelo de es-
paldas. E i estupendo ejercicio electrizó 
a lauditorio que lo aplaudió con entu-
siasmo. .Toe Le Fleur, ocupa desde ano-
che un lugar preferente en ol cartel de 
PubiUoues. 
Anoche se reafirmó el éxito alcanzado 
por los Millets, equilibristas de cabeza 
sobre trapecios; ei de Evans and Sister 
en su sorprendente acto de malabares 
con loes pies, el de los Lloyds, creado-
res de un número de ludios que anoche 
gustó mucho, y el de la bolla Lady Alice, 
con sus prrros, gatos, palomas y ratones. 
Nilmero original, bien presentado y eje-
cutado por una dama elegante, por una 
•verdadera artista. 
Hoy, viernes blanco, función popular 
con un programa formidnble y a base de 
los siguientes precios: palcos con entra-
das. fcí.OO; lunetas con entrada, $0.50; 
delantero de tertulia. $0.25; Paraíso, 10 
centavos. 
Mañana, sábado, matinée económico, 
varios debuts, figurando entre ellos la 
trouppe china Zai-To-Lln; los voladores 
Codonns; fuerza dental por Mlss Clara— 
una linda americanita—el clowu femeni-
no Emérita, única en su clase; el augus-
to Fanfan; los perritos León y Malta y 
Marcelino, ol famoso clown español, qne 
dursnto una porción ^ nños ha sido el 
"drowlng card" del Hipódromo de New 
York. 
E l D n Martioez Ortiz. 
(VIENT DE LA PRIMERA.) 
E L JAPON NO T I E N E QUE P E L E A R 
K \ FCROPA 
New Tork Noviembre 16. 
Respondiendo a las insinuaciones 
que de vez on cuando aparecen en la 
prensa americana acusando a! Japón 
de ser Indiferente para con la causa 
aliada porque los ejércitos japoneses 
no es tán peleando en los campos de 
bntalla de Europa el doctor T. Tene-
ga Director del Buroau de Noticias del 
Este y del Oeste hI«o ayer Interesante?» 
declaraciones ante el Club Rotarlo do 
esta ciudad. 
Dijo el doctor Tenega que en Euro-
pa se sabía que e IJapón había cum-
plido los compromisos que desde el 
principio contrajo, y qne ninRuna in-
dicación habían hecho los aliados pa-
ra qne se alterase H primitivo plan. 
MM el Japón ni ninguna de las po-
tencias aliadas desea que las tropas 
hiponesas entren en el escenario de 
la fnietrra europea y nunca se ha so-
licitado oficialmente el envío de fuer-
7.n«» expedlefonarlas a Europa, 
" L a esfera propia de la actividad del 
.lapón, airresró, está «n el Extremo 
Orlente y en el Pacífico y por esta 
razón cuando el Imperio del Sol Na-
ciente entre en la trnerro. obedeciendo 
a las clánsulas del tratado de alianza 
nnaiojaponés, convino con la (.'ran 
Bretaña que su acción militar y na-
campafías que contra él se viene sos-
teniendo. 
El señor Angel Barros figura de 
i'ingular relieve en nuestro mundo 
•nercantil y social, contestó al señor 
Martínez Ortiz haciendo resaltar la 
actuación honorable del comercio en 
todas las situaciones y su decidido 
propósito de colaborar con el doctor 
Martín oz; Ortiz en los empeños pa-
trióticos que la Junta de Defensa 
persigue. 
Por último, el señor Margarit pidió 
al doctor Martínez Ortiz que gestio-
ne el indulto de los carboneros y de-
tallistas que fueron condenados antes 
cíe ponerse en vigor los decretos re-
giilarlzando los precios de algunos ar-
tículos 
Podemos asegurar que el Director 
do la Junta de Defensa Económica 
ha llevado magnífica impresión a la 
Lonja en la qne pudo advertir y así 
lo hizo constar la presencia de muchos 
hijos del país que se dedican al co-
mercio. 
Es de aplaudir que los gobernantes 
fe acerquen a los gobernados. 
^ u e i T ^ e r v i c u ^ 
P o l i c í a Secreta 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
j en aquella fecha hacía poco tiempo 
| había fallecido. 
"Pelusa," que tiene antecedentes pe-
nales, siempre que se le ha acusado 
de un delito—manifiesta unánimemen-
te la policía—ha dado mucho que 
hacer para lograr su captura, por cu-
yas circunstancias han sido muy fe-
liritados los detectives que realizaron 
el servicio. 
La detención la llevaron a efecto 
en la accesoria letra I de la calle Mar-
quis Gonzjlez, entre Neptuno y Con-
cordia, domicilio de Rosa López. 
acusado fué presentado ante el 
Juez de Instrucción de la Sección Ter-
D e G o b e r n a c i ó n 
SALIDA DE T R E N E S 
E l Gobernador Provincial de Cama-
1 giiey informa que los trenes para Nue-
i vitas y Santiago de Cuba seguirán sa-
1 Rendo de aquella población .en horas 
reglamentarias, que los fogoneros cum 
píen su compromiso, quedando por 
tanto restablecido el tráfico en Tr i -
nidad. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
En momentos do estar trabajando en 
¡el Ingenio "Preston" el ciudadano es-
pañol Fausto Salazar San Martín, se 
cayó de una altura de 150 pies, frac-
turándose el brazo derecho y reci-
biendo además lesiones graves en dis-
•tlntas partes del cuerpo. E l hecho fué 
casual. 
( AÑA QUE31 ADA 
I 'n incondlo habido en los cañave-
rales de la Colonia de "La Vega," del 
central "Mercedes," quemó diez mi l 
arrobas de caña. E l hecao se cree in-
tencional. 
DH ( ADATER 
En la finca "Amorós" del Término 
de Cabezas, fué encontrado .el cadáver 
de Antonio Abrahantes, quien presen-
taba un tiro en el pecho y estaba ata-
do con una soga, metido en dos sacos 
y enterrado. Se Ignora la cau«¡a del cr i -
men. 
D e P a l a c i o 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado director del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza dg Orlen-
te el Profesor doctor José Antonio Or-
tiz y Rodríguez, 
ACUERDO SUSPENDIDO 
El señor Presidente de la República 
ha firmado una Resolución suspen-
diendo acuerdo del Ayuntamiento de 
Guanabacoa, en las sesiones de 6 de 
Agosto y io de Septiembre, relativos 
a no consentir las obras que se eje-
cutan para el Acueducto de Regla, por 
las carreteras de Luyanó a "La Galle-
ga'' y la que desde "Los Pinos" va 
hasta la de Regla a Guanabacoa, y 
cuyas obras fueron autorizadas por la 
Secretar ía de Obras Públ icas . 
AUDIENCIAS SUSPENDIDAS 
Por encontrarse enfermo el señor 
Presidente de la República, se sus-
pendieron todas las audiencias conce-
didas para hoy. 
SIGUEN LAS SUSPENSIONES 
Por Resolución Presidencial se sus-
pende el acuerdo del Ayuntamiento de 
Bolondrón, que autorizó al Alcalde pa-
ra efectuar por la Administraclónel 
servicio de impresos y materiales pa-
ra las Oficinas Municipales; y el Ayun 
tamlento de Pedro Betancourt, en se-
sión de 26 de Julio, relativo a crear 
una plaza de Letrado Consultor del 
Municipio y el del Ayuntamiento de 
Isla de Pinos por el que se aprueba 
un Decreto del Alcalde, que rebajó a 
veinte pesos la consignación presu-
puesta para la suscripción de la "Re-
vista Municipal." 
T R A > S E E R E N( IA D E C R E D I T O 
Se ha dispuesto una transferencia 
de crédito entre varios epígrafes del 
Presupuesto vigente del Cuerpo de la 
Policía Nacional de la Habana. 
SUPERVISOR QUE CESA 
Por Decreto del señor Presidente se 
ha dispuesto que cese como Supervisor 
de la Secretar ía de Gobernación en 
Clenfuegos, el señor Oscar de Llanos. 
LOS COLONOS D EENCRUCIJADA 
Los colonos de la Encrucijada han 
dirigido al Dictador de Alimentos de 
los Estados Unidos, en Washington, un 
telegrama dlcléndole que reunidos 
aquellos en la citada comarca, quienes 
representan setenta millones de arro-
bas de caña, le testimonian su con-
curso a la causa de las naciones alia-
das; llegando hasta el sacrificio por 
finalidades extraordinarlag, manifes-
tando ser distintas las necesidades ac-
ra fijar y establecer la forma890úú6ó 
tuales de los colonos, con relación a 
la de los hacendados, las cuales desean 
hacer llegar a su conocimiento para f i -
ja ry establecer la forma de la l iqui-
dación respecto al precio del azúcar en 
la próxima zafra. Por la Comisión, Ba-
rrenechea. 
S E R T I C I O D E GCAUDIAS 
En la mañana de hoy se ha hecho 
cargo de la Jefatura del Servicio de 
Guardias de la Secretarla de Goberna-
ción el señor Manuel v l l la lón y Dá-
valos. Jefe de la Sección de Adminis-
tración Local y Asuntos Generales de 
la propia Secretar ía , auxiliado del Ofi-
cial de la misma, señor Carlos Girón. 
D E P O L I C I A 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
Por el vigilante 1022, A. Pérwsfi, fué 
detenido ayer Ramón N'Icolau Valdés Pe-
na, vecino de Ümoa 20. 
Este individuo se hallaba tirado en la 
esquina de Paula y San Ignacio, for-
mando el consiíruiente escándalo. 
Reconocido por el doctor Scull en el 
primer Centro de Socorros resultó hallar-
se en completo estado <le embriaguez, 
presentando una contusión en la reglón 
frontal. 
Fué enviado al Vivac. 
A los del T í v o l i y a 
los de L a Trópica! , 
NO ACEPTA 
El señor Manuel Herrera, distingui-
do jefe de Propaganda, de esta gran 
empresa cervecera, en carta atenta, 
nos participa que no les es posible 
aceptar el banquete con que los ins-
pectores, los empleados y los conduc-
tores de la misma deseaban festejarle. 
Que lo agradece con todo su cora-
zón. 
L a E x p o s i c i ó n Nac io -
nal de N i ñ o s y los pre-
mios de la Maternidad 
L a Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, está ya organizando ia próxima 
posiclún Nacional de Niños y Concurso 
do Maternidad. E l doctor Méndei Capo-
te, ha designado los miembros del .Tu- i 
rado Nacional y éste ha comenzado, cou I 
el mayor enUisiasmo, sus tareas. 
E i Jurado Nacional, ha quedado cons-
tituido en la forma siguiente: 
Presidente: doctor José A. López del 
Valle. 
Secretario: doctor Ernesto de Aragón. 
Vocales: doctora Muría Luisa Pardo' 
de Castañedo; doctora Fldelia Mestre; 
señorita Martina Guevara; doctor Ense-
bio Hernández; doctor Joné M. García 
Montes; doctor Domingo Ramos; doctor 
Gonzalo Aróstegui; doctor Angel A. Aba-
111; doctor Enrique Porto; doctor Ramón 
A. Cntalrt. 
LOS PRJMEROS ACUERDOS 
£1 Jurado Nacional de Maternidad hu-
bo de tomar, entri» sus primeros acuer-
dos, los siguientes: 
Oficiar a los señores Alcaldes Munici-
palea y Presidentes de Ayuntamientos de 
la Renóbilca, dándoles cuenta del De-
creto Preeideni'ial por el que se creau 
los Premios de Maternidad y se organi-
za la Exposición de Niños, excitando el 
celo y patriotismo de los organismos mu-
nicipales para que de acuerdo con esa 
inliiatlva del Poder Ejecutivo Central, 
establezcan ios Premios Municipales de 
•uternldatt. 
Designar a los Jefes Locales de Sani-
dad, como Delegados Locales del Jura-
do Nacional, a fin de que gestiones ae 
las uatiridade« municipales la creación de 
esos Premios y las asesoren en la recta 
interpretación del Decreto del señor Pre-
gldento de la República. 
I>OS P R I M E R O S E N R E S P O N D E R 
Los Ayuntamientos de San Luis, Pinar 
del Río, Baracoa. Regla. Bejucal. Bautn, 
Guanajay. Mariel, Caimito del Guayabal 
y Snn Nicolás, bun sido los primeros ea I 
tomar oportunos acuerdos sobre tan Im- ; 
portante materia, creando, al efecto, pre- ' 
míos «n metálico, para las Madres Po- ' 
brea que presenten hijos criados a sus 
pechos y que »e consideren dignos de tal I 
lauro, I 
L A HABAJNA . . . 
lo hará-gest louar del ^ u a t a ^ f t f 
esta Capital, la < ^ ó n ¿ e T a r l o s j ¿ a -
liosos premios para las Madres 
ten a sus hijos*. U doctor Varona Suá-
rez se propone que esto ^ . . « ^ - T n o S 
tamiento de la Habana, -eche a OP^JW 
la ventana" en beneficio de la» madrea 
pobres que acudan al Concurso. 
V PREMIOS P A R T I C U L A R E S 
Son ya varios los Premios Particdlarc» 
que »e han ofrocldo por personas p u l -
sas. Hasta el presente, "K""1,.6? 5 3 
mera linea, el del aeñor Prlmellaa, que 
dona trescientos pesos para d08 P " ™ ^ • 
uno que lleva el nombre de la inolvi-
dable poetisa cubana Nieves Xenea y « 
otro premio, en nombre de la encantado-
ra hljlta del doctor Primelleft 
L A S I N S C R I P C I O N E S 
En los pocos días flue llevan abiertas 
las inscripciones en la Secretarla o» sa-
nidad, ya hay más de cuarenU madrea 
que han acudido con sus hijos, pora te-
ner parte en el Concurso. Dlarlamento 
se presentan numerosas madres parp. ins-
cribir sus pequeños. Las señorita» En-* 
fermeras, bajo la dirección de la seño-
rita Guevara, atienden ese trabajo, asi 
como el de visitar las casas de los ."Jf-
criptos y advertir- las condicione» bUrl*-
nlcas en que viven. 
r.N CASO N O T A B L E 
Entre las madres Inscriptas, hay wna 
que tiene trece hijos, todos fuertes, bien 
cuidados y atendidos. E s pobre, tiene 
un niño que cría a sus pechos y por sus 
afanes, ha logrado tener nn hogar eanl-
taHe ahí una buena oportunidad para 
que un alma generosa cree un Tremió de 
Fecundidad.'* 
HAY QUE SECUNDAR E S A BUENA 
OBRA OFICIAL. 
E s necesario que las personas pudien-
tes, cooperen con el Gobierno, en esta 
"hermosa obra de patriotismo y de amor. 
No se debe permanecer indiferente ants 
el ejemplo que nos ofrecen las madre* 
pobrs que crian a sus hijos, en beneficio 
de su salud. Hay que organizar Premios 
para esas esforzadas mujeres y nosotros 
conflamo9^en__que_jiBÍ^ 
D e S a n i d a d 
JUSTA NACIONAL D E SANIDAD 
Hoy celebrará sesión extraordinaria 
la Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia con la siguiente orden del 
día : 
Lectura del acta anterior y corres-
pondencia. 
Acuerdos sancionados por Secreta-
r í a . 
Proyectos de Mataderos para Limo-
nar, Guamacaro, Bahía Honda, Caba-
fias y Managuaco, Holguln. 
Proyectos del señor Charles Arrah 
para unas salinas en la desembocadu-
ra de Jalmanlta y el poblado de Santa 
Fe. 
Escrito del señor Begulrlstan sobre 
eliminación de Mostos de las desti-
lería E l Infierno. 
Escrito del doctor Enrique F o r t ú n 
sobre traslado de Clínica de Cirugía. 
Escrito del señor Fernández Res-
toy sobre a lmacén de maderas en Re-
parto Tamarindo. 
Escrito del Laboratorio Nacional so-
bre patrones para inspección de a l i -
mentos. 
Escrito adjuntando modelo de enva-
se para leche. 
INFORMES: 
El. Martínez, sobre plan curativo 
Huguet. 
Sabí, sobre intervención de Sanidad 
en los proyectos de Acueductos, 
Martlnez-Sabl sobre Acueductos pa-
ra Caibarién y Remedios. 
Sabl-Martínez, sobre rellenos Ma-
rismas en el estero E l Cayuelo. 
Sabí, sobre edificio en zona cemen-
terial . 
Martínez, sobre edificio de varios 
pisos en O'Rellly 7. 
INSPECTOR E S P E C I A L 
El señor Secretario de Sanidad ha 
dispuesto que el señor Victoriano de 
la Calle, se traslade al puerto de San-
tiago de Cuba a inspeccionar el mate-
r ia l Inservible del servicio de Cuaren-
' CONCESION ANULADA 
A l señor Jefe local do Sanidad de 
San Diego del Valle se le comunica 
que el señor Secretario ha dej'ado sin 
efecto la concesión que con carác te r 
provisional se 'e ^v, al Administrador 
."entrai Santa Teresa, para un 
trasbordador de caña en la zafra pa-
sada. 
c o n d s c o r a G o s 
E L SUB-DIRECTOR D E L CONSEJO 
DE D E F E N S A . — R E T I R O S Y P E N -
SIONES 
Por cuanto las funciones de Subdi-
rector del Consejo de Defensa Nacio-
nal, ha venido desempeñándolas des-
de la consti tución de ese organismo 
el señor Rafael Martínez Ibor, actual 
Cónsul de cuba en Tampa, el Jefe del 
Estado ha resuelto: 
Nombrar a dicho señor para el men-
cionado cargo, en comisión, debiendo 
asignársele la dieta correspondiente. 
Han sido concedidos por decretos 
presidenciales; 
L a Orden del Mérito Mil i ta r de p r i -
mera clase con distintivo blanco, al 
Jefe de Estado Mayor Qeneral, coronel 
Miguel Varona y del Castillo, por sus 
20 años de continuos servicios. 
La misma Orden de segunda clase, 
distintivo blanco, al comandante José 
González Valdés, como premio por su 
obra "Charla entre camaradas". 
Igual Orden, de tercera clase, distin-
tivo blanco, al capi tán Arturo Varona 
Cruz, en premio a su obra Materias 
Militares y Manual Policiaco. 
La Orden del Mérto Mili tar , de cuar-
ta clase, con distintivo blanco, a los 
sargentos Rafael Castellón Echemen-
día, Cándido Casallas Salazar y Najy-
león Scull Adven, por sus 16 años con-
tinuos de servicios, respectivamente. 
Han sido retirados los sargentos 
Francisco Hernández Silva y Rafael 
Martínez Enrique, con $573.90 y 
$617.40 respectivamente. 
Ha sido denegada la solicitud del 
señor Enrique González Acosta, Inte-
resando pensión de retiro por ser 
el pariente m á s cercano del soldado 
Félix Hernández, fallecido en cara-
paña . 
Se ha accedido a conceder una pen-
sión anual de $573.50 al señor Miguel 
Lorat, padre del sargento Jenaro Lora 
Lescaille, fallecido en c a m p a ñ a . 
Se ha reconocido a la señora Fran-
cisca López ya a sus menores hijos 
Joaquín, Enna y Nery, el derecho a 
disfrutar de una pensión de $1.170.00, 
como viuda e hijos dei teniente re t i -
rado y fallecido Joaquín Salmón y 
Ablaguez. 
A la señora Estreh del Pozo Alva-
rez viuda del teniente retirado y fa-
llecido Bernardo González Júst iz y 
a sus menores hijos Bernardo, Justo, 
Dulce María, Juila y Joaquín, también 
les ha sido reconocido derecho a dis-
frutar una pensión de $1.296.00. 
Se ha resuelto abonar al soldado E l i -
gió Abren a los efectos del retiro, pa-
ga, etc., dos años, dos meses y diez 
días, que contados como tiempo de 
campaña hacen un total de 4año3, 4 
meses y 20 d ía s . 
También se ha resuelto abonar a l 
capitán retirado, Moisés Sarlol Lamar-
que, para los mismos efectos, once 
meses y veinte y ocho diez que sirvió 
en activo, disponiéndose aunuiitar la 
pensión de $1.333 .80 que disfrutaba 
a $1.639.00. 
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El problema lie fes subsis-
tencias en el Club otario. 
LA SESION DE AYER 
Bajo la presidencia del doctor Car-
los Alzugaray, se reunieron ayer para 
celebrar BU acostumbrada sesión se-
manal en el Hotel Plaza, los entusias-
tas miembros del Club RoUrio de la 
Habana. 
Fueron presentados varios visitan-
tes a los que, como siempre, se les 
dispensó una afectuosa y cortés aco-
gida. 
Seguidamente fué leida una carta 
del señor René Berndea excusando su 
ausencia, e indicando la conveniencia 
de exigir esa excusa a todos los que 
falten a las reuniones. 
E l doctor Alzugaray expresó su opi-
nión favorable a esa idea y dijo que 
en lo sucesivo sá exigiría con más ri-
gor la asistencia a todos los asocia-
dos que están en el deber de no faltar 
a las sesiones, donde siempre se es-
tudian problen%s de gran interés ge-
neral. 
En el próximo mes de junio—conti-
nuó el doctor Alzugaray—se celebrará 
otra Convención de Rotarlos en Atlan-
ta y debemos ir pensando en nombrar 
nuestros delegados. Leyó después una 
relación de los distintos clubs que es-
tarán representados en esa Conven-
ción, por orden de Importancia, y 
aconsejó trabajar con entusiasmo por 
llevar a mayor grado de progreso aún 
al Club Rotarlo de la Habana. 
A continuación, se refirió al actual 
problema de las subsistencias, demos-
trando con ello la verdadera impor-
tancia que ya ha adquirido entre nos-
otros la institución rotarla, pues no 
hay asunto de los que afectan al bie-
nestar general a que no dediquen los 
rotarlos su atención. 
El doctor Alzugaray manifestó qpe 
en este complejo problema el Club no 
debía concretarse a discutir los pre-
cios del Consejo de Defensa, sino que 
cada rotarlo en particular debía cum-
plir los acuerdos de ese organismo; y 
en lo que se refiere al Club recomen-
dó que estudiará ol problema en su 
mayor amplitud, analizando las medi-
das que pudieran indicarse como más 
convenientes tanto para el tomento 
del cultivo de frutos menores como en 
lo relacionado con las exportaciones, 
importaciones, etc. 
En ese sentido—terminó ¿1 doctor 
Alzugaray—cada rotarlo dobe traer al 
Club sus impresiones. 
Y el señor Aldabó recordó entonces 
su proposición, aprobada en anterior 
reunión, referente a solicitar del Se-
cretario de Agricultura las gestiones 
necesarias para establecer en las es-
cuelas públicas un curso de Avicultu-
ra para las niñas y otro de agricul-
tura para los niños. 
—¿Qué hubo de eso?—preguntó el 
señor Aldabó. Y los rotarlos acorda-
ron trasladar la pregunta al señor Se-
cretarlo de Agricultura. 
Cuando terminó la sesión de ayer, 
el señor Santa Coloma tomó una fo-
tografía en la terraza del "Plaza", de 
los rotarlos que asistieron al acto. 
E l próximo jueves se discutirán va-
rias proposiciones relacionadas con el 
problema de las subsistencias, y se 
tratará además del servicio militar 
obligatorio 
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Nombramiento de la 
C o m i s i ó n de L e c h e . 
E l señor Secretario de Sanidad y 
, Beneficencia, de conformidad con !o 
prevenido en el párrafo tercero del 
artículo 32 ie las Ordenanzas Sani-
tarias vigentes, ha nombrado con fe-
cha 12 de 'os corrientes, a los si-
guientes señores para formar la Co-
misión do Leche: 
Doctor Emilio Martínez y Martí-
nez, 
Doctor José María García Montes. 
Doctor Eduardo Morales y García. 
Doctor Manuel Martínez y Domín-
¡ guez. 
Doctor Julio San Martín y Sáenz, 
Esta Comisión se entenderá con to-
do lo relacionado con el abasto de le-
che, lecherías, establos de vacas, etc. 
i Auxiliarán a la Comisión el Jefe del 
Negociado de Abastecimiento de Le-
chc y todo el personal. 
C a s a d e P r é s l a m e s 
Y J O Y E R I A 
- L A S E G U N D A M I N A -
BEENAZA e, 
AL LADO DE LA BOTICA 
Arta cssa presta dinero coa g»> 
«•ntía de alhajas , por un Interés m o r 
Módico, y realiza a cualquier presW 
* u «xlctenclaa de Joyería. 
O o m p r a m o » brillante*, Jegrorte O* 
n a 7 planos. 
S e r n i z a . 6 . T e i é f o i o A - ( 3 6 ? 
CON UN BONIATO 
María L . Valdés, vecina de G^rraslo 87, 
deunnció ante la cuarta Kstaclrtn ano ca-
minando por la plaza del Vapor, llevan-
r do de la mano a »u menor hijo Mario 
Valdés Gairla, de cinco años de edad fu* 
éste alcanzado por un boniato que tiró 
no sabe quién. 
E l doctor Sotolongo que reconoció al 
menor en el segundo Centro de Socorros 
certificó que presentaba una contusidn 
leve en la legión est apular derecha. 
I S I D O R O C O R Z O Y P R I N C I P E 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
M I G U E L D E M A R C O S 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. 
Departamento, núm. 411 
Parque Central. 
TELEFONO: M.1602 
P a r a 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
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C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a* C u b a B e l l a . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
t l r 8 3 9 I : M A R C E L I N O G A R C I A S l ^ r 9 4 8 
S en C 
Además, esa Comiaión redactará 
un reglamento para su régimen in-
terior, que será sometido a la apro-
bación de la Secretaría y en él 
liarán las recomendaciones que esti-
me más convenientes para la mejor 
y más ordenada marcha del servi-
cio. 
El cargo de Comisionado de Lecho 
durará dos años, y podrán ser re-
electos sus miembros cuantas veces 
se crea oportuno. 
l A R T I 5 T I C A 5 
D e s p u é s q u e v e a n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n c o n o c e r á c u a l e s 
s o n l a s m o d a s d e I n v i e r n o . 
C o m p a r e n u e s t r a s o r i g í n a -
l e s c r e a c i o n e s e n B o t a s b o r d a d a s y m o d e l o s 
b a j o s a d o r n a d o s . 
T e n e m o s m o d e l o s e x c l u s i v o s . 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R " 
S A N R A F A E L 1 8 
Pida el catálogo de Invierno. Lo enviamos gratis. Se está agotando. 
'a* 
M a i i f i e s t o s 
(Viene de la SEIS) 
C Kodr.jfue^ y Ca . : 125 Ídem Idem. 
i: •jUUIuidin: 200 Ídem ídeuí. 
:ctriago y Cons. Cienfuegoa: 250 id. 
F Caauru y Co. (Calbaríén*: 50 Oíd. id 
A Unutiu y Co.: (Caibarlén): 250 id. 
CENTl íALiS:— 
Central Stewart: 12.000 ladriUo», 46 
atados barraa. 
Ef-paua: 1 locomotora, 1 bulto acceso-
rios loem. 
M I S C E L A N E A : — 
Compañía Cervecera Internacional: 667 
flacos malta, 65.712 botellas. 
uban Tradíng y o.: 47 bulos bombas y 
accesorios. 
L F do Cárdenas: 21 bultos carros, y 
accesorios. 
Eptaclón Marlmon (Gueutáuamo): 120 
bultos tanques y accesorios. 
Hershrfjr Corporation: 24S bultos raa-
quinnria, 4 idem carros y accejonos 
M A N I F I E S T O 926.— Vapor americano 
CAKTAGO. capitán Campbell, procedente 
de New Orleans, consignado a United 
Frult y Compauy. 
V I V E R E S i I O U U A . T E : 
A Líyí: 250 sacos de arros. 
£ . : 250 idem bu riña. 
Burrafju-S Maüo y Ca.: 2250 idem ídem 
(30U menos;. 
Errítl y Ca. : 850 idem avena. 
E López: 250 idem ídem. 
S üríosolo 250 ídem ídem, 75 id. afre-
cho. 
Benjamín Fernández: 250 idem avena. 
J . Otero y Ca . : 1750 ídem idem. 
Huarte y Suárez: 500 ídem idem. 485 
pacas de heno. 
Benigno Fernández: 100 id. afrecho. 
González y Suárez: 500 id. harina. 
LApez, Pereda y Co.: 500 ídem arroz. 
Lastra y Barrera: 487 pacas de heno, 
268 sacos de avena. 
R Palacio: 250 ídem idem. 
A Barros: 250 idem arroz, 
manteca. 
F Bowman: 400 cajas aguarrás. 1500 
huacales cebollas. 
A Armand: 400 sacos ídem. 
R Suárez yCa.: 250 asaoos de harina 
del vapor Ell ls . 
M A D E R A : 
J F W : 3874 piezas de madera (1127 
Idem ídem del vapor Ell ís) . 
Huergo y Alonso: 635 atados ídem. 
Alegret Pelleya y Ca. : 940 piezas ídem. 
Pérez Hnos.: 201 ídem ídem. 
T Gómez 4170 ídem ídem del vapor 
Ellls. 
M I S C E L A N E A : 
Sabates y Ca . : 100 barriles grasa (no 
vienen). 
Crusellas y Crf.: 100 idem ídem. 
P D D Peel 150 caqaa planchas. 
Pons y Oa.: 6 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Pérez y Fernández: 4 cajas medias. 
M Gmber: 1 Idem ropa. 
Frera y López: 1 idem medias. 
López, Lasa y Ca . : 40 rollos alambre. 
E : 3 cajas calzado. 
B Sarrá: 29 cajas botellas. 
M Pifiar: 260 idem Idem (7 cajas me-
nos). 
Barrera y Ca . : 18 idem ídem. 
General: 447 cuñetes grampns. 
Punto Verde: 58 railes, 1204 barras. 
Orlente Sugar Co.: 1 calentador. 2 es-
tantes. 1 caja molduras. 
B S y Ca.: 1 datados cadenas, 1 hua-
cal ruedas, 1 cartón llantas. 
S: 101 huacales marcos. 
W W Y : Levis: 33 tubos. 
L : 1500 atados cortes, 
G B : OlUphant: 11 cajas sarcófagos y 
accesorios. 
J Puga Matos: 18 bultos juguetes vi-
drio y quincalla. 
Punto blanco: 000 railes, 992 barras. 
J M Otero: 4 bultos carros y acceso-
rios. 
309: 4 idem ídem. 
M A : 10 ídem Idem. 
D F Prieto: 5 cajas tejidos. 
Gastón Cuervo y Ca. : 6 bultos calde-
ras y accesorios. 
Havana Trading y Co.; 1 caja drogas. 
E l Roble: 44 bultos efectos de ferre-
tería, vidrio y cristalería. 
Yau Cheeng: cajas jabón. 
A C : 150 cajas planchas del vapor 
E11ÍB. 
Punto Verde: 380 raíles, 4<8 barras del 
vapor Ellís. 
1 caja jpabon del vapor 
'imifmm 
Y O Q U E S O Y A S T U R I A N A O S A F I R M O 
Q U E L A M E J O R S I D R A E S E S T A 
L A C O V A D O N G A 
{ M I S A N T I N A ) 
S E V E N D E E N . T O D A S P A R T E S 
A . B A R R O L A M P A R I L L A 1. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
1 ídem ídem del vapor 
Daly Hnos., 
Ellís. 
Vega y Ca 
Ellls. 
B Sarrá: 20 cajas aceite de bacalao 
del vapor E L I S . 
PARA P U E R T O P A D R E 
J B Prieto Hnos.: 1 caja calzado, 1 
ietrero. 
A C y Ca . : 200 sacos arroz. 
P A R A QÜANTANAMO 
Puente, Labrador y Ca. : 250 sacos de 
harina. 
P A R A MANZANILLO 
P A : 250 sacos de arroz. 
S L : 42 cajas grampas. 
P A R A GIBARA 
F H : 800 sacos de arroz. 
PARA NUEVITAS 
C H : 590 sacos de arroz (293 sacos me-
nos). 
PARA CAI BARI EN 
Valdes y Ca . : 250 sacos de harina. 
Urrutía y Ca . : 250 Idem ídem, 150 ba-
rriles papas. 
A Urrutía y Ca. : 200 sacos de arroz, 
150 barriles papas. 
Martínez y Ca.: 100 ídem idem. 19(53 
sacos de arroz (COI sacos de arroz no em-
barcado») . 
A. ü . : 800 sacos arroz (del vapor He-
redia). 
PARA CARDENAS 
B Menéndez y Ca. : 250 sacos de arroz. 
V de C : 30O idem harina. 
S y Ca . : 660 ídem arroz. 
L V : 500 idem ídem. 
O A : 500 idem idem. 
P A R A .SAGUA 
V Bacallao y Ca, : 116 atados cortes. 
A G : '00 sacos arroz. 
J Hi: 600 idem idem. 
Suárez y Ca . : 1000 ídem ídem (600 
menos). 
PARA MATANZAS 
Cosío y Ca. : 50 sacos de arroz, 250 id. 
harina. 
Gold Coín: 500 sacos de harina. 
F Díaz y Ca . : 250 sacos de arroz. 
Casallns. Maribona y Ca.: 300 idem 
harina. 
P Díaz y Ca . : 250 sacos de arroz. 
Casallns, Maribona y Ca . : 300 idem ha-
rina. 
H Badla y Ca . : 191 íde mldem 200 Id; 
arroz (35 sacos de harina no vienen). 
125 del vapor Heredia. 
Cosío y Bossio: 500 Idom ídem. 
P P y Ca.: 500 ídem ídem. 
P A R A C I E N F U E B O S 
R de IB Arena: 7 cajas botellas. 
Gómez v Schultz: 2 calns medias. 
PARA NUEVA GERONA 
R Duhman: 6 bultos maquinarlas y ac-
cesorios. 
J L Percy: 35 bultos provisiones, dul-
ces, azúcar y aceite. 
//mc/a/mii 
E S T A S E R A S U M E J O R N E V E R A 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , l o h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S u á r e z , 8 y 
1 0 , d e C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
3 r 
Serán su mejor nevera, la BOHN SPHON o la IDEAL, porque a 
y otra puede adaptárseles el filtro HYGEIA, aparato de reconocida s i -
rioridad sobre sus similares y porque son las neveras que menor ^ 
mo de hielo tienen, no obstante con servar siempre una temperatura ^ 
forme. ostan109 
Nosotros no necesitamos decirle a usted nada sobre ellas y c ^ 
seguros de que se la vamos a vender tan pronto como usted pregu 
sus ventajas a cualquiera de sus amistades. Hay de todos tamaños. 
Importadores Exclushos: 
T A B O A D A Y R 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
D R I G U E Z 
9 y I I . 
Teléfono A - 2 8 8 1 
¡ a n o , No 
Teléfono 1-6530 
Cerveza: ¡Déme media^Tropicar! 
